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ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เนื่องจากงายตอดําเนินการ และมีคาใชจายคอนขางต่ํา ดังนั้นถาตัวดูดซับมี 
ราคาถูก และมีอายุการใชงานนาน จะสามารถลดคาใชจายในการบําบัดไดมากยิ่งข้ึน ในการศึกษาครั้ง 
น้ีนําหินดินดานขนาด 0.25­2.00 มม. มาเปนตัวกลางในชุดคอลัมน เพื่อใชเปนตัวดูดซับไนโตรเจนและ 
ฟอสฟอรัสในนํ้าเสียสังเคราะห เพื่อหาประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และสภาวะตางๆที่ 
เหมาะสม เชน ขนาดของหินดินดานของหินดินดาน และอัตราภาระบรรทุกทางชลศาสตร เพื่อนําไปใช 
ในคอลัมนสําหรับใชในการดูดซับเปรียบเทียบกับตัวกลางกรวดและทราย ผลการศึกษาพบวาที่ HLR 




.d มีผลทําใหคาปริมาณการกําจัดสารอินทรียในรูปซีโอดี และ 





ปริมาณฟอสฟอรัสตอน้ําหนักหินดินดานมีคามากที่สุด เทากับ 0.310­1.587 มิลลิกรัมตอกรัม และผล 
การคาดการณอายุการใชงานของตัวกลาง พบวาชุดคอลัมนหินดินดานมีแนวโนมมีอายุการใชงานนาน 
กวาตัวกลางกรวดและทราย ดังนั้นในการเดินระบบชุดคอลัมนหินดินดานควรเลือกอัตราภาระรับน้ํา 





การใชงานนานที่สุด และมีคาความสามารถในการดูดซับสารอินทรีย ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน ใน 
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Utilization of Shale as Adsorbent for Nitrogen and 
Phosphorus Removal 
Nitrogen and phosphorus is the main cause of eutrophication in public 
receiving water. Adsorption is considered to be an alternative method to 
remove nitrogen and phosphorus because of their low cost and easy 
operation. Therefore, the selection of low cost and longevity adsorbent could 
be reduced the budget of water treatment system. In this research, shale in 
range of 0.25­0.50 mm of particle size was used as filter media in column sets 
to remove nitrogen and phosphorus from synthetic wastewater.  The 
investigation of the N and P removal efficiencies, optimum hydraulic loading 
rate (HLR) and particle size and apply to use in adsorption column system 
and compare with gravel and sand filter media.  As shown in results, at HLR 




.d had the highest ratio of COD and ammonia­N per 




.d had the highest ratio of P removal 
per mass of shale in range of 0.310­1.587 mg/g. The longevity of filter media 
had been estimated and found that shale column sets can be used longer 





the best hydraulic loading rate for adsorption column shale set because of 
their long­lasting filter media and high adsorption capacities in COD, P and 










1. กลไกการกําจัดไนโตรเจน และซีโอดี มทีั้งกระบวนการ การยอยสลายโดยจุลินทรีย และกระบวนการ 
การดูดซับ  ซึ่งไดเขียนอภิปรายในผลของการกําจัดไนโตรเจน และซีโอดี แตจากการทดลองไม 
สามารถระบุไดวา แตละกระบวนการเกิดข้ึนมาก­นอย เทาไหร จึงกลาวรวมกัน ในเชิงประสทิธิภาพ 
การกําจัดไนโตรเจน และซีโอดี  แตอยางไรก็ตาม ผูเขียนไดทําแกไขเพิ่มเตมิในการอภิปรายในบทที่ 4 
เกี่ยวกับในกรณีที่มี HLR ที่เทากัน คาดวาอัตราการเกิดการยอยสลายจะเกิดในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 
ดังนั้นการกําจัดไนโตรเจนและซีโอดี่ที่เกิดข้ึนในคอลัมนของหินดินดานจะมีคาสูงกวาในคอลัมนกรวด 
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ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเปนสารอินทรียที่มักปนเปอนในน้ําเสียชุมชน หากไมไดรับการบําบัด จะ 
กอใหเกิดปญหายูโทรฟเคช่ัน ในแหลงรับน้ําสาธารณะได ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนโดยทั่วไปมักจะบําบัด 
สารอินทรียในรูปคารบอนเปนสวนใหญ ดังนั้นในน้ําเสียที่ออกจากระบบบําบัดจึงยังมีปริมาณไนโตรเจนและ 
ฟอสฟอรัสคงเหลืออยู กอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแหลงรับน้ําสาธารณะและสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําได สําหรับ 
กระบวนการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสนั้นมีดวยกันหลายกระบวนการ ทั้งกระบวนการทางกายภาพ ทาง 
เคมี และทางชีวภาพ ซึ่งแตละวิธีมีขอจํากัดในดานความยากงายของการควบคุมระบบใหมีประสิทธิภาพ และ 




เคมี จะมีประสิทธิภาพในการกําจัดสูง มีการใชพื้นที่นอย แตก็มีคาใชจายในดานการลงทุนดานอุปกรณและ 
สารเคมีที่สูงดวย ซึ่งการที่จะเลือกวิธีการกําจัดแบบใดนั้นจําเปนตองมีการพิจารณาหลายปจจัยรวมดวย เชน 
ลักษณะของน้ําเสีย มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง นอกจากนี้ระบบบําบัดที่ใชกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ํา 
เสียบางระบบ มีการอาศัยกระบวนการบาํบัดหลายกระบวนการรวมกนั เชน การบําบัดทางชีวภาพโดยระบบเอ 
เอส รวมกับการดูดซับทําใหมีประสิทธิภาพในการบําบัด ดังนั้นวิธีการดูดซับจึงนับวาเปนทางเลือกหนึ่งที่ 
นาสนใจ เนื่องจากมีงายตอดําเนินการ  และมีคาใชจายคอนขางต่ํา โดยเฉพาะถาตัวดูดซับมีราคาถูก จะ 
สามารถลดคาใชจายในการบําบัดไดมากยิ่งขึ้น 
หินดินดาน (Shale) เปนหินตะกอนชนิดหนึ่งที่มีเนื้อละเอียด ประกอบดวยอนุภาคทรายแปงและ 
อนุภาคดินเหนียว ทับถมกันเปนช้ันบาง ๆ ขนานกัน องคประกอบหลักทางเคมีโดยประมาณของหินดินดาน 
ไดแก ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) รอยละ 58­60 อลูมิเนียมออกไซด (Al3O2) รอยละ 14­16  และเฟอรริก 
ออกไซด (Fe2O3) รอยละ 4­5 (เสรีวัฒน สมินทรปญญา, 2538; Martin Marietta Material, 2004) สัดสวน 
ของหินดินดานมีอยูมากถึงรอยละ 70 ของหินตะกอนทั้งหมดบนเปลือกโลก สําหรับประเทศไทยแหลง 
หินดินดานพบมากที่จังหวัดสระบุรี นครศรีธรรมราช และเพชรบุรี (กรมทรัพยากรธรณี, 2548) และสวนใหญ 
มักใชในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต และอุตสาหกรรมการกลั่นปโตรเลียม จากผลการศึกษาของ Drizo et al. 
(1999) พบวาหินดินดานมีความสามารถดูดซับฟอสฟอรัสไดดีถึง 0.65­0.70 มิลลิกรัมตอกรัม เนื่องจากวา 
องคประกอบที่เปนแรเหลก็ อะลูมิเนียม ซิลิกอน แคลเซียม และแมกนีเซียม สามารถดูดซับฟอสฟอรัสและเกิด 
เปนสารประกอบกับฟอสเฟตได จึงมีการนําหินดินดานมาศึกษาเพื่อใชเปนวัสดุดูดซับและใชเปนตัวกลาง 
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ความเขมขนฟอสฟอรัสเริ่มตน 5 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียมไนโตรเจนรอยละ 40­75 และไนเตรท 
ไนโตรเจนรอยละ 45­75 ที่ความเขมขนไนโตรเจนเริ่มตน 46 มิลลิกรัมตอลิตร อีกทั้งยังพบวา Phragmites 
australis สามารถเจริญเติบโตบนหินดินดานไดดี ทําใหลําตนสวนที่อยูใตดิน (Rhizome) และรากพืชมีการ 
พัฒนาอยางตอเนื่อง (Drizo et al., 1997; 2000) 
ในการศึกษาครั้งนี้นําหินดินดานมาทดสอบใชเปนตัวดูดซับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในนํ้าเสียสังเคราะหที่มี 
ความเขมขนของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในปริมาณที่สูง เพื่อหาประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
และสภาวะตางๆที่เหมาะสม เชน ขนาดของหินดินดานของหินดินดานในการนําไปใชเปนตัวกลางดูดซับในการ 






1.2.2 เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม เชน ขนาดของหินดินดาน อัตราภาระบรรทุกน้ําทางชล 
ศาสตร ในการนําหินดินดานมาใชเปนตัวกลางดูดซับในการบําบัดน้ํา 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1 ศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของหินดินดาน เชน ขนาดของหินดินดาน พื้นที่ 

























เดช่ันสเตทตาง ๆ เกิดข้ึนโดยสิ่งมีชีวิต เชน แบคทีเรีย สามารถเปลี่ยน  วาเลนซีของไนโตรเจนใหมากข้ึนหรือ 
นอยลงข้ึนอยูกับวาเปนสภาวะที่มีออกซิเจนหรือไมมีออกซิเจน สารประกอบไนโตรเจนในน้ํามีอยู 2 พวกใหญ 





) ไนเตรท (NO3 
­ 
) สารกลุมนี้อาจอยูในรูปปุยหรือเกลือในปสสาวะ สวนอีกชนิดหนึ่ง คือ สารประกอบ 
อินทรียไนโตรเจน (Organic Nitrogen) เชน โปรตีน กรดนิวคลีอิก กรดอะมิโน สารพวกนี้เปนสวนประกอบใน 
ของพืช สัตว ในสิ่งขับถาย ไนโตรเจนสามารถเขาสูแหลงน้ําไดหลายทาง เชน อาจถูกพัดพามาโดยน้ําชะผิวดิน 




ละ 60 และในรูปของแอมโมเนียรอยละ 40 ในสภาวะที่มีออกซิเจนจะมีการยอยสลายโปรตีนและการไฮโดรไล 
ซีส (Hydrolysis) เกิดข้ึน โดยจะเปลี่ยนสารประกอบอินทรียไนโตรเจนเปนแอมโมเนียมไนโตรเจน จากนั้น 
แบคทีเรียจะเปลี่ยนแอมโมเนียมไนโตรเจนเปน    ไนไตรท และไนเตรท ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงรูปของ 
ไนโตรเจนจะข้ึนอยูกับระยะเวลาของการบําบัดน้ําเสียและปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา แสดงดังรูปที่ 2­1 
นอกจากระยะเวลาของการบําบัดน้ําเสียจะมีผลตอการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนแลว พีเอชและอุณหภูมิของน้ํา 
เสียก็มีผลตอการเปลี่ยนรูปไนโตรเจนดวย โดยที่ระดับพีเอช 7 แอมโมเนียไนโตรเจน จะอยูในรูปแอมโมเนียม 
ไอออน (NH4 
+ 
) แตถาหากพีเอชเพิ่มมากข้ึนจะทําใหแอมโมเนียมไออนเปลี่ยนเปนแอมโมเนียอิสระ (NH3) มาก 
ข้ึน แสดงดังรูปที่ 2­2 
น้ําเสียที่มีไนโตรเจนอยูเมื่อปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะจะกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ไดแก การเปนพิษของแอมโมเนียไนโตรเจนตอสัตวน้ําและปลา เมื่อน้ําอยูในสภาวะที่มีพีเอชมากกวา 7 การ 
เกิดปฏิกิริยาไนตริฟเคชันทําใหปริมาณออกซิเจนในแหลงน้ําลดลง เนื่องจากความตองการออกซิเจนในการ 
ออกซิไดซแอมโมเนียมไนโตรเจนเปนไนเตรทไนโตรเจน อีกทั้ง   ไนเตรทไนโตรเจนยังสงผลใหเกิดยูโทรฟเคชัน 
ในแหลงน้ําและเปนอันตรายตอสุขภาพ ถาบริโภคน้ําที่มีสารประกอบไนเตรทหรอืไนไตรทเขาไปในปริมาณมาก 


































รูปท่ี 2­1 ความสัมพันธของการเปลี่ยนรปูของไนโตรเจนกับระยะเวลา 
(Sawyer et al., 2003) 
รูปท่ี 2­2 ความสัมพันธระหวางปริมาณแอมโมเนีย และแอมโมเนียมไนโตรเจน 
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2.1.2 ฟอสฟอรัส 
ฟอสฟอรัสในสิ่งแวดลอมอยูในรูปของแข็ง สารแขวนลอย หรือสารละลาย ฟอสฟอรัสในน้ํา 
ธรรมชาติและน้ําเสียจะอยูในรูปตาง ๆ กัน เชน อินทรียฟอสเฟต ออรโธฟอสเฟต คอนเดนซฟอสเฟต ซึ่งคอน 
เดนซฟอสเฟตสามารถถูกไฮโดรไลซีสเปนออรโธฟอสเฟตในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง และพีเอชต่ํา และในน้ําที่ 
ผานการบําบัดข้ันที่สองแลวฟอสเฟตสวนใหญจะอยูในรูปของออรโธฟอสเฟต นอกจากนี้พีเอชของน้ํายังเปน 
ตัวกําหนดหรือควบคุมคุณสมบัติของสารประกอบฟอสเฟต แสดงดังรูปที่ 2­3 
ฟอสฟอรัสถือวาเปนสารมลพิษอยางหนึ่งที่มีอยูในน้ําเสียชุมชน และยังเปนธาตุที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโต 
เชนเดียวกับไนโตรเจน ฟอสเฟตมีความสําคัญตอการเกิดยูโทรฟเคชัน ทําใหแหลงน้ํามีสีเขียวคล้ํากั้น 
แสงอาทิตยสองลงสูแหลงน้ํา ทําใหปริมาณออกซิเจนละลายในแหลงน้ําลดลง ขณะเดียวกันก็เพิ่มปริมาณกาช 
คารบอนไดออกไซดมากข้ึน จนไมสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําในการเปนที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต หรือ 
นําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตของมนุษยได 
2.2 การกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในนํ้าเสีย 
โดยทั่วไปการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสออกจากน้ําเสียมีวิธีทางเคมี ทางกายภาพ และ 













รูปท่ี 2­3 ชนิดและความเขมขนของสารประกอบฟอสฟอรัสที่ระดับพีเอชตาง ๆ 
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ตารางท่ี 2­1 วิธีกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรสัในน้ําเสีย 















1. เ ป น ร ะ บ บ ที่ ป ร ะ ห ยั ด ค า 
สารเคมี 
2. ไมมีปญหาการกําจัดสุดทาย 
3. สาม า ร ถ กํ า จั ด ไ น โ ต ร เ จน ไ ด 
ทั้งหมด 
1. สามารถกําจัดไนโตรเจน แ ล ะ 
ฟอสฟอรัสได 
2. เป นระบบที่ ใ ช เ ค รื่ อ งมื อและ 
อุปกรณที่ไมยุงยาก 
1. สาม าร ถ กํ า จั ดทั้ ง ไน โ ต ร เ จน 
และฟอสฟอรัสไดในระบบเดียว 
ไมมีสลัดจที่เกิดจากระบบบําบัด 
1. สามา รถ กํ า จั ด ได ทั้ ง ไน เต ร ท 
และแอมโมเนียม 





1. ต อ ง มี ร ะ บ บ ถั ง บํ า บั ด 
มากกวาระบบเอเอสทั่วไป 
2. สารพิษอาจสงผลใหระบบ บําบัด 
ขาดเสถียรภาพ 
1. ตองการระบบจัดเก็บและ กํ า จั ด 
สาหราย 
2. ตอ งมี ภู มิ อากาศที่ เ หมาะสม 
ตลอดทั้งป 
1. มีป ริม าณสลั ดจที่ ต องถาย เท 
ทิ้ ง อ อกม ากว า ร ะ บ บ เ อ เ อส 
ธรรมดา 
2. ส า ร พิ ษ อ า จ จ ะ ส ง ผ ล ทํ า ใ ห 
ป ระสิ ท ธิภ าพการกํ าจั ด ของ 
ระบบบําบัดขาดเสถียรภาพ 




1.เ ป น ร ะ บ บ ที่ มี ค า ล ง ทุ น แ ล ะ 
ดําเนินการสูง 
2. ต อ งดู แล  บํ า รุ ง รั กษ าร ะบ บ 
อยางสม่ําเสมอ 
1. ตองมีระบบบําบัดเบื้องตนก อ น 
เขาระบบนี้ 
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ตารางท่ี 2­1 วิธีกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสีย (ตอ) 
ชนิดของกระบวนการ ขอดี ขอเสีย 
2.4 การแยกดวยเคมีไฟฟา 
2.5 ออสโมซิสผันกลับ 









ปฏิกิริยา (Break Point Chlorination) 
1. สามารถกําจัด ไนโตร เจนและ 
ฟอสฟอรัสได 
2. ใชพื้นที่บําบัดนอย 
1. สามารถกําจัด ไนโตร เจนและ 
ฟอสฟอรัสได 
2. ใชพื้นที่บําบัดนอย 
1 เ ป น วิ ธี แ ย ก ธ าตุ ต า ง  ๆ  ออ ก 
จ ากน้ํ า เ สี ย ทํ า ใ ห ไ ด คุ ณภ า พ 
น้ําเทียบเทาน้ําดื่ม 
2. ใชพื้นที่บําบัดนอย 
1. สามารถกําจัดไนโตร เจนและ 
ฟอสฟอรัสได 




3. สามารถนํ าสาร เคมี กลับมาใช 
ใหมได 
สามารถกําจัดไนโตรเจนได 
1. ป ระสิ ท ธิภ าพการกํ าจั ด ไม สู ง 
มาก 
2. เ ป น ร ะ บ บ ที่ มี ค า ล ง ทุ น ด า น 
อุปกรณและดําเนินการสูง 
1. เ ป น ร ะ บ บ ที่ มี ค า ล ง ทุ น ด า น 
อุปกรณและดําเนินการสูง มาก 
2. ตองดูแลระบบอยางดี  เพราะ 




1. ใ ช พื้ น ที่ ม า ก ใ นก า ร บํ า บั ด น้ํ า 
เสีย 
2. อ า จมี น้ํ า ทิ้ ง ไ ห ล ซึ ม ออ กล ง สู 
แหลงน้ําขางเคียง 
3. เกิดปญหาเมื่ อมีปริมาณฝนตก 
มากกวาพื้นที่จะรองรับได 
1. มีคาลงทุนและดําเนินการสูง 
2. ต อ ง ห า วิ ธี กํ า จั ด พ วกส ลั ด จ ที่ 
เกิดจากระบบบําบัด 
1. ต อ ง ทํ า ก า ร ท ด ล อ ง บํ า บั ด น้ํ า 
เสี ย เพื่อที่ จ ะ ไดท ร าบปริ ม าณ 
คลอรีนที่ตองการใช 
2. ไปเพิ่มคา TDS ในน้ําทิ้ง 
3. อา จ เ กิ ด ส า ร ไ น เ ต ร ท ขึ้ น จ า ก 
กระบวนการคลอรีน 
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จากตารางที่ 2­1 จะเห็นไดวาการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส โดยวิธีทางชีวภาพมีขอจํากัด 
ในเรื่องของการควบคุมระบบใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  ซึ่งน้ําเสียบางประเภทอาจจะมีสารอินทรียหรือสาร 
อนินทรียบางชนิดที่เปนพิษตอจุลินทรีย ทําใหสงผลกระทบตอการยอยสลายของจุลินทรียได และยังตองมีการ 
ควบคุมสภาวะแวดลอมของระบบใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรียดวย การกําจัดดวยวิธีทาง 
กายภาพ­เคมี จะมีประสิทธิภาพในการกําจัดสูง มีการใชพื้นที่นอย แตก็มีคาใชจายในการลงทุนดานอุปกรณ 
และสารเคมีที่สูงดวย นอกจากนี้ระบบบําบดัที่ใชกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสียบางระบบ มีการ 
อาศัยกระบวนการบําบัดหลายกระบวนการรวมกัน เชน พื้นที่ชุมน้ําประดิษฐ ที่มีประสิทธิภาพการบําบัด 
ใกลเคียงกับระบบบําบดัอื่น โดยอาศัยกระบวนการทางชีวภาพ กระบวนการทางกายภาพและกระบวนการทาง 
เคมีรวมกัน นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในดานการกอสรางระบบต่ํา การดําเนินระบบและการดูแลบํารุงรักษางาย 
รวมทั้งยังสงเสริมการมีทัศนียภาพที่ดีบริเวณพื้นที่ระบบบําบัดอีกดวย (Kadlec and Kngiht, 1996; Cooper 
et al., 1996) 
2.3 การดูดซับ (Adsorption) 
การดูดซับ หมายถึง การดึงโมเลกุลหรือคอลลอยดของสารที่ถูกดูดซับ (Adsorbate) ที่อยูในสถานะ 
ของเหลวหรือกาชใหมาเกาะติดบนพื้นผิวของสารดูดซับ (Adsorbent) การดูดซับเปนกระบวนการทาง 
กายภาพ และเคมี ซึ่งเกี่ยวกับการสะสมตัวของสารหรือความเขมขนของสารที่บริเวณพื้นผิวหรือระหวางพื้นผิว 
ซึ่งสามารถเกิดข้ึนระหวางพื้นผิวของ 2 วัฏภาค เชน ของเหลวกับของแข็ง กาชกับของแข็ง 
2.3.1 ประเภทของการดูดซับ 
ธรรมชาติของแรงระหวางโมเลกุลที่ถูกดูดซับและผิวของสารดูดซับ เปนปจจัยสําคัญในการ 
บอกชนิดของกระบวนการดูดซับ ถาแรงยึดเหนี่ยวเปนแรงยึดชนิดแวนเดอรวาลส (Van der Waals Force) 
จะเกิดการดูดซับทางกายภาพ (Physical Adsorption หรือ Physisorption) ถาแรงยึดเหนี่ยวเกิดพันธะเคมี 
ระหวางโมเลกุลที่ถูกดูดซับกับสารดูดซับจะเรียกวา การดูดซับทางเคมี (Chemical Adsorption หรือ 
Chemisorption) 
2.3.1.1 การดูดซับทางกายภาพ (Physical Adsorption หรือ Physisorption) 
เปนการดูดซับที่มีคาความรอนของการดูดซับ (Heat of Adsorption) ประมาณ 20 
กิโลจูลตอโมล หรือนอยกวา และไมทําใหโครงสรางผิวของสารดูดซับเปลี่ยนแปลงไปในระหวางการดูดซับ เมื่อ 
มีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในระบบ การดูดซับทางกายภาพจะไมเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนนอยมาก การดูดซับทาง 
กายภาพสามารถที่จะทําใหเกิดการผันกลับไดอยางสมบูรณ ซึ่งสามารถศึกษาไดทั้งกระบวนการดูดซับและคาย 
ออก (Desorption) นอกจากนี้สารที่ถูกดูดซับสามารถที่จะเกาะอยูรอบ ๆ ผิวของสารดูดซับไดหลายช้ัน 
(Multilayer) 
2.3.1.2 การดูดซับทางเคมี (Chemical Adsorption หรือ Chemisorption) 
มักเกิดข้ึนไดดีที่อุณหภูมิสูง เปนการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหวางสารดูดซับกับสารที่ถูก 
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ศักยของอันตรกิริยามาก ทําใหคาความรอนของการดูดซับสูงประมาณ 50­400 กิโลจูลตอโมล และดูดซับตัว 
ถูกละลายไดในปริมาณนอยตอหนึ่งหนวยนํ้าหนักของตัวดูดซับ เนื่องจากการดูดซับโดยเกิดปฏิกิริยาเคมีจะไม 
สามารถเกิด Desorption ได พบวาสารประกอบบางชนิดที่อุณหภูมิปกติไมเกิดการดูดซับทางเคมี แตเมื่อเพิ่ม 
อุณหภูมิก็สามารถเกิดการดูดซับทางเคมีได ซึ่งการดูดซับทางเคมีและกายภาพ มีขอแตกตางกันหลายประการ 
ดังแสดงในตารางที่ 2­2 
2.3.2 ประเภทของสารดูดซับ 
หมายถึง สารที่มีอํานาจดูดโมเลกุลตาง ๆ มาติดผิวไดมีหลายชนิด มั่นสิน ตัณฑุลเวศม (2542) 
ไดแบงสารดูดซับ (Adsorbent) ออกเปน 3 ประเภทดังนี้ 
2.3.2.1 ประเภทสารอนินทรีย เชน ดินเหนียวชนิดตาง ๆ แมกนีเซียมออกไซด (MgO) ถาน 
กระดูก (Bone Char) Activated Silica เปนตน สารอนินทรียธรรมชาติจะมพีื้นที่ผวิจําเพาะประมาณ 50­200 
ตารางเมตรตอกรัม แตสารสังเคราะหอาจมีพื้นที่ผิวจําเพาะสูงมาก แตก็มีขอเสียคือ จับโมเลกุลหรือคอลลอยด 
ไดเพียงไมกี่ชนิด ทําใหมีขอจํากัดในการใชประโยชน 
ตารางท่ี 2­2 ความแตกตางระหวางการดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมี 
ตัวแปร การดูดซับทางกายภาพ การดูดซับทางเคมี 
1. คาความรอนของการดูดซับ (กิโลจูลตอโมล) < 20 50­400 
2. อุณหภูมิที่เกิดการดูดซับ ต่ํา สูง 
3. แรงดึงดูดระหวางโมเลกุล แรงแวนเดอรวาลส พันธะเคมี 
4. การผันกลับของปฏิกริิยา ผันกลบัได สวนใหญ 
ไมผันกลับ 
5. รูปแบบช้ันของการดูดซับ Monolayer, 
multilayer 
monolayer 
หมายเหตุ : ที่มา ธานี สิทธิไพโรจนสกุล (2547) 
2.3.2.2 ประเภทสารอินทรียสังเคราะห ไดแก เรซินแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange 
Resin) ชนิดพิเศษที่สังเคราะหขึ้นมาเพื่อกําจดัสารอินทรียตาง ๆ ซึ่งสารนี้มีพื้นที่ผิวจําเพาะประมาณ 300­500 
ตารางเมตรตอกรัม 
2.3.2.3 ถานกัมมันต ซึ่งอาจจัดเปนสารอนินทรียสังเคราะหได แตเปนสารดูดซับที่ดีกวา 
สารอนินทรียชนิดอื่น ๆ เนื่องจากมีพื้นที่ผิวสูง ประมาณ 600­1000 ตารางเมตรตอกรัม 
2.3.3 ไอโซเทอรมของการดูดซับ (Adsorption Isotherm) 
ในการศึกษาอิทธิพลของความเขมขนของสารละลายที่มีผลตอการดูดซับจะพิจารณาจากไอโซ 
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สารดูดซับ มีความสัมพันธกับความเขมขนที่จุดสมดุลในสารละลาย ที่อุณหภูมิคงที่ สําหรับรูปแบบของไอโซเท 
อรม แบงออกเปน 6 รูปแบบ (Rouquerol et al., 1999) ดังแสดงในรูปที่ 2­4 
2.3.3.1 Type I Isotherm เปนการดูดซับที่พบมากที่สุด ซึ่งดูดซับโดยที่มีช้ันของสารถูกดูด 
ซับคลุมบนผิวของสารดูดซับไดหนาเพียงหนึ่งช้ัน (Single Layer Adsorption) พบทั้งในการดูดซับทางเคมี 
และการดูดซับทางกายภาพ จะเปนปรากฏการณการดูดซับของ Microporous Powders ซึ่งปริมาณการดูด 
ซับจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วที่ความดันสัมพัทธตํ่า ๆ และที่ความดันสัมพัทธสูง ๆ เขาใกล 1 จะมีการดูดซับ 
เกิดข้ึนเพียงเล็กนอยซึ่งถามีการดูดซับแบบนี้แสดงวาผลิตภัณฑมีรูพรุนเปน Microporous หรือ Nonporous 
และมีปริมาณมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ผิวภายนอกของผลิตภัณฑ 
รูปท่ี 2­4 รูปแบบของไอโซเทอรมของการดูดซับ (Rouquerol et al., 1999) 
2.3.3.2 Type II Isotherm พบมากในการดูดซับที่มีช้ันของตัวถูกดูดซับคลุมผิวของสารดูด 
ซับหนาข้ึนเรื่อย ๆ (ปริมาณที่ถูกดูดซับเขาสูคาอนันต) โดยจะเกดิบน Nonporous Powder ที่จุดเปลี่ยนกราฟ 
(Inflection Point or Knee of Isotherm) จะเกิดเมื่อการดูดซับบนพื้นผิวช้ันแรกเกิดเกือบสมบูรณ แลว 
(เปน Monolayer เกือบสมบูรณ) และถาเพิ่มความดันสัมพัทธจะทําใหการดูดซับเกิดมากกวา 1 ช้ัน ดังนั้นการ 
ดูดซับแบบนี้จะเปนการดูดซับแบบ Multilayer 
2.3.3.3 Type III Isotherm เปนการดูดซับคลาย Type II Isotherm แตการดูดซับของช้ัน 
แรกนั้นใหความรอนออกมานอยกวาความรอนของการควบแนน เปนลักษณะเฉพาะของการเกิดความรอนของ 
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การดูดซับที่เพิ่มขึ้น เกิดเพราะตัวถูกดูดซับทําปฏิกิริยากับช้ันของตัวถูกดูดซับมากกวาการเกิดปฏิกิริยากับผิว 
ของตัวถูกดูดซับ 
2.3.3.4 Type IV Isotherm การดูดซับของโมเลกุลช้ันแรก ๆ จะคลายกับ Type II 
Isotherm แตการดูดซับจะถึงจุดอิ่มตัว เนื่องจากรูพรุนขนาดเล็ก ๆ ของตัวดูดซับเต็มหมดแลว ปรากฏการณนี้ 
จะเกิดบนสารดูดซับที่รัศมีประมาณ 15­1000 อังสตรอม 
2.3.3.5 Type V Isotherm เปนการดูดซับคลายกบั Type III Isotherm ในชวงความเขมขน 
ตํ่า ๆ แตเมื่อการดูดซับเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จะเขาสูคาสูงสุดคาหนึ่งเชนเดียวกับ Type IV Isotherm เปน 
ปรากฏการณการดูดซับที่เปนผลมาจากแรงดึงดูดของตัวถูกดูดซับมีคานอย ซึ่งเกิดปฏิกิริยาคลายกันและขนาด 
ของรูพรุนอยูในชวง 15­1000 อังสตรอม 




กับความเขมขนของสารละลายที่สภาวะสมดุล ที่อุณหภูมิคงที่ใด ๆ สําหรับ      ไอโซเทอรมของการดูดซับใน 
รูปสมการทั่วไปมีอยูหลายสมการ เชน สมการแบบ Langmuir สมการแบบ Freundlich หรือสมการแบบ 
BET (Brunauer­Emmett­Teller) แตสมการแบบ Langmuir และ สมการแบบ Freundlich เปนที่นิยมใช 
โดยทั่วไป (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน, 2547) ซึ่งจะไดอธิบายสมการทั้งสองดังตอไปนี้ 
2.3.4.1 ไอโซเทอรมแบบ Langmuir 
เปนไอโซเทอรมทีง่ายที่สดุสาํหรบัการดูดซับแบบช้ันเดียว ซึ่งเสนอข้ึนโดยเออรวิง แลง 
เมียร (Irving Langmuir) ในป ค.ศ. 1916 โดยมีสมมติฐานคือ โมเลกุลที่ถูกดูดซับมีจํานวนและมีตําแหนงของ 
การดูดซับ (Adsorption Site) ที่แนนอน ในแตละตําแหนงของโมเลกลุของสารดูดซับจะบรรจุโมเลกุลของสาร 
ที่ถูกดูดซับไดเพียงหนึ่งโมเลกุลเทานั้น ในแตละตําแหนงมีคาความรอนของการดูดซับเทากันและคงที่ และไมมี 
แรงกระทําระหวางโมเลกุลที่ถูกดูดซับที่อยูที่ตําแหนงใกลกัน 
จากการศึกษาของแลงเมียร สามารถแสดงความสัมพันธของการดูดซับของของเหลว 
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โดยที ่ x คือ ปริมาณสารถูกดูดซบับนผิวของสารดูดซบั (มิลลิกรัม) 
m คือ ปริมาณสารดูดซบั (กรมั) 
X คือ ปริมาณสารถูกดูดซบับนผิวของสารดูดซบัตอปริมาณสารดูดซับ 
(มิลลิกรัมตอกรัม) 
e C คือ ความเขมขนของสารถูกดูดซับทีส่ภาวะสมดลุ (มิลลกิรมัตอลิตร) 
m X คือ ปริมาณสารถูกดูดซบัสงูสุดบนผิวของสารดูดซับ (มิลลิกรมัตอกรมั) 








K X X 
C 1 1 
















คาคงที่ m X และ K ได 
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2.3.4.2 ไอโซเทอรมแบบ Freundlich 




C K X 
m 
x / 1 = = (2.3) 
โดยที ่ x คือ ปริมาณตัวถูกดูดซับบนผิวของสารดูดซับ (มิลลิกรมั) 
m คือ ปริมาณสารดูดซบั (กรมั) 
X คือ ปริมาณตัวถูกดูดซับบนผิวของสารดูดซับตอปรมิาณสารดูดซับ 
(มิลลิกรัมตอกรัม) 
f K คือ คาคงที่ของระบบ 
e C คือ ความเขมขนของตัวถูกดูดซับทีส่ภาวะสมดลุ (มิลลิกรัมตอลิตร) 





log log + = (2.4) 
เมื่อพลอตกราฟระหวาง X log กับ e C log อุณหภูมิคงที่จะไดกราฟเสนตรง ดังรูปที่ 
2­6 จุดตัดบนแกน y สามารถใชหาคา f K ได และความชันของกราฟสามารถหาคา n ได 
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2.3.5 ปจจัยท่ีมีผลตอการดูดซับ 
ขณะที่มีการดูดซับเกิดข้ึน โมเลกุลของสารที่ตองการกําจัดออกจากน้ําจะไปเกาะติดอยูบนผิว 
สารดูดซับ โมเลกุลสวนใหญจะเกาะจับอยูในโพรงและบริเวณพื้นผิวของสารดูดซับ การถายเทโมเลกุลสารจาก 




ลอมรอบสารดูดซับ หรือการแทรกตัวเขาสูชองวาง ซึ่งแลวแตความปนปวนของระบบ ถานํ้ามีความปนปวนต่ํา 
ฟลมที่ลอมรอบสารดูดซับจะมีความหนามาก เพราะไมถูกรบกวน และเปนอุปสรรคตอการเคลื่อนที่ของ 
โมเลกุลเขาไปหาสารดูดซับ ทําใหการสงผานโมเลกุลของสารถูกดูดซับผานฟลมที่ลอมรอบสารดูดซับเปน 
ตัวกําหนดอัตราเร็วของการดูดซับ ในทางตรงกันขาม ถานํ้ามีความปนปวนสูง ทําใหน้ําไมอาจสะสมตัวจนเปน 










ไดดีที่สุด เมื่อโมเลกุลของสารที่ถูกดูดซับมขีนาดเล็กกวาโพรงของตัวดูดซับเล็กนอย หรือขนาดโมเลกุลเขาโพรง 
ไดพอดี ทั้งนี้เพราะแรงดึงดูดระหวางสารดูดซับและสารถูกดูดซับจะมีคามากที่สดุ โมเลกุลขนาดเล็กจะหลุดเขา 
ไปในโพรงกอน จากนั้นโมเลกุลขนาดใหญจึงจะหลุดเขาไปได 
2.3.5.4 ความสามารถในการละลายของสารท่ีถูกดูดซับ 
เมื่อมีการดูดซับเกิดข้ึน โมเลกุลของสารจะถูกดึงออกจากน้ํา และไปเกาะติดอยูบนผิว 
ของของแข็ง สารที่ละลายนํ้าไดหรือแตกตัวเปนไอออน ยอมมีแรงยึดเหนี่ยวกับน้ําไดอยางเหนียวแนน จึงเปน 
สารที่ยากตอการดูดซับ สวนสารที่ไมมีความสามารถในการละลายหรือมีความสามารถในการละลายไดนอย 
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2.3.5.5 อุณหภูมิของระบบ 
การดูดซับโดยทั่วไปเปนกระบวนการคายความรอน ดังนั้นความสามารถในการดูดซับ 




กับไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกไซดไอออนมีคาสูง เพราะฉะนั้นการดูดซบัไอออน    อื่น ๆ จึงไดรับผลกระทบ 














การดูดซับแบบการไหลตอเนื่อง (Continuous flow) มากกวาแบบกะ (Batch) การดูดซับ แบบตอเนื่อง โดย 
บรรจุสารดูดซับลงในคอลัมนและปลอยใหสารละลายของสารที่ถูกดูดซับ ไหลผานคอลัมน โดยสารดูดซับที่ 
บริเวณจุดที่ปอนสารละลายเขาสูระบบจะสัมผัสกับสารละลายใหมที่เขาระบบอยางตอเนื่อง การดูดซับแบบ 
Fixed bed สามารถออกแบบการไหลผานสารดูดซับได 2 แบบ คือ การไหลผานสารดูดซบัจากดานลางข้ึนสู 
ดานบน (Upflow) และการไหลจากดานบน ลงสูดานลาง (Downflow) โดยที่การไหลแบบ Downflow จะใช 
สารดูดซับเปนทั้งตัวดูดซับและตัวกรอง แตถาระบบเปนการดูดซับที่ไมตองการการกรองการไหลผาน 
แบบ Upflow จะมีความเหมาะสมกวาการไหลแบบ Downflow เนื่องจากสามารถลดผลของ Pressure drop 
ทําใหสารละลายไหลผานชองแคบไดดีข้ึน ชวยลดการอุดตันของสารดูดซับ สามารถควบคุมอัตราการไหลไดดี 
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เมื่อพิจารณาการดูดซับแบบ Fixed Bed โดยการปอนสารที่ถูกดูดซับน้ําเขาสูคอลัมน        ที่ 
บรรจุสารดูดซับดวยอัตราการปอนสารที่ถูกดูดซับเขาสูคอลัมนที่สวนลางเทากับอัตราการดึง  สารที่ถูกดูดซับ 
ออกจากคอลัมนที่สวนบนอยางตอเนื่อง พบวาเมื่อปอนสารที่ถูกดูดซับเขาสูคอลัมนสารดูดซับในสวนลางของ 
คอลัมนจะสัมผัสกับสารที่ถูกดูดซับกอน และเกิดการดูดซับอนุภาคของสารที่ถูกดูดซับจนสารดูดซับอิ่มตัวดวย 
อนุภาคของสารที่ถูกดูดซับ ช้ันของสารดูดซับที่อิ่มตัวดวยอนุภาคของสารที่ถูกดูดซับเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ตาม 
ระยะเวลาจนกระทั่งสารดูดซับทั้งหมดในคอลัมนอิ่มตัวดวยอนุภาคของสารที่ถูกดูดซับ ดังแสดงในรูปที่ 
2­7 ซึ่ง Breakthrough Carve สวนใหญจะมีลักษณะคลายตัวเอส (S­Shape) (กนกพรรณ ศักดิ์สุริยา 
, 2548) โดยจุดเบรคทรู คือ จุดที่ความเขมขนของสารที่ถูกดูดซับที่ผานออกจากคอลัมนมีความเขมขนเทากับ 
รอยละ 5 ของความเขมขนของ   สารที่ถูกดูดซับที่ปอนเขาสูคอลัมน และจุดหมดสภาพ คือ จุดที่ความเขมขน 
ของสารที่ถูกดูดซับที่ผานออกจากคอลมันมีความเขมขนเทากับรอยละ 95 ของความเขมขนของสารที่ถูกดูดซับ 
ที่ปอนเขาสูคอลัมน (Metcalf and Eddy, 2004) 
C/Co = 0.95 
C/Co = 0.50 
C/Co = 0.05 
tB te 
เวลาที่ใช (นาที) 
รูปท่ี 2­7 การเคลื่อนตัวของขอบเขตการดูดซับสําหรับช้ันสารดูดซับแบบ Fixed Bed ซึ่งมีการไหล 
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จากการศึกษา Breakthrough curve สามารถคํานวณหาความสามารถในการดูดซับของ    สารดูดซับ 
ในระบบ และทําการประเมินอายุการใชงานของระบบได โดยปจจัยที่มีผลตอลักษณะของ Breakthrough 
curve ไดแก ความเขมขนของสารที่ถูกดูดซับ คาความเปนกรด­ดาง อัตราเรว็ของกลไกการดูดซับ สภาวะสมดุล 
ของการดูดซับ ความลึกหรือความสูงของสารดูดซบัและอตัราเรว็     ในการปอนสารทีถู่กดูดซบัเขาสูคอลัมน แต 
โดยสวนใหญคาที่จุดเบรคทรูจะข้ึนอยูกับชนิดของ สารดูดซับและสารที่ถูกดูดซับ คือ คาที่จุดเบรคทรูจะ 
ลดลงเมื่อสารดูดซับมขีนาดใหญขึ้นหรือ     ลดระดับความสงูของสารดูดซับ หรือมีการเพิ่มความเขมขนของสาร 
ที่ถูกดูดซับในสารละลาย (ปยะวรรณ หลีชาติ, 2546; ธิดารัตน บุญศรี, 2543) 
จากรูปที่ 2­7 สามารถแบงช้ันของสารดูดซับออกเปน 3 ช้ันใหญ ๆ ไดแก ช้ันแรกเปนช้ันของสารดูดซับที่ 
อิ่มตัวดวยอนุภาคของสารที่ถูกดูดซับ (Saturated zone) ช้ันที่ 2 เปนช้ันที่สารละลายกําลังดูดซับอนุภาคของ 
สารที่ถูกดูดซับ เรียกวา ช้ันการดูดซับ (Mass transfer zone) ซึ่งมีความยาวเทากับ LMTZ ช้ันที่ 3 เปนช้ันที่ 
สารดูดซับยังไมเกิดการดูดซับ เรียกวาช้ันสะอาด (Clean zone) โดยความยาวของช้ันการดูดซับหาไดจาก 












L L  1 (2.5) 
โดย LMTZ = ความยาวของช้ันการดูดซับ (เซนติเมตร) 
L = ความสูงทั้งหมดของช้ันสารดูดซับ (เซนติเมตร) 
tb = เวลาที่ใชในการบําบัดน้ําจากเริ่มตนจนถึงจุดเบรคทรู (นาที) 
















โดย ZS = ความยาวของช้ันการดูดซับ (เซนติเมตร) 
Z = ความสูงทั้งหมดของช้ันสารดูดซับ (เซนติเมตร) 
VB = ปริมาตรน้ําที่ผานการบําบัดจากเริ่มตนจนถึงจุดเบรคทรู (มิลลิลิตร) 
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2.4.1 ระยะเวลาท่ีใชในการเดินระบบ (Empty Bed Contact Time: EBCT) 
ระยะเวลาที่ใชในการเดินระบบเปนพารามิเตอรสําคัญสําหรับใชในการออกแบบและพัฒนาชุด 
ทดลองคอลัมนจากขนาดทดลองเปนขนาดที่ใหญขึ้น ระยะเวลาที่ใชในการเดินระบบ และอัตราการใชสารดูดซับ 
(Usage rate) สามารถคํานวณไดจากสมการที่ 2.7 และ 2.8 ตามลําดับ 
Q 
BV 
EBCT = (2.7) 
B V 
W 
rate Usage = (2.8) 
โดย BV = ปริมาตรของสารดูดซับ (ลูกบาศกเซนติเมตร) 
Q = อัตราการไหล (มิลลิลิตรตอนาที) 
W = น้ําหนักตัวดูดซับในชุดทดลองคอลัมน (กรัม) 
2.5 หินดินดาน (Shale) 
หิน คือ มวลของแข็งที่ประกอบไปดวยแรชนิดเดียวกัน หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยูตามธรรมชาติ 
เนื่องจากองคประกอบของเปลือกโลกสวนใหญเปนสารประกอบซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) ดังนั้นเปลือกโลก 
สวนใหญมักเปนแรตระกูลซิลิเกต นอกจากนั้นยังมีแรตระกูลคารบอเนต เนื่องจากบรรยากาศโลกในอดีตสวน 
ใหญเปนคารบอนไดออกไซด น้ําฝนไดละลายคารบอนไดออกไซดบนบรรยากาศลงมาสะสมบนพื้นดินและ 
มหาสมุทร สิ่งมีชีวิตอาศัยคารบอนสรางธาตุอาหารและรางกาย แพลงตอนบางชนิดอาศัยซิลิกาสรางเปลือก 
เมื่อตายลงทับถมกันเปนตะกอน หินสวนใหญบนเปลือกโลกจึงประกอบดวยแรตาง ๆ นักธรณีวิทยาแบงหิน 
ออกเปน 3 ประเภท ตามลักษณะการเกิดคือ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร เมื่อหินหนืดรอนภายในโลก 
(Magma) และ หินหนืดรอนบนพื้นผิวโลก (Lava) เย็นตัวลงกลายเปนหินอัคนี ลม ฟา อากาศ น้ํา และ 
แสงแดด ทําใหหินผุพังสึกกรอนเปนตะกอน ทับถมกันเปนเวลานานหลายลานป แรงดันและปฏิกิริยาเคมีทําให 
เกิดการรวมตัวเปนหินตะกอน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาหินช้ัน การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและความรอน 
จากแมนเทิลขางลาง ทําใหเกิดการแปรสภาพเปนหินแปร อยางไรก็ตามกระบวนการไมจําเปนตองเรียงลําดับ 
หินอัคนี หินช้ัน และหินแปร การเปลี่ยนแปลงประเภทหินอาจเกิดข้ึนยอนกลับไปมาได ข้ึนอยูกับปจจัย 
แวดลอม (เสรีวัฒน สมินทปญญา, 2538) 
หินช้ันหรือหินตะกอน เกิดจากการทับถม และสะสมตัวของตะกอนตาง ๆ ไดแก เศษหิน แร กรวด 
ทราย ดินที่ผุพังหรือสกึกรอนถูกชะละลายมาจากหนิเดิม โดยธรรมชาติ คือ ธารนํ้า ลม ธารนํ้าแข็ง หรือคลื่นใน 
ทะเล พัดพาไปทับถมและแข็งตัวเปนหินในแองสะสมตัว หินชนิดนี้แบงตามลักษณะเนื้อหินได 2 ชนิดใหญ ๆ 
คือ หินช้ันเนื้อประสม หรือหินช้ันตกตะกอนเรียงผลึก (Clastic Sedimentary Rock) ซึ่งเปนหินช้ันที่เนื้อเดิม 
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หินดินดาน (Shale) หินกรวดมน (Conglomerate) เปนตน อีกชนิดคือ หินเนื้อประสาน หรือหินตะกอนทาง 
เคมี (Non Clastic or Chemical Sedimentary Rock) เปนหินที่เกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอน 
เนื่องจากกระบวนทางเคมี หรือจากสิ่งมีชีวิต มีเนื้อประสานกันแนนไมสามารถพิสูจนสภาพเดิมได เชน หินปูน 
(Limestone) หิน Dolomite หิน Chert เกลือหิน (Rock Salt) ถานหิน (Coal) เปนตน 
หินดินดาน (Shale) หมายถึง หินช้ันหรือหินตะกอนที่เกิดจากการเรียงตัวหรือสะสมของดินตะกอน 
(Silt) และแรดินเหนียว (Clay Mineral) เปนสวนใหญ ถูกอัดตัวดวยแรงดันผนวกกับเวลาที่ยาวนาน จึงแข็ง 
เปนหิน สวนใหญแรดินนี้เปนสารผสมของอะลูมิเนียม ซิลิกอน กับ เหล็ก ในสวนตาง ๆ กัน และคุณสมบัติมีสี 
เทาผสมสีแดงเนื่องจากแรเหล็ก บี้กับน้ําแลวเหนียวติดมือ โดยทั่วไปสภาพธรณีวิทยาของแหลงหินดินดาน 
ปรกติเกิดเปนช้ัน ๆ มักจะมีช้ันหินประเภทอื่น ๆ แทรกสลับอยูดวย เชน หินทราย (Sandstone) หินทราย 
แปง (Siltstone) หรือหินปูน (Limestone) หินดินดานมีทรายปะปนอยูมาก เรียก Arenaceous หากมีดิน 
เหนียวปะปนอยูมาก เรียก Argillaceous แตหากมีอินทรียวัตถุปะปนมาก เรียก Carbonaceous และหากมี 
หินปูนปะปน เรียก Calcareous หินดินดานมักเปนแหลงสะสมของปโตรเลยีม หรือถานหิน (Coal) ยางไฟแลว 
ใหน้ํามัน และเมื่อนําไปกลั่นจะไดน้ํามันคุณภาพตาง ๆ กัน จึงเรียกหินดินดานนั้นวาหินน้ํามัน (Oil shale) 
(กรมทรัพยากรธรณี, 2548) สวนประกอบทั่วไปทางเคมีของหินดินดานแสดงดังตารางที่ 2­3 ซึ่งองคประกอบ 
หลักของหินดินดานจะประกอบไปดวย ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) รอยละ 58­60 อะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) 
รอยละ 14­16 และ เฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 4­5 





ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) 58­60 แมงกานีสออกไซด (MgO) 2­3 
อลูมเินียมไดออกไซด (Al2O3) 14­16 แคลเซียมออกไซด (CaO) 3­4 
เฟอรริกออกไซด (Fe2O3) 4­5 โซเดียมออกไซด (Na2O) 1­2 
เฟอรรัสออกไซด (FeO) 2­3 โพแทสเซียมออกไซด (K2O) 3­4 
หมายเหตุ : จาก เสรีวัฒน สมินทรปญญา, 2538; Martin Marietta Material, 2004 
2.5.1 ปริมาณและแหลงหินดินดานในประเทศไทย 
แหลงหินดินดาน มักจะพบอยูไมไกลจากแหลงหินปูน เพราะในยุคที่มีการเกิดหินปูน เชน ยุค 
เพอรเมียน (Permian) ยุคออรโดวิเชียน (Ordovicia) หรือยุคไทรแอสิค­ยูแรสิค (Triassic­Jurassic) ก็ตามจะ 
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ดังนั้น ในลําดับช้ันหิน (Stratigraphic Succession) ของยุคดังกลาวจะพบบางตอนเปนชวงของหินปูนลวน ๆ 
บางตอนเปนชวงของหินดินดานลวน ๆ หรือบางชวงเปนช้ันหินปูนและหินดินดานสลับกัน 
แหลงของหินดินดานในประเทศไทย ในภาคกลางมีแหลงผลิตที่จังหวัดสระบุรี เพชรบุรี ราชบุรี 
สวนภาคใตมีแหลงผลิตที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา ซึ่งสวนใหญจะอยูใกลกับโรงงานผลิตปูนซีเมนต 
การผลิตหินดินดานเปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการใชในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในประเทศเทานั้น 
ดังนั้นปริมาณการผลิตหนิดินดานจึงสอดคลองกบัปริมาณการผลิตปูนซีเมนตภายในประเทศเชนกัน ซึ่งปริมาณ 
และมูลคาการผลิตพรอมทั้งการใชหินดินดานของประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2542­2546 แสดงในตารางที่ 2­4 
ในรอบ 5 ปที่ผานมา (ป 2542­2546) การใชหินดินดานมีปริมาณโดยรวม 18.90 ลาน 
เมตริกตัน มูลคาโดยรวม 1698.40 ลานบาท ป 2545 มีปริมาณการใชหินดินดานมากที่สุด 6.20 ลาน 
เมตริกตัน มูลคา 556.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32.80 ของปริมาณการผลิตในรอบ 5 ปที่ผานมา หรือ 
เพิ่มข้ึนรอยละ 98.06 เทียบกับป 2544 รองลงมาไดแก ป 2542 ปริมาณการใช 3.2 ลานเมตริกตัน มูลคา 
288.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.93 ของปริมาณการใชในรอบ 5 ปที่ผานมา 
ตารางท่ี 2­4 ปริมาณและมูลคาการผลิต การใช หินดินดาน ตั้งแตป พ.ศ. 2542­2546 
ป การผลิต การใช 
ปริมาณ (เมตริกตัน) มูลคา (ลาน 
บาท) 
ปริมาณ (เมตริกตัน) มูลคา (ลาน 
บาท) 
2542 3223200 290.10 3204400 288.40 
2543 3110200 279.90 3156900 284.10 
2544 3364200 302.80 3183100 286.50 
2545 5016800 451.50 6179200 556.10 
2546 3487900 313.90 3147700 283.30 
หมายเหตุ : จาก กรมทรัพยากรธรณี (2548) 
2.5.2 การใชประโยชนหินดินดาน 
การใชประโยชนหินดินดานในปจจุบันมีอยู 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 
2.5.2.1 อุตสาหกรรมการกลั่นปโตรเลียม 
หินดินดานมีคุณสมบัติที่สามารถกลั่นใหปโตรเลียมเหลวและแกสไดจะเรียกวา หิน 
น้ํามัน (Oil Shale) โดยคุณสมบัติของหินน้ํามันจะมีสีน้ําตาลไหมถึงดํา แข็งและเหนียว มีความถวงจําเพาะต่ํา 
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สํารวจหินน้ํามันมีคาความถวงจําเพาะอยูที่ 1.6­2.8 ยิ่งมีความถวงจําเพาะต่ําจะมีคุณภาพดี หินน้ํามันที่ 
นาสนใจในเชิงพาณิชยนั้นควรใหน้ํามันมากกวา 10­15 แกลลอนตอหนึ่งตันหิน (น้ํามันที่สกัดไดมีคุณสมบัติ 
และลักษณะเชนเดียวกับน้ํามันดิบ) หินน้ํามันเกิดจากการสะสมตัวของสารอินทรียจําพวกพืชและสัตวใน 
ปริมาณที่เหมาะสมดวยเวลานับลานป โดยอินทรียสารเหลานั้นถูกเปลี่ยนสภาพเปนสารที่เรียกวา เคอโรเจน 
ซึ่งผสมคลุกเคลากับตะกอนกลายเปนหินน้ํามัน (วิวัฒน โตธิรกุล, 2547) 
แหลงหินน้ํามันกระจายตัวอยูทั่วไปในโลกและพบทุกชวงอายุทางธรณีวิทยา บาง 
แหลงเกิดข้ึนเมื่อ 500 ลานปกอน ในขณะที่บางแหลงเพิ่งเกิดข้ึนมาเมื่อประมาณ 25 ลานป แหลงหินน้ํามัน 
ขนาดใหญพบที่สหรัฐอเมริกา บราซิล สหภาพโซเวียต ซาอีร แคนาดา อิตาลีและ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
แหลงขนาดกลางพบในประเทศไทย อารเจนตินา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส บุลกาเรีย และนิวซีแลนด แหลงหิน 
น้ํามันขนาดเล็กพบไดที่ออสเตรเลีย ชิลี อิสราเอล จอรแดน มารดากาสกา โปแลนด และตุรกี 
2.5.2.2 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 
หินดินดานเปนสวนประกอบสําคัญอยางหนึ่งในการผลิตปูนซีเมนต ในประเทศไทยมี 
สัดสวนการใชประมาณรอยละ 15.18 ของวัตถุดิบทั้งหมด จึงนับไดวาหินดินดานที่ผลิตไดในประเทศไทยเปน 
การผลิตเพื่อใชในอุตสาหกรรมภายในประเทศเทานั้น หินดินดานสําหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต มีปริมาณ 
สํารองประมาณ 706.2 ลานเมตริกตัน จากประทานบัตรรวม 27 แปลง 
2.5.2.3 ดานสิ่งแวดลอม 
นอกจากอุตสาหกรรม 2 ประเภทขางตน ยังมีการนําหินดินดานไปใชประโยชนอีก 




Demir et al. (2002) ศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนียมไนโตรเจนดวย Clinoptilolite 
พบวา Clinoptilolite ที่มีอนุภาคขนาดเล็ก (0.13­1.00 มิลลิเมตร) มีความสามารถในการกําจัดแอมโมเนียม 
ไนโตรเจนสูงกวา Clinoptilolite ที่มีอนุภาคขนาดใหญ เนื่องจากอนุภาคขนาดเล็กมีพื้นที่ผิวเพื่อการ 
แลกเปลี่ยนไอออนระหวาง Clinoptilolite กับแอมโมเนียมไอออนมาก โดย Clinoptilolite มีความสามารถ 
ในการกําจัดแอมโมเนียมไอออนเทากับ 0.57 มิลลิกรัมตอกรัม 
Mahut et al. (2002) ศึกษาผลของขนาดอนุภาคและพื้นที่ผิวของ Alunite ที่มีผลตอการดูด 
ซับฟอสเฟต โดยทําการเพิ่มพื้นที่ผิวของ Alunite ดวยวิธีการเผาที่อุณหภูมิสูงตั้งแต 373­1073 องศาเคลวิน 
พบวา Alunite ที่เผา ณ อุณหภูมิ 1073 องศาเคลวิน มีพื้นที่ผิวจําเพาะสูงสุด (153 ตารางเมตรตอกรัม) และ 
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พบวา Alunite ที่มีขนาดอนุภาคเล็กมีอัตราเร็วในการดูดซับสูงกวา Alunite ที่มีขนาดใหญรอยละ 96.00 และ 
28.00 ตามลําดับ 
Ozturk and Bektas (2004) ศึกษาผลของพีเอชตอความสามารถในการดูดซับ ไนเตรท 
ไนโตรเจนของ Sepiolite และถานกัมมันต พบวาความสามารถในการดูดซับไนเตรทไนโตรเจนของ Sepiolite 
และถานกัมมันตลดลงเมื่อพีเอชของระบบสูงข้ึน เนื่องจากเมื่อพีเอชของระบบสูงข้ึนจะมีปริมาณไฮดรอกไซด 
ไอออนมาก ทําใหเกิดการแขงขันระหวางไนเตรทไนโตรเจนและไฮดรอกไซดไออน จึงสงผลใหความสามารถใน 
การดูดซับไนเตรทไนโตรเจนลดลง 
Sarioglu (2004) ศึกษาการกําจัดแอมโมเนียมไนโตรเจนในน้ําเสียชุมชนดวย ซีโอไลตธรรมชาติ 
ซึ่งไดศึกษาผลของพีเอชและอัตราการไหลตอประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนียมของซีโอไลต พบวาที่พีเอช 4 
และอัตราการไหล 5 มิลลิลิตรตอนาที ซีโอไลตมีความสามารถกําจัดแอมโมเนียมไนโตรเจนได 23.70 มิลลิกรัม 
ตอกรัม (Langmuir Isotherm) และ 25.93 มิลลิกรัมตอกรัม (Freundlich Isotherm) 
Karaca et al. (2004; 2006) ศึกษาผลของความเขมขน ความเปนกรด­ดาง และอุณหภูมิของ 
ระบบตอการดูดซับฟอสเฟตของ Dolomite พบวาเมื่อความเขมขนและพีเอชของสารละลายเพิ่มข้ึน 
ความสามารถในการดูดซับฟอสเฟตของ Dolomite มีแนวโนมเพิ่มขึ้น และเมื่ออุณหภูมิของสารละลายเพิ่มข้ึน 




Sarioglu et al. (2005) ศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนียมไนโตรเจนในน้ําเสียชุมชน 
ของประเทศตุรกีดวยซีโอไลตธรรมชาติ พบวาซี โอไลตมีองคประกอบสวนใหญเปน Clinoptilolite, 
Mordenite และ Feldspar มีความสามารถในการดูดซับแอมโมเนียมไนโตรเจนเทากับ 25.93 มิลลิกรัมตอ 
กรัม และที่สภาวะพีเอชมากกวา 4 ระยะเวลาสัมผัส 40 นาที ซีโอไลตจะมีความสามารถในการดูดซับ 
แอมโมเนียมไนโตรเจนสูงสุด 



































Wang et al. (2006) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกําจัดแอมโมเนียมไนโตรเจนในน้ําชะขยะดวย 
Clinoptilolite พบวา Clinoptilolite ที่มีขนาดอนุภาคเล็ก (นอยกวา 0.45 มิลลิเมตร) มีความสามารถในการ 
กําจัดแอมโมเนียมสูงสุด และเมื่อเพิ่มความเขมขนเริ่มตนของสารละลายแอมโมเนียมไนโตรเจน (11.12­ 
115.16 มิลลิกรัมตอลิตร) มากข้ึน พบวาความสามารถในการดูดซับมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนดวย และภายใน 
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Yunus et al. (2006) ศึกษาการดูดซับไนเตรทไนโตรเจนของ Red Mud โดยไดทําการเพิ่ม 
พื้นที่ผิวของ Red Mud ดวยวิธีการใหความรอน แลวเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับไนเตรทไนโตรเจน 
กับ Red Mud ที่ไมผานการใหความรอน เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ผิวจําเพาะของ Red Mud ที่ไมผานการให 
ความรอนกับ Red Mud ที่ผานการใหความรอน พบวา Red Mud ที่ผานการใหความรอนมีพื้นที่ผิวจําเพาะ 
เพิ่มขึ้นจาก 14.20 เปน 20.70 ตารางเมตรตอกรัม และมีความสามารถในการดูดซับไนเตรทไนโตรเจนสูงกวา 
Red Mud ที่ไมผานการใหความรอนประมาณ 3 เทา คือ 5.86 และ 1.86 มิลลิโมลตอกรัมตามลําดับ 
Duran et al. (2007) ศึกษาการกําจัดไนเตรทไนโตรเจนความเขมขนอยูในชวง  20.00­ 
100.00 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ดวยดินเหนียวที่กระตุนดวยกรดและความรอน องคประกอบสวนใหญของดิน 
เหนียวประกอบดวยแร Calcium Montmorillonite, Quartz, Cristobalite, Gypsum และ Anhydrite ผล 
การศึกษาพบวาดินเหนียวที่กระตุนดวยกรดไฮโดรคลอริกมีประสิทธิภาพการกําจัดไนเตรทไนโตรเจนไดสูงสุด 
รอยละ 13.74­22.28 ดวยกลไกการเกิดปฏิกิริยาของไนเตรทไนโตรเจนกับโลหะออกไซดที่เปนองคประกอบใน 
ดินเหนียว 
Kaasik et al. (2007) ศึกษาการกําจัดฟอสฟอรัสดวยเถาลอยของหินน้ํามัน พบวาเถาลอยหิน 
น้ํามันมีประสิทธิภาพการกําจัดฟอสฟอรัสอยูในชวงรอยละ 67.00­85.00 โดยเถาลอยหินน้ํามันที่มีแคลเซียม 
เปนองคประกอบมาก จะมีความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสสูง 
2.6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใชประโยชนหินดินดานในงานดานสิ่งแวดลอม 
Drizo et al. (1999) ศึกษาการนําหินดินดานไปดูดซับฟอสฟอรัสเพื่อนําไปใชเปนตัวกลางใน 
ระบบบําบัดพื้นที่ชุมน้ําประดิษฐ โดยเปรียบเทียบกับวัสดุดูดซับชนิดอื่น ไดแก Buxite, Light Expanded 
Clay Aggregate (LECA), หินปูน, หินน้ํามันที่ผานการเผาไหมแลว, ข้ีเถาลอย และซีโอไลต ผลการศึกษาพบวา 
หินดินดานและ Bauxite มีความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสสูงสุด 730.00 และ 350.00 มิลลิกรัม 
ฟอสฟอรัสตอกิโลกรัม ตามลําดับ เนื่องจากบริเวณผิวของหินดินดานประกอบไปดวยออกไซดอะลูมิเนียม 
แคลเซียม และเหล็ก ที่มีความสามารถในการทําปฏิกิริยากับฟอสเฟตได และในรายงานยังไดคาดการณอายุ 
ของระบบบําบัดพื้นที่ชุมน้ําประดิษฐที่จะใชหินดินดานเปนตัวกลางจากการคํานวณพบวา อายุของระบบจะสูง 
ถึง 20 ป 
Drizo et al. (1997; 2000) ไดศึกษาเอาหินดินดานไปดูดซับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสีย 
สังเคราะหที่มีความเขมขนของซีโอดี ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เทากับ 106.00, 46.00 และ 5.00 มิลลิกรัม 
ตอลิตร ตามลําดับโดยใชเปนตัวกลางในชุดจําลองระบบบําบัดพื้นที่ชุมน้ําประดิษฐ ซึ่งมีการเปรียบเทียบ 
ประสิทธิภาพการกําจัดระหวางระบบที่ปลูกพืชและไมปลูกพืช      ผลการศึกษาพบวาระบบที่มีการปลูกพืช มี 
ประสิทธิภาพในการกําจัดฟอสเฟตรอยละ 98.00­100.00 แอมโมเนียมไนโตรเจน กําจัดไดอยางสมบูรณ และ 
ไนเตรท กําจัดไดรอยละ 85.00­95.00 สวนระบบที่ไมปลูกพืชมีประสิทธิภาพในการกําจัดฟอสเฟตได 
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ไนโตรเจนกําจัดไดรอยละ 45.00­75.00 จากที่มีการทดลองเปนระยะเวลา 1 ป พืชสามารถเจริญเติบโตบน 
หินดินดานได รวมทั้งมีการพัฒนาของลําตนใตดิน (Rhizome) และรากเปนอยางดี 
Reyad et al. (2003; 2004) ที่ศึกษาการกําจัดแคดเมียม ตะกั่ว สังกะสี และทองแดง ในน้ํา 
เสียดวยซีโอไลตที่สังเคราะหจากข้ีเถาลอยของหินน้ํามัน (Oil Shale) ซึ่งเปนหินดินดานชนิดหนึ่ง โดยใช 
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด กรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก กรดซัลฟวริก และกรดฟอสฟอริก เปนตัวสกัด 
พบวาข้ีเถาลอยของหินน้ํามันที่สังเคราะหดวยกรดไนตริกมีคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูงสุด 
146 มิลลิอิคิวาเลนซตอกรัม เมื่อนําซีโอไลตที่ไดไปดูดซับสารละลายแคดเมียมตะกั่ว สังกะสี และทองแดง 
พบวามีความสามารถดูดซับ 70.58, 95.60, 50.00 และ 100.00 มิลลิกรัมตอกรัม ตามลําดับ 
Forbes et al. (2004) ศึกษาการกําจัดฟอสเฟตของทรายและหินดินดานเพื่อนําไปใชเปน 
ตัวกลางในระบบพื้นที่ชุมน้ําประดิษฐแบบไหลผานพื้นผิว เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดของตัวกลาง 
Forbes et al. ไดทําการเผาหินดินดานใหเปน Light Weight Expanded Shale เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวและความ 
พรุนของหินดินดาน ผลการศึกษาพบวาหินดินดานมีความสามารถในการดูดซับฟอสเฟตมากกวาทราย โดยมี 
คาเทากับ 0.971 และ 0.059 มิลลิกรัมตอกรัม ตามลําดับ 
Paikary et al. (2005) ศึกษาการกําจัดอารเซนิกดวยหินดินดานแตละทองที่ใน ประเทศอินเดีย 
พบวาหินดินดานแตละทองที่มีความสามารถในการดูดซับอารเซนิกแตกตางกัน    อยูในชวง 0.07­1.35 
มิลลิกรัมตอกรัม ซึ่งความสามารถในการดูดซับอารเซนิกจะมีความสัมพันธกับองคประกอบทางเคมีของ 
หินดินดาน ไดแก สารอินทรียคารบอน และแร Pyrite โดยหินดินดานที่มีปริมาณของสารอินทรียคารบอน 
และแร Pyrite มากจะเพิ่มความสามารถในการดูดซับอารเซนิกมากข้ึน 
2.7 สรุป 
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่ปนเปอนในน้ําเสียจะอยูในรูปตางๆ กัน ข้ึนอยูกับสภาวะการมีออกซิเจน 
หรือไมมีออกซิเจน ระยะเวลา อุณหภูมิ และความเปนกรด­ดาง โดยทั่วไปการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
ออกจากน้ําเสียมีทั้งวิธีทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ซึ่งในแตละวิธีก็จะมีขอจํากัดในดานคาใชจายของการ 
กอสรางระบบ อุปกรณ สารเคมี และความยากงายในการควบคุมระบบใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอแตกตางกัน 
หินดินดานเปนหินตะกอนที่ประกอบดวยอนุภาคทรายแปงและอนุภาคดินเหนียว ทับถมกันเปนช้ันที่มีความ 
ละเอียดมาก มีองคประกอบโดยสวนใหญเปนแรผสมของซิลิกอน อะลูมิเนียม เหล็ก แคลเซียม ในปริมาณตาง 
ๆ กัน ในปจจุบันหินดินดานใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียม อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต นอกจากนี้ยังมีการนํา 
หินดินดานมาใชในงานดานสิ่งแวดลอม โดยเปนวัสดุดูดซับชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการดูดซับโลหะหนัก 
อารเซนิก ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยอัตราเร็วและขีดความสามารถในการดูดซับนั้นจะข้ึนอยูกับปจจัย 
หลายประการ ไดแก ความปนปวนของระบบ ขนาดและพื้นที่ผิวของสารดูดซับ ขนาดของสารที่ถูกดูดซับ 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 




ทําการติดตั้งชุดทดลอง ณ หองปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม อาคารศูนยเครื่องมือ 5 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
3.2 ระยะเวลาทําการศึกษาวิจัย 




ตัวอยางหินดินดานที่ใชในการศึกษาไดนํามาจากอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยไดรับ 
สนับสนุนจาก บริษัทปูนซีเมนตไทย (แกงคอย) โดยนําตัวอยางหินดินดานมาบดและจําแนกขนาด ใหมีขนาด 
แตกตางกัน 3 ขนาด ไดแก หินดินดาน C มีขนาด 1.00­2.00 มิลลิเมตร หินดินดาน D มีขนาด 0.50­1.00 
มิลลิเมตร และหินดินดาน E มีขนาด 0.25­0.50 มิลลิเมตร ตามลําดับ โดยใชวิธี Sieve Analysis  (ASTM, 
2004) โดยขนาดที่เลือกเปนขนาดที่มีคาความสามารถในการดูดซับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูงสุด จากผล 
การศึกษาของ อมรา ดาวไธสง (2550) ทําการศึกษาความสามารถของการดูดซับฟอสเฟต แอมโมเนีย­ 
ไนโตรเจน และไนเตรท­ไนโตรเจน พบวาหินดินดานขนาด C, D และ E มีคาความสามารถในการดูดซับสูงสุด 
เทากับ 0.140­0.485 มิลลิกรัมตอกรัม สําหรับฟอสเฟต 0.100­0.160 มิลลิกรัมตอกรัม สําหรับแอมโมเนีย­ 
ไนโตรเจน และ 0.090­0.143 มิลลิกรัมตอกรัม สําหรับไนเตรท­ไนโตรเจน ตามลําดับ 
3.3.2 การศึกษาลักษณะสมบัติของหินดินดาน 
3.3.2.1 ศึกษาลักษณะสมบัติทางกายภาพของหินดินดาน 
ทําการวิเคราะหลักษณะสมบัติทางกายภาพของหินดินดาน ไดแก คาสัมประสิทธ์ิการ 
ซึมผาน (Coefficient of Permeability) พื้นที่ผิวจําเพาะ (Specific Surface Area) คาความหนาแนน 
(Density) และคาความพรุน (Porosity) โดยอางอิงวิธีการและเครื่องมือวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 3­1 
3.3.2.2 ศึกษาลักษณะสมบัติทางเคมีของหินดินดาน 
ทําการวิเคราะหลักษณะสมบัติทางเคมีของหินดินดาน ไดแก ความจุในการ 
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ศึกษาประสิทธิภาพการกําจัด COD, N และ P ของชุดทดลองเปรียบเทียบระหวาง 
หินดินดาน กรวด และทราย 
รูปท่ี 3­1 ข้ันตอนการศึกษาวิจัย 
ศึกษาลักษณะสมบัติของหินดินดาน 
การศึกษาสารติดตาม ( Tracer Study) 
ตัวอยางหินดินดาน 
ศึกษาความสามารถในการดูดซับ N และ P ในแตละ HLR 
ออกแบบและติดต้ังชุดคอลัมนเพื่อใชในการศึกษา 
ศึกษาลักษณะสมบัติทางกายภาพ 
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ตารางท่ี 3­1 ขนาดของหินดินดานที่ใชในการศึกษา 






ตารางท่ี 3­2 วิธีการและเครื่องมือวิเคราะหลักษณะสมบัติของตัวอยางหินดินดาน 
3.3.3 ออกแบบและติดต้ังชุดคอลัมน 
ทําการออกแบบชุดทดลองคอลัมนที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน 0.044 เมตร สูง 1.0 เมตร 
ภายในแตละชุดคอลัมนบรรจุหินดินดานขนาด C D E กรวด และทราย น้ําหนัก 1.5 กิโลกรัม โดยในแตละ 
คอลัมนจะมีความสูงของตัวกลางอยูในชวง 0.70­0.74 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 3­2 
ขนาด Sieve Analysis Method ASTM, 2004 
สัมประสิทธิ์การซึมผาน Constant Head Method ASTM, 2004 
พื้นที่ผิวจําเพาะ BET method/ ยี่หอ 
Micromeritrics รุน ASAP 
2010 
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา และคณะ, 
2543 
ความหนาแนน ASTM  D 6938 ASTM, 2004 
ความพรุน ASTM D 4612­03 ASTM, 2004 
CEC Ammonium Acetate 
Method, pH 7 
กรมวิชาการเกษตร, 2546 
ความเปนกรด–ดาง pH Meter กรมวิชาการเกษตร, 2546 
องคประกอบของแรธาตุ X­Ray Fluorescence 
Spectrometry/ยี่หอ Oxford 
รุน ED 2000 
CNS Analyzer/ยี่หอ LECO รุน 
CNS 2000 
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รูปท่ี 3­2 แผนภาพชุดคอลัมนการเขาสูสมดลุของการดูดซับ 
3.3.4 การกําหนดคาอัตราภาระรับนํ้าทางชลศาสตร (Hydraulic Loading Rate, HLR) 
โดยทําการเดินระบบชุดทดลองคอลมัน 3 RUN โดยในแตละ RUN กําหนดคาอัตราการไหลของ 
RUN I, RUN II และ RUN III ที่ 3.5, 8 และ 16 มิลลิลิตรตอนาทีตามลําดับ (การกําหนดขอมลูอัตราการไหล 
เริ่มตนของ RUN I อางอิงผลการศึกษาของ อมรา ดาวไธสง, 2550) นําขอมูลอัตราการไหลไปคํานวณหาคา 
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ตารางท่ี 3­3 อัตราการไหลและภาระรับน้ําทางชลศาสตรที่ใชในการศึกษาวิจัย 





RUN I 3.5 2.632 
RUN II 8 6.316 
RUN III 16 12.105 
3.3.5 การศึกษาสารติดตาม ( Tracer Study) 
การศึกษาสารติดตามโดยใชวิธี Slug­Feed Test ดวยสารละลายโซเดียมคลอไรด   ซึง่มีความเขมขน 
เริ่มตน 900 มิลลิกรัมตอลิตร ทําการเก็บตัวอยางน้ําที่ไหลผานชุดทดลองคอลัมน ทุก ๆ 10 นาที และหาความ 
เขมขนของคลอไรด (Cl 
­ 
) ในน้ําที่ไหลผานคอลมันพลาสติก นําผลการทดลองที่ไดมาคํานวณหาคาเวลาเกบ็กัก ที่ 
แทจรงิ (TActual) ดังสมการที่ 3.1 และคํานวณหาคาเวลาเกบ็กกัทางทฤษฎี (TTheory) ดังสมการที่ 3.2 (Metcalf 
and Eddy, 2004) รายละเอยีดผลการศึกษาดงัแสดงในภาคผนวก ก. ทําการ Trial and error เพือ่หาอตัราการ 
ไหลทีท่ําใหคาเวลาเกบ็กกัที่แทจรงิกบัคาเวลาเก็บกักทางทฤษฎีมีคาใกลเคียงกนัเพื่อนาํไปใชในการทดลองของชุด 
คอลมัน และขอมลูจากการศึกษาสารติดตามนําไปคํานวณหาลักษณะการกระจาย (d) ของการไหลได ดัง 
สมการที่ (3­3) สมการที่ (3.4) และ สมการที่ (3.5) ของ Levenspiel (1972) และจากคากระจายการไหล 






i i i 
Actual 
t C 




d n d A 
Q 
V 
T w n 
Theory 
+ = = (3.2) 
โดย TActual = ระยะเวลาเกบ็กักน้ําที่แทจริง (นาที) 
TTheory= ระยะเวลาเกบ็กักน้ําทางทฤษฎี (นาที) 
ti = ระยะเวลาหนึ่ง ๆ ที่สารละลายออกจากระบบ (นาที) 
Ci = ความเขมขนของคลอไรดที่ออกจากระบบ (มลิลิกรัมตอลติร) 
∆ti = ชวงเวลาที่สารละลายออกจากระบบ 
V = ปริมาตรน้ําในระบบ (ลูกบาศกเซนตเิมตร) 
Q = อัตราการไหล (ลูกบาศกเซนตเิมตรตอนาที) 
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n = ความพรุนของตัวกลาง 
dw = ความลึกของน้ํา (เซนติเมตร) 
A = พื้นที่หนาตัด (ตารางเซนตเิมตร) 










­ Tmean (3.3) 
ดังนั้น s 2 q = 
mean T  2 
2 s 
=   2d + 8d 
2 
(3.4) 
คากระจายการไหล (d) สามารถอธิบายไดดังนี้ 




โดยที่ ti = ระยะเวลาหนึ่งที่สารละลายออกจากระบบ 
Ci = ความเขมขนของคลอไรด ที่ออกจากระบบที่เวลาหนึ่ง 
Dt = ชวงเวลาทีส่ารละลายออกจากระบบ 
D = สัมประสทิธิ์การไหลตามแนวแกน 
u = อัตราเร็วการไหล 
L1= ระยะทางของการไหลจากทางเขาถึงทางออก 
ตารางท่ี 3­4 คาการกระจายของการไหล 






หมายเหตุ: ที่ มา Levensp ie l ,  1972, 
3.3.6 การหาคาความสามารถในการดูดซับไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
ทําการศึกษาในชุดทดลองคอลัมน โดยมีรายละเอียดในการศึกษาดังตอไปนี้ 
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ในตารางที่ 3­5 โดยควบคุมใหความเขมขนของฟอสฟอรัสอยูในชวงประมาณ 70 มิลลิกรัมตอลิตร และความ 
เขมขนของแอมโมเนียอยูในชวง 30 มิลลิกรัมตอลิตร (การกําหนดชวงความเขมขน จากผลการศึกษาของ 
อมรา ดาวไธสง, 2550 ซึ่งเปนชวงที่มีคาความสามารถในการดูดซับสูงสุด) 
3.3.6.2 การเดินระบบชุดทดลองคอลัมน 
นําน้ําเสียสังเคราะหที่เตรียมไว  ใสในถังเกบ็น้ําเสียสังเคราะห ดังแสดงในรปู 3­3 และจากถัง 
เก็บน้ําเสียสังเคราะห นําเขาสูตัวคอลมัน โดยกําหนดอัตราภาระรบัน้ําทางชลศาสตร แตกตางกัน 3 คา ในแต 
ละ RUN ดวยเครื่องมือควบคุมอัตราการไหล เมื่อไหลผานชุดทดลองคอลัมน รวบรวมน้ําเสียสังเคราะหทีผ่าน 
ชุดคอมลัมนในถัง ดังแสดงในรปูที่ 3­4 นําน้ําตัวอยาง เขา­ออก ไปตรวจวิเคราะหลักษณะสมบัติของน้ํา คาซี 
โอดี ฟอสฟอรสั และคาแอมโมเนีย วิธีการวิเคราะห ดังแสดงในตารางที่ 3­6 
ตารางท่ี 3­5 องคประกอบของน้ําเสียสังเคราะหที่ใชในการศึกษาวิจัย 
องคประกอบ หนวย ปริมาณ 
กลูโคส mg/l 252.51 
Meat Extract mg/l 133.29 
Peptone mg/l 175.09 
แคลเซียมคลอไรด mg/l 7.44 
แมกนีเซียมซลัเฟต mg/l 3.76 
โซเดียมคลอไรด mg/l 11.40 
โพแทสเซียมไนเตรท mg/l 6.90 
แอมโมเนียมคลอไรด mg/l 68.98 
ไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต mg/l 18.11 
ตารางท่ี 3­6 วิธีการวิเคราะหลักษณะสมบัติของน้ําเสียสังเคราะหที่ใชในการทดลอง 
ลักษณะสมบัติ วิธกีารวิเคราะห อางอิง 
ซีโอดี Close Reflux Method APHA, AWWA and WEF, 2005 
แอมโมเนียมไนโตรเจน Nesslerization Method 
ฟอสฟอรสั Vanadomolybdophosphoric 
Acid Colorimetric Method 
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3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.4.1 วิเคราะหหาความสามารถในการดูดซับและคาคงที่ตาง ๆ ในการดูดซับแอมโมเนียมไนโตรเจน 




3.4.2.2 ผลการศึกษาความสามารถในการดูดซับแอมโมเนียมไนโตรเจน และออรโธฟอสเฟต 
ของหินดินดานแตละขนาด และตัวกลางกรวด  ทราย 
3.4.3 วิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวนของ 
คาเฉลี่ยดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เวอรช่ัน 15.0 ของผลการศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจน และ 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาวิจัย 
4.1 ลักษณะสมบัติทางกายภาพ­เคมี ของหินดินดาน 
4.1.1 ลักษณะสมบัติทางกายภาพ 
จากผลการศึกษาลักษณะสมบัติทางกายภาพสามารถจําแนกขนาดของตัวอยางหินดินดาน 
ออกเปน 3 ขนาด โดยหินดินดาน C มีขนาด 1.00­2.00 มิลลิเมตร หินดินดาน D มีขนาด 0.50­1.00 
มิลลิเมตร และหินดินดาน E มีขนาด 0.25­0.50 มิลลิเมตร ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4­1 และพบวามี 
พื้นที่ผิวจําเพาะเรียงลําดับจากมากไปนอยดังตอไปนี้ หินดินดาน E > D > C โดยมีคาเทากับ 3.063, 3.742 
และ 3.787 ตารางเมตรตอกรัม ตามลําดับ ซึ่งพื้นที่ผิวจําเพาะมีความสัมพันธโดยตรงกับคาความสามารถใน 
การดูดซับ โดยสารที่มีพื้นที่ผิวจําเพาะมากยอมมีคาความสามารถในการดูดซับมาก (มั่นสิน ตัณฑุลเวศม, 
2542) เมื่อพิจารณาพื้นที่ผิวจําเพาะของหินดินดานทั้ง 3 ขนาด พบวามีคาใกลเคียงกับพื้นที่ผิวของหินดินดาน 
ที่ใชในการศึกษาของ อมรา ดาวไธสง (2550) ซึ่งอยูในชวง 5.5275­6.9698 ตารางเมตรตอกรัม และ 
นอกจากนี้ยังพบวาหินดินดานมีพื้นที่ผิวจําเพาะอยูในชวงเดียวกับกรวดและทราย ซึ่งมีพื้นที่ผิวจําเพาะอยู 
ในชวง 0.08­11.00 ตารางเมตรตอกรัม (Tokunaga et al., 2003; Prochaska and Zouboulis, 2005) 
ทรายและกรวด มักใชเปนตัวกลางในระบบพื้นที่ชุมน้ําประดิษฐ พื้นที่ผิวของตัวกลางในระบบพื้นที่ชุมน้ํา 
ประดิษฐจะบงบอกถึงความสามารถในการดูดซบัสารอาหารและสารมลพิษของตัวกลางเหลาน้ัน โดยตัวกลางที่ 
มีพื้นที่ผิวจําเพาะมากก็มีความสามารถในการดูดซับสารอาหารไวมากเพื่อใหจุลินทรียยอยสลายและพืชใน 
ระบบสามารถนําไปใชในการเจริญเติบโตตอไป (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน, 2547; Drizo et al., 1999; 
Metcalf and Eddy, 2004) สารที่ใชเปนตัวดูดซับที่ผานการกระตุน ใชในการดูดซับสารอินทรีย จะมีพื้นที่ผิว 
จําเพาะอยูในชวง 50­100 ตารางเมตรตอกรัม (Yu and Zhong, 2006) ในขณะที่ตัวดูดซับซึ่งนําเอาไดอะตอม 
ไปผานกระบวนการกระตุนเพื่อใหมีคุณสมบัติเหมาะกับการดูดซับฟอสฟอรัส มีพื้นที่ผิวจําเพาะเทากับ 200­ 
840 ตารางเมตรตอกรัม (Xiong and Peng, 2008) เมื่อนําตัวอยางหินดินดานแตละขนาดมาวัดคาความ 
หนาแนนพบวามีคาอยูในชวง 1.189­1.253 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และมีคาความพรุนอยูในชวงรอยละ 
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สารอินทรียในน้ําเสียของตัวดูดซับนั้น และมีผลตอการไหลของน้ําในตัวคอลัมน ความพรุนของตัวกลางที่ใชใน 
ระบบพื้นที่ชุมน้ําประดิษฐมักมีคาอยูในชวงรอยละ 30.0­54.4   (Kadlec and Knight, 2006; Yang et al., 
2001; U.S. EPA, 2000) และตัวอยางหินดินดานที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีคาสัมประสิทธการซึมผาน 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังตอไปนี้ หินดินดาน C > D > E โดยมีคาเทากับ 657.504, 476.978 และ 
127.035 เมตรตอวัน ตามลําดับ ดับ ซึ่งคาสัมประสิทธิ์การซึมผานที่มีคามากแสดงใหเห็นถึงการมีคุณสมบัติใน 
การระบายนํ้าไดสูง ชวยลดการอุดตันของระบบ และตัวกลางที่ใชในระบบพื้นที่ชุมน้ําประดิษฐจะมีคาสัมประ 
สิทธการซึมผานตั้งแต 100­250000 เมตรตอวัน (Metcalf and Eddy, 2003) จะเห็นไดวาหินดินดานขนาด 
C­E มีคาสัมประสิทธิ์การซึมผานเทียบเทากับกรวด ซึ่งมีความสามารถในการระบายน้ําไดสูง (มณเฑียร กังศศิ 
เทียม, 2539; สถาพร คูวิจิตรจารุ, 2542) 
















C 1.00­2.00 3.063 1.253 34 657.504 
D 0.50­1.00 3.742 1.236 34 476.978 
E 0.25­0.50 3.787 1.189 33 127.035 
4.1.2 ลักษณะสมบัติทางเคมีของหินดินดาน 
จากผลการศึกษาองคประกอบทางเคมีของหินดินดานแสดงดังตารางที่ 4­2 พบวาองคประกอบ 
โดยสวนใหญของหินดินดานประกอบดวย ซิลิกอนไดออกไซดรอยละ 57.80 อลูมิเนียมออกไซดรอยละ 17.20 
แคลเซียมออกไซดรอยละ 11.80 และเฟอรริกออกไซดรอยละ 6.40 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ อมรา 
ดาวไธสง (2550) ซึ่งพบวาหินดินดานมีองคประกอบหลักทางเคมี ไดแก ซิลิกอน อลูมิเนียมและแคลเซียม เปน 
ตน และจากผลการศึกษาของ Drizo et al. (1999) และ Bubba et al. (2003) พบวาองคประกอบทางเคมีของ 
แรธาตุที่มีอยูในตัวกลางจะมีผลตอความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัส โดยจะเกิดพันธะระหวางฟอสฟอรัส 
กับเฟอริก อะลูมิเนียม และแคลเซียม จะทําใหเกิดสารประกอบ Ca10(PO4)6(OH)2, FePO4 และ AlPO4 และ 
จากการศึกษาของ Wu et al. (2006) ไดจัดลําดับความสําคัญของธาตุโลหะใน zeolite ที่สังเคราะหไดจากเถา 
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ระบบไดนานข้ึน จากผลการศึกษาลักษณะสมบัติทางเคมีของหินดินดานพบวามีองคประกอบสวนใหญที่ 
สามารถทําปฏิกิริยากับออรโธฟอสเฟตได และหินดินดานมีผลการวิเคราะหคาความจุในการแลกเปลี่ยน 
ประจุบวกอยูในชวง 5.559­5.990 มิลลิอิคิววาเลนซตอ 100 กรัม และมีคาความเปนกรด­ดางอยูในชวง 6.46­ 
7.46 โดยคาความจุในการแลกเปลี่ยนประจบุวกเปนคาที่บงบอกความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกกับ 
สารละลาย ซึ่งสารดูดซับที่มีคาความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกมากจะมีผลทําใหมีความสามารถในการดูด 
ซับสารที่ถูกดูดซับที่ประจุเปนบวกมากตามไปดวย (ธิดารัตน บุญศรี, 2543) 
ตารางท่ี  4­2 องคประกอบทางเคมีของหินดินดาน 
4.2 การศึกษาสารติดตาม (Tracer Study) 
การศึกษาสารติดตามโดยใชวิธี Slug­Feed Test ดวยสารละลายโซเดียมคลอไรด   ซึ่งมีความเขมขน 
เริ่มตน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร ทําการเกบ็ตัวอยางน้ําที่ไหลผานคอลัมน ทุก ๆ 10 นาที และหาความเขมขน 
ของคลอไรด (Cl 
­ 
) ในน้ําที่ไหลผานคอลมันในแตละ RUN (รายละเอียดผลการศึกษา แสดงในภาคผนวก ข) นาํ 
ผลการทดลองที่ไดมาคํานวณหาคาเวลาเกบ็กกั ที่แทจรงิ (TActual) ดังสมการที่ 3.1 และคํานวณหาคาเวลาเกบ็ 
กักทางทฤษฎี (TTheory) ดังสมการที่ 3.2 (Metcalf and Eddy, 2004) และขอมลูจากการศึกษาสารติดตามนาํไป 
คํานวณหาลักษณะการกระจาย (d) ของการไหลได ดังสมการ (4­1) ของ Levenspiel (1972) รายละเอียดใน 
การคํานวณแสดงในภาคผนวก ค. การศึกษาสารติดตาม (Tracer study) ในชุดทดลองคอลัมนมีความสําคัญตอ 
การออกแบบระบบ เพื่อใชประเมินหาระยะเวลาเกบ็กักทีเ่หมาะสม ประเมินการไหลลัดวงจรในระบบและ 
สามารถประเมินลักษณะการไหลในชุดคอลัมน จากผลการศึกษาสารติดตาม (Tracer Study) ของชุดทดลอง 




­d โดยใช สมการ (3.1) – (3.5) ใน 









­d ( ผลการศึกษาสารติดตามดังแสดงในรปูที่ 4­1 (ก) และ(ข) จาก 
รูปแสดงความสมัพันธระหวางความเขมขนคลอไรดกับเวลา ผลการศึกษาไดเสนกราฟเปนรปูระฆังควํ่า โดย 
ในชวงแรกความเขมขนของคลอไรดมีคาคอยๆเพิ่มขึ้น จนกระทัง่ถึงจุดที่มีความเขมขนสูงสุด จากนั้นความ 
เขมขนของคลอไรดจะลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งมีความเขมขนของคลอไรดใกลเคียงความเขมขนเริ่มตนโดย 
แนวโนมที่เกิดข้ึนเปนลกัษณะเดียวกันทัง้ในทุกชุดคอลมัน และนําผลการศึกษาสารติดตาม มาคํานวณหาคา 
การกระจายการไหล ดังสรปุในตารางที่ 4­3 (ก) และ(ข) พบวา คา Ttheory ของทัง้ 2 ระบบ มีคานอยกวา 
สวนประกอบ ปริมาณ (%) สวนประกอบ ปริมาณ (%) 
ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) 57.80 โพแทสเซียมออกไซด (K2O) 2.90 
อลูมเินียมออกไซด (Al2O3) 17.20 แมงกานีสออกไซด (MgO) 1.90 
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Tmean ที่อัตราภาระรบัน้ําทางชลศาสตรทั้ง 2 ระดับ เนื่องมาจากการไหลผานชองวางของตัวกลางหินดินดาน 
กรวดและทราย และเมื่อพิจารณาคาการกระจายการไหล (d) ของอัตราภาระรบัน้ําทางชลศาสตรทั้ง 2 ระดับ 




­d มีคาเทากบั 0.023 จะมีลักษณะการไหลเปนแบบ 




­d มีคาเทากบั 0.001­0.011 จะมลีักษณะการ 
ไหลเปนแบบกระจัดกระจายนอยและเขาใกลการไหลแบบทอ (Metcalf and Eddy, 2004) 
















คาการกระจายการไหล (d) ลักษณะการไหล 
Ttheory T mean 
กรวด 43.905 119.95 0.023 กระจัดกระจายนอย 
ทราย 38.926 117.14 0.023 กระจัดกระจายนอย 
หินดินดานขนาด C 46.566 121.83 0.023 กระจัดกระจายนอย 
หินดินดานขนาด D 48.229 115.59 0.023 กระจัดกระจายนอย 
หินดินดานขนาด E 48.562 116.97 0.023 กระจัดกระจายนอย 







คาการกระจายการไหล (d) ลักษณะการไหล 
Ttheory T mean 
กรวด 21.953 103.44 0.005 กระจัดกระจายนอย 
ทราย 19.463 100.0 0.003 กระจัดกระจายนอย 
หินดินดานขนาด C 23.283 113.31 0.011 กระจัดกระจายนอย 
หินดินดานขนาด D 24.115 104.21 0.001 กระจัดกระจายนอย 
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จากผลการตรวจวิเคราะหลักษณะสมบัตินํ้าเสียสังเคราะหทีเ่ขาแตละชุดคอลัมน ในแตละ RUN ดังแสดง 
ในตารางที่ 1 จะเห็นไดวา คาซีโอดีในนํ้าเสียสังเคราะหที่เขาระบบมีคาอยูในชวง 145.21­434.44 มิลลิกรมัตอ 
ลิตร คาฟอสฟอรสัมีคาอยูในชวง 52.43­135.00 มิลลิกรัมตอลิตร และคาแอมโมเนียไนโตรเจน อยูในชวง 
29.12­39.79 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งใกลเคียงกบัลักษณะน้ําเสียของชุมชนที่ยงัไมผานการบําบัด ยกเวนคา 
ฟอสฟอรสั ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีความเขมขนคอนขางสงูกวาความเขมขนในน้ําเสียชุมชนที่ใชอางองิในตาราง 
ที่ 4­5 เนื่องจากการศึกษาของ อมรา ดาวไธสง (2550) และ ปติพร มโนคุน (2554) พบวาหินดินดานมี 
ลักษณะสมบัติทางเคมทีี่สามารถเกิดปฏิกิริยากับฟอสเฟตได และมีคาความสามารถในการดูดซับคอนขางสงู 
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ตารางท่ี 4­4 ลักษณะสมบัติของน้ําเสียสงัเคราะหที่ใชในการศึกษาวิจัย (n = 51 ตัวอยาง) 
ลักษณะสมบัติของนํ้าเสีย หนวย คาต่ําสุด­ 
คาสูงสุด 
คาเฉลี่ย SD 
ซีโอดี มิลลิกรมัตอลิตร 145.21­434.44 295.94 77.03 
แอมโมเนียมไนโตรเจน มิลลิกรมัตอลิตร 29.12­39.79 33.52 3.36 
ฟอสฟอรสั มิลลิกรมัตอลิตร 52.43­135.00 75.52 21.74 
ความเปนกรด­ดาง ­ 6.08­6.59 6.28 0.15 
อุณหภูมิ องศาเซลเซียส 25.30­28.50 25.58 2.21 
4.4 การศึกษาความสัมพันธระหวาง HLR และความสามารถในการดูดซับของ ซีโอดี ไนโตรเจน และ 
ฟอสฟอรัส 




.d โดยมีลักษณะน้ําเสียสังเคราะหดังแสดงในตารางที่ 4­ 
4 เก็บตัวอยางน้ําเขา­ออกจากชุดทดลองคอลัมนทุกๆวัน นําไปตรวจวัดคาพารามิเตอร ซีโอดี แอมโมเนีย 
ไนโตรเจน และฟอสเฟต จนกระทั่งอัตราสวนระหวางความเขมขนของน้ําเขาและน้ําออกเขาใกล 1 จึงหยุดการ 
ทดลอง และเปลี่ยนตัวกลางในแตละชุดคอลัมน เพื่อทําการทดลองใน RUN II และ RUN III ที่ HLR มีคา 




.d ตามลําดับ ขอมูลความเขมขนของน้ําเขา­ออกที่ได 
จากการทดลอง (รายละเอียดผลการศึกษาแสดงในภาคผนวก ง) นํามาคํานวณหาเพื่อประเมินการดูดซับ 
สารอินทรียในรูป ซีโอดี แอมโมเนียไนโตรเจน และฟอสเฟตของชุดทดลองคอลัมน นํามาหาคาความสามารถ 
ในการดูดซับสาร Xe = 
m 
x 
ดังสรุปในตารางที่ 4­5 นําขอมูลที่ไดไปเขียนกราฟความสัมพันธระหวางคา Xe 
และ HLR เพื่อประเมินหาชวง HLR ที่เหมาะสมในการเดินระบบ รายละเอียดผลการศึกษามีดังตอไปนี้ 
4.4.1 คา HLR ท่ีเหมาะสมในการกําจัดคา ซีโอด ี





.d ตามลําดับ มีคา Xe สูงใกลเคียงกัน อยูในชวง 22.751­29.904 มิลลิกรัมตอกรัม โดยชุด 
คอลัมนซึ่งบรรจุตัวกลางหินดินดาน C มีคาซีโอดี สะสมในระบบสูงสุด รองลงมาไดแก หินดินดาน E, ตัวกลาง 
ทราย, หินดินดาน D และ ตัวกลางกรวด ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจะเห็นไดวาตัวกลางหินดินดานมีคาซีโอดี 
สะสมในระบบตอน้ําหนักตัวกลางอยูในชวง 22.451­29.904 มิลลิกรัมตอกรัม ซึ่งมีคาใกลเคียงกับทราย 
(27.620 มิลลิกรัมตอกรัม) โดยทั่วไปกลไกหลักในการกําจัดสารอินทรีย ไดแก ปฏิกิริยาทางชีววิทยาของ 
จุลินทรียทั้งแบบใชออกซิเจนและไมใชออกซิเจน และตัวกลางที่มีคาความพรุนและพื้นที่ผิวสัมผัสมากจะมี 
ประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดีสูง เพราะจุลินทรียในระบบสามารถใชตัวกลางเปนแหลงที่อยูอาศัยและยึดเกาะได 
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จําเพาะสูงกวาตัวกลางกรวดและทราย สวนตัวกลางทรายจะมีคาความพรุนอยูในชวง 0.30­0.35 และมีคา 
สภาพนําเชิงกลศาสตรอยูในชวง 500­5,000 เมตรตอวัน (US.EPA, 2000) ซึ่งสูงกวาหินดินดาน  จากผล 
การศึกษาจะเห็นไดวาการกําจัดสารอินทรียของชุดทดลองคอลัมนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด เมื่อเพิ่มคา HLR จาก 
RUN I เปน RUN II และ RUN III ซึ่งมี HLR สูงกวา จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาคาสูงสุดของการดูดซับ 
สารอินทรียในรูป ซีโอดี ของตัวกลางทรายจะมีคาความสามารถในการกําจัดสารอินทรียสูงที่สุด (34.661 
mg/g) และสูงกวาตัวกลางหินดินดาน แตเมื่อเพิ่ม HLR พบวาคาความสามารถในการกําจัดสารอินทรียของ 
ตัวกลางทรายเริ่มลดลง และมีคานอยกวาหินดินดานขนาด C และ E โดยเฉพาะในชุดทดลองคอลัมนตัวกลาง 
กรวด เมื่อมีการเพิ่ม HLR พบวาคา X มีคาเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย แสดงใหเห็นวาตัวกลางกรวดและทรายมี 
แนวโนมจะอุดตันเร็วกวาตัวกลางหินดินดาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ Drizo (1999) ไดคาดการณอายุ 
ของระบบบําบัดพื้นที่ชุมน้ําประดิษฐที่ใชหินดินดานเปนตัวกลาง มีอายุของระบบสูงถึง 20 ป ในขณะที่ระบบที่ 
มีตัวกลางเปนกรวดหรือทราย จะมีอายุใชงานเพียง 2­5 ป 







Xe (x/m) (mg/g) 
กรวด ทราย หินดินดาน C หินดินดาน D หินดินดาน E 
COD 
2.632 4.520 8.440 5.218 7.147 7.676 
6.316 19.874 34.661 20.536 24.190 27.493 
12.105 23.030 27.620 29.904 22.451 28.450 
Phosphate 
2.632 0.463 0.513 0.618 0.951 1.335 
6.316 0.333 0.723 0.636 1.436 1.487 
12.105 1.264 5.304 2.009 3.622 6.823 
NH3­N 
2.632 0.037 0.082 0.107 0.175 0.215 
6.316 0.387 0.761 0.477 0.619 0.613 
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รูปท่ี 4­2 ปรมิาณสารอินทรียในรูปซีโอดีตอปรมิาณตัวกลางในชุดคอลัมน ที่ HLR แตกตางกัน 
4.4.2 คา HLR ท่ีเหมาะสมในการกําจัดคา ฟอสฟอรัส 





ความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสสูงที่สุด อยูในชวง 0.310­1.587 มิลลิกรัมตอกรัม โดยชุดคอลัมนซึ่ง 
บรรจุตัวกลางทราย มีปริมาณฟอสฟอรสัสะสมในระบบสูงสุด รองลงมาไดแก หินดินดาน E, C, D และตัวกลาง 
กรวด ตามลําดับ โดยจะเห็นไดวาคาความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสที่ RUN I และ II ของแตละชุด 





ความสามารถในการดูดซับของแตละตัวกลางในชุดทดลองคอลัมน เพิ่มข้ึนมากกวา 3 เทา โดยเฉพาะใน 
ตัวกลางหินดินดาน จากผลการศึกษาองคประกอบหลักทางเคมีของหินดินดาน ไดแก ซิลิกอน อลูมิเนียมและ 
แคลเซียม สอดคลองกับผลการศึกษาของ Drizo et al. (1999) และ Bubba et al. (2003) พบวาองคประกอบ 
ทางเคมีของแรธาตุที่มีอยูในตัวกลางจะมีผลตอความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัส โดยจะเกิดพันธะระหวาง 
ฟอสฟอรัสกับเฟอริก อะลูมิเนียม และแคลเซียม จะทําใหเกิดสารประกอบ Ca10(PO4)6(OH)2, FePO4 และ 
AlPO4 ดังนั้นตัวกลางหินดินดานมีองคประกอบทางเคมีที่สนับสนุนใหเกิดการดูดซับกับฟอสฟอรัส และเมื่อ 
เปรียบเทียบความสามารถการดูดซับของฟอสฟอรสัจากผลการศึกษาของ อมรา ดาวไธสง ( 2550) ซึ่งพบวาคา 
ความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสเพิ่มข้ึนเมื่อความเขมขนเริ่มตนของฟอสฟอรัสเพิ่ม โดยที่ความเขมขน 
สูงสุดเทากับ 30 มิลลิกรัมตอลิตร หินดินดานมีคาความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสอยูในชวง 0.25­1.08 
มิลลิกรัมตอกรัม จะเห็นไดวาความเขมขนของฟอสฟอรัสที่ใชในการศึกษาครั้งนี้อยูในชวง 52.43­135.00 
มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาความเขมขนที่ใชในการศึกษาของอมรา ดาวไธสง ประมาณ 2­3 เทา และมีผลทําให 
การศึกษาความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสของหินดินดานมากกวา อยูในชวง 2.009­6.823 มิลลิกรัมตอ 
กรัม และจากการศึกษาของ Seo et al. (2005) ; Wu et al (2006); Prochaska et al (2005) ตัวกลางที่ใช 
ในระบบพื้นที่ชุมน้ําประดิษฐในปจจุบัน เชน ทราย กรวด โดยมีคาการดูดซับฟอสฟอรัสเทากับ 0.020­0.129 
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สูงสุดในการดูดซับฟอสฟอรัสเทากับ 0.169­0.266 มิลลิกรัมตอกรัม จากการศึกษาครั้งนี้พบวาชุดคอลัมนที่ 
บรรจุตัวกลางกรวด และทราย มีคาความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัส เทากับ 0.333­1.264 และ 0.513­ 
5.304 มิลลิกรัมตอกรัม ตามลําดับ แตเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคาความสามารถฟอสฟอรัสในตัวกลางที่นําไป 
กระตุนเพื่อใหมีคุณสมบัติเหมาะสําหรับเปนตัวดูดซับ ดังแสดงในตารางที่ 4­6 พบวาหินดินดานที่ใชใน 
การศึกษาครั้งนี้มีคาใกลเคียงกับตัวดูดซับบางตัวที่นําไปผานกระบวนการกระตุนกอน เชน Coal ash และ 
shell sand และมีคาสูงกวาตัวกลางทรายและกรวด ที่มักนําไปใชเปนตัวกลางในระบบพื้นที่ชุมน้ําประดิษฐ 
ตารางท่ี 4­6 การศึกษาการดูดซับฟอสฟอรัสที่ผานมา 
Material Study type X(mg P/g) Reference 













Adam et al, 2007 
Kaasik et al, 2008 
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รูปท่ี 4­4 ปรมิาณแอมโมเนียไนโตรเจนตอปรมิาณตัวกลางในชุดคอลัมน ที่ HLR แตกตางกัน 
4.4.3 คา HLR ท่ีเหมาะสมในการกําจัดคา แอมโมเนียไนโตรเจน 





.d ตามลําดับ มีคา Xe ของแอมโมเนียไนโตรเจนใกลเคียงกัน อยูในชวงเทากับ 0.310­1.587 มิลลิกรัม 
ตอกรัม โดยชุดคอลัมนซึ่งบรรจุตัวกลางทราย จะมีปริมาณฟอสฟอรัสสะสมในระบบสูงสุด รองลงมาไดแก 
หินดินดาน E, D, C และ ตัวกลางกรวด ตามลําดับ และมีคาสูงกวาที่ RUN I มากกวา 2­3 เทา จากผล 
การศึกษาจะเห็นไดวาชุดคอลัมนที่บรรจุตัวกลางหินดินดานมีคา Xe ของแอมโมเนียไนโตรเจน สูงกวาตัวกลาง 
ทรายและกรวด ใน RUN I ที่ HLR ต่ํา และเมื่อนําขอมูลที่ไดไปเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ อมรา ดาวไธ 
สง ( 2550) ซึ่งศึกษาพบวาหินดินดานมีคาความสามารถในการดูดซับแอมโมเนียไนโตรเจนสูงสุดที่ความเขมขน 
เริ่มตนเทากับ 100 มิลลิกรัมตอลิตร โดยมีคาเทากับ 0.23­0.14 มิลลิกรัมตอกรัม ตามลําดับ โดยจากผล 
การศึกษาพบวาเมื่อเพิ่มความเขมขนของแอมโมเนียไนโตรเจนถึง 80 มิลลิกรัมตอลิตร คาความสามารถในการ 
ดูดซับแอมโมเนียไนโตรเจนเริ่มคงที่ ในงานวิจัยครั้งนี้พบวาหินดินดานขนาด C­E มีคาความสามารถในการดูด 
ซับหินดินดานอยูในชวง 0.175­0.697 มิลลิกรัมตอกรัม จะเห็นไดวา คาการดูดซับสูงสุดที่ 100 มิลลิกรัมตอ 
ลิตรของผลการศึกษาของอมรา มีคาต่ํากวาที่ไดจากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การดูดซับแอมโมเนียไนโตรเจน 
ดวยตัวกลางจะเปนการดูดยึดไอออนบวกของตัวกลาง และแอมโมเนียไนโตรเจนยังสามารถแลกเปลี่ยนประจุ 
บวกกับไอออนบวกที่เกาะอยูบริเวณผิวของตัวกลางได ไดแก โพแทสเซียมไอออน โซเดียมไอออน เปนตน 
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4.4.4 สรุปผลการศึกษา 
ความสัมพันธระหวางคา HLR และคาความสามารถในการดูดซับสารในชุดคอลัมน จากผลการ 
การศึกษาพบวาเมื่อทําการเดินระบบโดยการเพิ่มคา HLR มีผลทําใหคาการดูดซับ ซีโอดี ฟอสเฟต และ 





มีคาความสามารถในการดูดซับฟอสเฟต และแอมโมเนียสูงสุด  สวนคาความสามารถในการดูดซับสารอินทรีย 
ในรูปซีโอดีใกลเคียงกันระหวาง RUN II และ RUN III ชุดคอลัมนที่บรรจุตัวกลางทรายมีคาความสามารถใน 
การดูดซับสารอินทรียในรูปซีโอดี และแอมโมเนียใกลเคียงกับชุดคอลัมนที่บรรจุตัวกลางหินดินดาน E แต 
เมื่อพิจารณาแนวโนมการดูดซับพบวาชุดคอลัมนหินดินดานมีแนวโนมอายุการใชงานนานกวาตัวกลางกรวด 





เดินระบบชุดคอลัมนเพื่อนําไปกําจัดสารอินทรีย ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน 
4.5 ความสัมพันธระหวางคาความสามารถในการดูดซับกับระยะเวลาในการเดินระบบ 
ทําการเดินระบบ RUN I, II และ III ตามลําดับ เก็บตัวอยางน้ําเขา­ออกจากชุดทดลองคอลัมนทุกๆ 
วัน นําไปตรวจวัดคาความเขมขนของ ซีโอดี แอมโมเนียไนโตรเจน และฟอสเฟต แลวจึงนําไปคํานวณหา 
ปริมาณการสะสม สารอินทรียในรูปซีโอดี ฟอสฟอรัส และแอมโมเนียไนโตรเจน ตอปริมาณตัวกลาง ที่ 
ระยะเวลาตางๆ รายละเอียดผลการศึกษาดังแสดงในภาคผนวก จ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
4.5.1 คาความสามารถในการดูดซับสารอินทรียในรูปซีโอดี ท่ีระยะเวลาตางๆ 
จากรูปที่ 4­5 (ก) แสดงคาความสามารถในการดูดซับซีโอดี ที่ระยะเวลาในการเดินระบบที่ RUN I 
เปนระยะเวลา 15 วัน พบวาคาความสามารถในการดูดซับสารอินทรียในรูปซีโอดีมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆเปน 
เสนตรง โดยมีเพียงชุดคอลัมนตัวกลางกรวดและหินดินดาน C เริ่มมีอัตราการดูดซับลดลง และเมื่อเพิ่มคา 
HLR ใน RUN II เปนระยะเวลา 21 วัน ดังแสดงในรูปที่ 4­5 (ข) การดูดซับสารอินทรียยังคงมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
เรื่อยๆ เหมือนกับ RUN I และจะเห็นไดวาในชุดคอลัมนตัวกลางทรายและกรวด มีคา Xe ของระบบเริ่มคงที่ 
สวนใน RUN III (รูปที่ 4­5 (ค)) เมื่อเพิ่ม HLR มากยิ่งข้ึน จะเห็นไดวาในระยะแรกการเพิ่มข้ึนของ คา Xeของ 
ระบบเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา   และเมื่อเดินระบบผานไปประมาณ 10 วัน คา Xeของระบบเริ่มมีแนวโนมขนาน 
กับแกน X โดยเฉพาะในชุดคอลัมนซึ่งบรรจุตัวกลางกรวดและทราย ในขณะที่ชุดคอลัมนหินดินดานคาXeของ 
ระบบยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผลการศึกษาดังกลาวสนับสนุนผลสรุปการศึกษาวิจัยของ Drizo (1999) และอมรา 
ดาวไธสง (2550) ไดคาดการณอายุตัวกลางของหินดินดานจะใชไดนานกวาหินดินดานและทรายมากกวา 2­3 
เทา โดยจะเห็นไดวาเมื่อเพิ่มอัตราภาระรับน้ําทางชลศาสตรมากยิ่งขึ้น มีผลทําใหชุดคอลัมนตัวกลางทรายและ 
กรวดเริ่มอุดตัน เนื่องจากสารอินทรียตางๆ  ขณะที่ชุดคอลัมนตัวกลางหินดินดานในระยะแรกของการเดิน 
ระบบ มีคา Xe ของระบบมีคาสูงกวาชุดคอลัมนตัวกลางกรวด แตต่ํากวาในชุดคอลัมนตัวกลางทราย ขณะที่ชุด 
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มีเทนใหแกพืชเพื่อนําไปใชในกระบวนการหายใจระดับเซลลและสรางเซลลเนื้อเยื่อ ตัวกลางที่มีคาความพรุน 
และพื้นที่ผิวสัมผัสมากจะมีประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดีสูง เพราะจุลินทรียในระบบสามารถใชตัวกลางเปน 
แหลงที่อยูอาศัยและยึดเกาะไดดี (US.EPA, 2000) จากการศึกษาของ Akratos et al. (2007) และ Chung et 
al. (2008) พบวาประสิทธิภาพการกําจดัซีโอดีของระบบพื้นที่ชุมน้ําประดิษฐแบบไหลใตผิวดินทั่วไปซึ่งใชทราย 
กรวด และดิน มีประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีอยูในชวงรอยละ 20.00­70.50 แตอยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบ 
ที่ HLR ที่เทากัน ซึ่งคาดการณวาปริมาณการยอยสลายโดยจุลินทรียจะเกิดข้ึนในอัตราที่ใกลเคียงกัน พบวา 
การกําจัดสารอินทรียในรูปซีโอดีของคอลัมนหินดินดานมีแนวโนมสูงกวาในคอลัมนกรวดและทราย 
(ก) RUN I (ข) RUN II 
(ค) RUN III 
รูปท่ี 4­5 คาความสามารถในการกําจัดสารอินทรียในรูปซีโอดี RUN I (ก) RUN II (ข) RUN III (ค) 
4.5.2 คาความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัส ที่ระยะเวลาตางๆ 
จากรูปที่ 4­6 (ก) แสดงความสัมพันธระหวางคาการดูดซับฟอสฟอรัสของหินดินดานตอน้ําหนัก 
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ระบบไดเพียง 4 วัน คา Xe ของชุดคอลัมนตัวกลางทราย กรวด หินดินดาน C เริ่มมีคาคงที่ขนานกับแกน X 
ในขณะที่ชุดคอลัมนหินดินดานขนาด D และ E ยังคงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และเริ่มคงที่เมื่อเดินระบบได 
ประมาณ 10 วัน และเมื่อเพิ่ม HLR ของระบบใน RUN II (รูปที่ 4­6 (ข)) พบวาคา Xe ของระบบมีคาเพิ่มมาก 
ข้ึน และเดินระบบไดนานมากข้ึน จะเห็นไดวาใน RUN II เดินระบบไดมากกวา 15 วัน จึงพบวาคา Xe ของ 
ระบบหินดินดาน C, ตัวกลางกรวดและทราย เริ่มมีคาคงที่ขนานกับแกน X สวนชุดคอลัมนหินดินดาน D และ 
E ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  และเมื่อเพิ่ม HLR มากยิ่งข้ึนใน RUN III (รูปที่ 4­6 (ค)) จะเห็นไดวาคา Xe 










>  Mg 
2+ 
(Wu et al., 2006) Drizo et al (1999) พบวาตัวกลางซึ่งมีองคประกอบทางเคมี 
ประกอบไปดวย เฟอรริกออกไซด อะลูมิเนียมออกไซด และแคลเซียมออกไซด มีแนวโนมที่จะมีอายุการใชงาน 
ที่นานกวาระบบที่ใชตัวกลางทั่วไป เชน กรวด ทรายและดินถึง 4 เทา (Drizo et al., 1999) จากผลการ 
ศึกษาวิจัยสนับสนุนวาหินดินดานมีแนวโนมในการใชเปนตัวดูดซับฟอสฟอรัสไดนานกวาตัวกลางกรวดและ 
ทราย 
(ก) RUN I (ข) RUN II 
(ค) RUN IIII 
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4.5.3 คาความสามารถในการดูดซับแอมโมเนียไนโตรเจน ท่ีระยะเวลาตางๆ 
ผลการศึกษาคาความสามารถในการดูดซับแอมโมเนียไนโตรเจน ที่ระยะเวลาตางๆ ของการเดินระบบ 




.d ต่ําสุด ดังแสดงในรูปที่ 4­7 (ก) จะเห็นไดวาชุดทดลองคอลัมน 
ตัวกลางกรวด ทราย และหินดินดาน C มีคา Xe ต่ํามาก และเริ่มคงที่ขนานกับแกน X หลังจากเดินระบบเพียง 
2­3 วัน สวนชุดทดลองหินดินดาน D และ E มีคา Xe สูงกวาตัวกลางชนิดอื่นอยางเห็นไดชัด แตอยางไรก็ตาม 
ในที่สุดเมื่อเดินระบบไปประมาณ 10 วัน คา Xe ของระบบเริ่มคงที่   เมื่อเพิ่มคา HLR และเดินระบบใน RUN 
II ดังแสดงในรูปที่ 4­7(ข) พบวาคา Xe แอมโมเนียไนโตรเจน มีคาเพิ่มมากข้ึนอยางชาๆ เมื่อเดินระบบไปเรือ่ยๆ 
จนกระทั่งเมื่อเดินระบบมากกวา 15 วัน จึงพบวาเริ่มมีคาคงที่  และในการเดินระบบใน RUN III เมื่อเพิ่มคา 
HLR มากยิ่งข้ึน (รูปที่ 4­7 (ค)) พบวาชุดคอลัมนทุกชุดยกเวนตัวกลางทรายเริ่มคงที่เมื่อเดินระบบไปเพียง 10 
วัน สวนชุดคอลัมนตัวกลางทรายมีคา Xe เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงระยะแรกของการเดินระบบ และเริ่มคงที่ 
เมื่อเดินระบบไปได 8­9 วัน กลไกหลักในการกําจัดไนโตรเจนจะเกิดจากกระบวนการทางชีวภาพโดยการยอย 
สลายสารอินทรียไนโตรเจนมาเปนแอมโมเนียไนโตรเจน และเกิดการยอยสลายจากแอมโมเนียไนโตรเจนมา 
เปนไนเตรตโดย Nitrifying bacteria ในสภาวะที่มีออกซิเจน ดังนั้นเมื่อเปรียบเทยีบที่ HLR เดียวกัน พบวาใน 
ชุดคอลัมนของหินดานมีอัตราการกําจัดแอมโมเนียสูงกวาตัวกลางกรวดและทราย การดูดซับของแอมโมเนียม 
ไนโตรเจนกับตัวกลางโดยไอออนบวก โดยจะเกิดการดูดซับกับอนุภาคตัวกลางที่มีประจุบริเวณผิวเปนลบ 
โดยแอมโมเนียมไนโตรเจนที่ถูกยึดอยูที่ผิวของตัวกลางจะทําการยึดแบบหลวม ๆ สามารถถูกแทนที่ไดดวย 
ไอออนบวกชนิดอื่น (ปทมา วิทยากร, 2533) จากผลการศึกษาของ Molle et al. (2008) พบวาตัวกลางมีคา 
ความพรุนสูง มีอัตราการไหลของระบบต่ํา จะสงผลใหระบบมีประสิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจนเพิ่มข้ึน ซึ่ง 
สอดคลองกับผลการศึกษาของ อมรา ดาวไธสง (2550) พบวาหินดินดานที่มีขนาด 0.25­0.50 มิลลิเมตร ซึ่งมี 
คาความพรุนเทากับรอยละ 35 มีความสามารถในการกําจัดแอมโมเนียไนโตรเจน 0.17 มิลลิกรัมตอกรัม 
4.6 การประเมินผลการศึกษาจาก breakthrough curve 
นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเขียนกราฟ Breakthrough curve เพื่อทําการประเมินอายุการใชงาน 
ของระบบ อัตราเร็วของกลไกการดูดซับ และ สภาวะสมดุลของการดูดซับ รายละเอียดผลการคํานวณดังแสดง 
ในตารางภาคผนวก ฉ โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
4.6.1 การคาดการณอายุการใชงานของชุดคอลัมนในการกําจัดฟอสฟอรัส 
จากรูปที่ 4­8 แสดงผลการศึกษาbreakthrough curve ของฟอสเฟต พบวาปริมาตรน้ําที่ผานการ 
บําบัดที่จุด breakthrough ถึงจุดหมดสภาพ ในชุดคอลัมนตัวกลางกรวด ทราย หินดินดาน C, D และ E มีคา 
เพิ่มขึ้น ตามลําดับ และที่ RUN II มีปริมาตรน้ําสูงสุดและมีคานอยที่สุด ใน RUN III และเมื่อพิจารณาอายุ 
การใชงานจากจุดเริ่มตนจนถึงจุดหมดสภาพของการใชงานของชุดคอลัมนในการกําจัดฟอสฟอรัส ดังแสดงใน 
รูปที่ 4­9 พบวาที่การเดินระบบ RUN II มีอายุการใชงานนานที่สุด รองลงมาไดแกที่ Run I และ RUN III 
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เมื่อพิจารณาขอมูลผลการศึกษาความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัส ดังแสดงในรูปที่ 4­10 จะเห็น 
ไดวาที่ RUN III มีคาความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสสูงสุด รองลงมา ไดแก RUN II และ RUN I 
ตามลําดับ โดยที่คาความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสใน RUN III และ Run II จะมีคาใกลเคียงกัน และเมื่อ 
ประเมินคาปริมาณฟอสฟอรัสที่ถูกดูดติดจนถึงจุดหมดสภาพ ดังแสดงในรูปที่ 4­11 จะเห็นไดวาที่ Run III มี 
คาสูงสุด แตอยางไรก็ตามใน RUN II มีคาปริมาณฟอสฟอรัสที่ถูกดูดติดจนถึงจุดหมดสภาพมีคาใกลเคียงกับ 
RUN III ยกเวนในชุดคอลัมนหินดินดาน E ซึ่งจะมีคาสูงกวามาก แตกตางจากชุดคอลัมนอื่นอยางเห็นไดชัด 
(ก) RUN I (ข) RUN II 
(ค) RUN III 
รูปท่ี 4­7 คาความสามารถในการดูดซับแอมโมเนียของชุดคอลัมน RUN I (ก) RUN II (ข) RUN III (ค) 
4.6.2 การคาดการณอายุการใชงานของชุดคอลัมนในการกําจัดแอมโมเนียไนโตรเจน 
จากรูปที่ 4­12 แสดงผลการศึกษาbreakthrough curve ของแอมโมเนียไนโตรเจน พบวาปริมาตรน้ํา 
ที่ผานการบําบัดที่จุด breakthrough จนถึงจุดหมดสภาพ ในชุดคอลัมนตัวกลางกรวด ทราย หินดินดาน C, D 
และ E มีคาเพิ่มข้ึน ตามลําดับ และที่ RUN II และ RUN III มีปริมาตรน้ําใกลเคียงกันและมีคามากกวาใน 
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พิจารณาอายุการใชงานจากจุดเริม่ตนจนถึงจดุหมดสภาพของการใชงานของชุดคอลัมนในการกําจัดแอมโมเนีย 
ไนโตรเจน ดังแสดงในรูปที่ 4­13 พบวาที่การเดินระบบ RUN II มีอายุการใชงานนานที่สุด รองลงมาไดแกที่ 
Run I และ RUN III ตามลําดับ  โดยชุดคอลัมนที่บรรจุหินดินดาน C,D และ E มีอายุการใชงานนานกวา 
ตัวกลางกรวดและทราย ผลการศึกษาดังกลาวมีแนวโนมเชนเดียวกับการกําจัดฟอสฟอรัส 
เมื่อพิจารณาขอมูลผลการศึกษาความสามารถในการดูดซับแอมโมเนียไนโตรเจน ดังแสดงในรูปที่ 4­ 
14 จะเห็นไดวาที่ RUN II มีคาความสามารถในการดูดซับแอมโมเนียไนโตรเจนสูงสุด รองลงมา ไดแก RUN III 
และ RUN I ตามลําดับ โดยที่คาความสามารถในการดูดซับแอมโมเนียไนโตรเจนใน RUN III และ Run I จะมี 
คาใกลเคียงกัน และเมื่อประเมินคาปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนที่ถูกดูดติดจนถึงจุดหมดสภาพ ดังแสดงในรูป 
ที่ 4­15 จะเห็นไดวาที่ Run III มีคาสูงสุด แตกตางจาก Run II และ Run I 
4.6.3 สรุปผลการศึกษา breakthrough curve เพื่อคาดการณอายุการใชงาน 










การดูดติดฟอสเฟตเมื่อถึงจุดหมดสภาพมีคาสูงสุด แตอยางไรก็ตามที่ RUN II มีคาความสามารถในการดูดซับ 
ฟอสฟอรสัใกลเคียงกบั RUN III และพบวาชุดคอลัมนหินดินดานมีอายุการใชงานนานกวาตัวกลางกรวด และ 
ทราย และมีคาความสามารถในการดูดซบัสงูกวา ดังนั้นในการเดินระบบชุดคอลัมนหินดินดานควรเลือกอัตรา 




.d เนื่องจากเปนชวง HLR ที่ทําใหระบบมีอายกุารใชงานที่นานที่สุด 
และมีคาความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรสัสงูมากพอ 





.d) คาดการณวาจะมีอายุการใชงานนานที่สุด และมคีาความสามารถในการดูดติดแอมโมเนียไนโตรเจน 
เมื่อถึงจุดหมดสภาพมี และพบวาชุดคอลมันหินดินดานมีอายุการใชงานนานกวาตัวกลางกรวด และทราย และ 
มีคาความสามารถในการดูดซับสูงกวา ดังนั้นในการเดินระบบชุดคอลัมนหินดินดานในการบําบัดแอมโมเนีย 
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รูปท่ี 4­8 ปริมาตรน้ําทีผ่านการบําบัดทีจุ่ด breakthrough และจุดหมดสภาพของชุดคอลัมน ในการบําบัด 
ฟอสฟอรัส 
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รูปท่ี 4­11 ปรมิาณฟอสเฟตที่ถกูดูดติดจนถึงจุดหมดสภาพของชุดคอลัมน 
รูปท่ี 4­12 ปริมาตรน้ําทีผ่านการบําบัดที่จุด breakthrough และจุดหมดสภาพของชุดคอลัมน ในการบําบัด 
แอมโมเนียไนโตรเจน 
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รูปท่ี 4­14 คาความสามารถในการดูดติดของแอมโมเนียไนโตรเจนเมื่อถงึจุดหมดสภาพของชุดคอลัมน 
รูปท่ี 4­15 ปรมิาณแอมโมเนียไนโตรเจนที่ถูกดูดติดจนถึงจดุหมดสภาพของชุดคอลัมน 
4.7 ประสิทธิภาพการกําจัด ซีโอดี ฟอสฟอรัส และแอมโมเนียไนโตรเจน ของชุดทดลองคอลัมน 
จาก การเดินระบบ RUN I, II และ III ตามลําดับ เก็บตัวอยางน้ําเขา­ออกจากชุดทดลองคอลัมนทุกๆวัน 
นําไปตรวจวัดคาความเขมขนของ ซีโอดี แอมโมเนียไนโตรเจน และฟอสเฟต แลวจึงนําไปคํานวณหา 
ประสิทธิภาพการกําจัด ซีโอดี แอมโมเนียไนโตรเจน ดังสรุปในตารางที่ 4­7,4­8 และ 4­9 (รายละเอียดผล 
การศึกษาแสดงในภาคผนวก ช) มีรายละเอียดผลการศึกษาดังตอไปนี้ 





กรวด ทราย หินดินดาน 
C D E 
COD Max 55.0 82.0 59.8 77.5 81.4 
Min 4.9 21.8 8.3 22.0 28.0 
Mean 28.0 53.4 32.9 45.6 49.6 
SD 17.2 15.2 17.2 18.2 12.8 
ฟอสเฟต Max 22.04 34.07 29.44 50.09 59.47 
Min 0.07 0.08 0.08 1.54 2.96 
Mean 5.51 6.10 7.42 11.84 16.48 
SD 7.82 10.93 9.35 13.61 15.49 
แอมโมเนีย Max 14.75 37.70 45.90 70.49 81.97 
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Mean 1.39 3.14 4.10 6.63 8.13 
SD 3.76 9.59 11.60 18.03 20.99 





ผลการศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีของชุดคอลัมนหินดินดาน C­E ของ RUN I ที่อัตราภาระรับ 




.d (ตารางที่ 4­7) มีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดี อยูในชวง 
รอยละ 32.9­49.6 และเมื่อนําไปเปรียบเทียบพบวามีคามากกวาในชุดคอลัมนตัวกลางกรวด (รอยละ 28.0) 
แตนอยกวาชุดคอลัมนตัวกลางทราย (รอยละ 53.4) คาเฉลี่ยประสิทธิภาพการกําจัดฟอสเฟตของชุดคอลัมน 
หินดินดาน C­E อยูในชวงรอยละ 7.42­16.48 และคาเฉลี่ยประสิทธิภาพในการกําจัดแอมโมเนียไนโตรเจน อยู 
ในชวงรอยละ 4.10­8.13 ซึ่งมีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพในการกําจัดฟอสเฟตและแอมโมเนียไนโตรเจนมากกวาชุด 
คอลัมนตัวกลางกรวดและทราย 





กรวด ทราย หินดินดาน 
C D E 
COD Max 50.2 60.5 55.0 64.6 59.8 
Min 7.0 17.2 16.7 12.3 9.5 
Mean 29.7 45.2 31.2 35.8 36.5 
SD 15.4 10.8 13.8 15.3 13.2 
ฟอสเฟต Max 10.65 16.93 19.39 36.32 36.86 
Min 0.44 0.49 1.67 4.51 6.43 
Mean 2.60 4.92 5.71 13.13 11.89 
SD 2.28 4.92 4.71 9.51 7.54 
แอมโมเนีย Max 16.67 43.33 8.70 13.33 20.00 
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Mean 4.17 9.30 1.95 3.74 4.94 
SD 5.06 14.15 8.97 11.86 9.02 





ผลการศึกษาประสทิธิภาพการกําจดัซีโอดีของชุดคอลัมนหินดินดาน C­E ของ RUN II ที่อัตราภาระรบั 




.d (ตารางที่ 4­8) มีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดี อยูในชวง 
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แตนอยกวาชุดคอลัมนตัวกลางทราย (รอยละ 45.2) คาเฉลี่ยประสิทธิภาพการกําจัดฟอสเฟตของชุดคอลัมน 
หินดินดาน C­E อยูในชวงรอยละ 5.71­13.13 ซึ่งมีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพในการกําจัดฟอสเฟตและแอมโมเนีย 
ไนโตรเจนมากกวาชุดคอลัมนตัวกลางกรวดและทราย  และคาเฉลี่ยประสิทธิภาพในการกําจัดแอมโมเนีย 
ไนโตรเจนของชุดคอลัมนหินดินดาน C­E อยูในชวงรอยละ 1.95­4.94 พบวามีคานอยกวาชุดคอลัมนตัวกลาง 
ทราย แตมีคาประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนียไนโตรเจนใกลเคียงกับชุดคอลัมนตัวกลางกรวด 





ผลการศึกษาประสทิธิภาพการกําจดัซีโอดีของชุดคอลัมนหินดินดาน C­E ของ RUN II ที่อัตราภาระรบั 




.d (ตารางที่ 4­9) มีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพในการกําจัดซีโอดี อยูในชวง 
รอยละ 22.0­34.7 และเมื่อนําไปเปรียบเทียบพบวามีคามากกวาในชุดคอลัมนตัวกลางกรวด (รอยละ 20.3) 
แตนอยกวาชุดคอลัมนตัวกลางทราย (รอยละ 47.8) คาเฉลี่ยประสิทธิภาพการกําจัดฟอสเฟตของชุดคอลัมน 
หินดินดาน C­E อยูในชวงรอยละ 9.30­48.53 ซึ่งมีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพในการกําจัดฟอสเฟตใกลเคียงกับ 
ตัวกลางทราย  แตมีคาประสิทธิภาพการกําจัดฟอสฟอรัสมากกวาชุดคอลัมนตัวกลางกรวด และคาเฉลี่ย 
ประสิทธิภาพในการกําจัดแอมโมเนียไนโตรเจนของชุดคอลัมนหินดินดาน C­E อยูในชวงรอยละ 4.05­9.73 
พบวามีคานอยกวาชุดคอลัมนตัวกลางทราย แตมีคาประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนียไนโตรเจนมากกวาชุด 
คอลัมนตัวกลางกรวด 






กรวด ทราย หินดินดาน 
C D E 
COD Max 62.1 100.0 47.9 41.0 66.7 
Min 3.0 3.0 5.5 0.5 15.1 
Mean 20.3 47.8 25.0 22.0 34.7 
SD 15.50 31.50 11.30 13.10 15.90 
ฟอสเฟต Max 27.49 100.00 29.75 41.10 85.10 
Min 0.12 11.92 0.63 2.20 23.50 
Mean 6.06 51.92 9.30 21.11 48.53 
SD 8.91 33.24 10.37 13.08 21.60 
แอมโมเนีย Max 11.54 50 32.69 28.85 32.69 
Min 0.00 0 0.00 0.00 1.85 
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SD 3.69 14.76 8.21 10.69 11.94 
4.7.4 สรุปผลการศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดี ฟอสฟอรัส และแอมโมเนียไนโตรเจน 
จากผลการศึกษาพบวาเมื่อเพิม่อัตราภาระรบัน้ําทางชลศาสตรมีผลทําใหคาเฉลี่ยประสทิธิภาพการ 
กําจัดซีโอดีของชุดหินดินดานมีคาลดลง   ในขณะที่คาเฉลี่ยประสทิธิภาพการกําจัดฟอสฟอรัสมีคาสูงข้ึนเมื่อ 









จากผลการศึกษาพบวาหินดินดานขนาด 0.25­2.00 มิลลิเมตร สามารถนําไปใชในการดูดซับ 
สารอินทรีย ฟอสฟอรสั และไนโตรเจน ได เนื่องจากมีความสามารถในการดูดซับสารตางๆไดดี โดยเฉพาะ 
ฟอสฟอรสั และหินดินดานมีราคาถูก ดังนั้นเมื่อนําขอมูลทีจ่ากการศึกษามาประเมินคาใชจายในการนํา 
หินดินดานมาใชในการเปนตัวกลางเพื่อดูดซับฟอสฟอรสั ไดดังสรปุในตารางที่ 4­10 หากนําหินดินดานขนาด E 
มาใชเปนตัวกลางในการดูดซบัสารฟอสฟอรสัจากน้ําเสียชุมชน ซึ่งปรมิาณน้ําเสียเทากบั 500 ลบ.ม.ตอวัน และ 
มีคาความเขมขนของฟอสฟอรัสเทากบั 15 มิลลิกรัมตอลติร พบวาถาใชหินดินดานเปนตัวกลางในการดูดซับ 
ฟอสฟอรสัจะตองใชหินดินดาน เทากบั 401.22 ตัน ทราย และกรวด เทากับ 2,165.74 และ 516.12 ตัน 
ตามลําดับ  ดังนั้นคาใชจายสําหรับตัวกลาง หินดินดาน ทราย และกรวด เทากับ 50,152.50, 180,642.0 และ 
544,835.21 บาท ตามลําดับ จะเห็นไดวาหากใชหินดินดานเปนตัวกลางจะมีราคาคาใชจายของตัวกลางนอย 
กวาใชตัวกลางทราย ประมาณ 3.5 เทา และตัวกลางกรวด ประมาณ 10 เทา และหากนําไปใชเปนตัวกลาง 
ในระบบพื้นที่ชุมน้ําประดิษฐ พบวาสัดสวนคาใชจายสําหรับตัวกลางที่ใชในการกอสรางระบบพื้นที่ชุมน้ํา 
ประดิษฐ มีสัดสวนสงูถึงรอยละ 4­11 ของราคาคากอสรางทั้งหมด ดังนั้นจงึควรเลือกวัสดุในการนําไปใชเปน 
ตัวกลางทีม่ีราคาตํ่า เพื่อลดตนทุนในการกอสรางระบบ ในกรณีนี้หินดินดานจะเหมาะสําหรับการนําไปใชใน 
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ทราย 5.304 2737.50 516.12 350 
2 
180,642.0 










ที่สภาวะอัตราการไหล 500 ลูกบาศกเมตรตอวัน ความเขมขนฟอสเฟต 15 มิลลิกรัมตอลิตร 
2 
จากขอมูลกลุมสงเสริมวิสาหกิจเหมืองแร สํานักบริหารยุทธศาสตร ขอมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2554 
3 
จาก กระทรวงพาณิชย ราคา ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 
ตารางท่ี 4.11 สัดสวนราคาในการกอสรางระบบพื้นที่ชุมน้ําประดิษฐ 
องคประกอบ ราคา (รอยละ) องคประกอบ ราคา (รอยละ) 
ตัวกรอง 10.10 ปม ทอ  และอื่น ๆ 4.30 
ตัวกลาง 41.20 คาธรรมเนียมในการกอสราง 30.10 
พืช 14.30 













ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และสภาวะตางๆที่เหมาะสม เชน ขนาดของหินดินดานของหินดินดานในการ 
นําไปใชเปนตัวกลางดูดซับในการบําบัดน้ําเสีย  และอัตราภาระบรรทุกทางชลศาสตรในการนําไปใชในคอลัมน 
สําหรับใชในการดูดซับ เพื่อนําไปประยุกตใชกับการบําบัดน้ํา เพื่อใหน้ํามีคุณภาพกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา 
สาธารณะ สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตอไปนี้ 
5.1 ผลการศึกษาลักษณะสมบัติทางกายภาพของตัวอยางหินดินดานที่นํามาศึกษามีขนาดต้ังแต 0.25­ 
2.00 มิลลิเมตร พบวาหินดินดานมีขนาดพื้นที่ผิวจําเพาะอยูในชวง 3.063­ 3.787 ตารางเมตรตอกรัม ซึ่งมีคา 
นอยกวาสารที่ใชเปนตัวดูดซับที่ผานการกระตุนเพื่อนํามาใชในการดูดซับ แตมีคามากกวาตัวกลางกรวดและ 




ประกอบดวย ซิลิกอนไดออกไซดรอยละ 57.80 อลูมิเนียมออกไซดรอยละ 17.20 แคลเซียมออกไซดรอยละ 
11.80 และเฟอรริกออกไซดรอยละ 6.40 ซึ่งจะมีผลตอความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสจะชวยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการกําจัดฟอสฟอรัสในระบบและสามารถชวยยืดอายุการใชงานของตัวกลางในระบบไดนาน 
ข้ึน 





.d มีผลทําใหคาปริมาณการกําจัดสารอินทรียในรูปซีโอดี และ แอมโมเนียไนโตรเจนตอน้ําหนัก 





มีคามากที่สุด โดยหินดินดานขนาด E มีคาความสามารถในการดูดซับสูงสุด เทากับ 0.310­1.587 มิลลิกรัมตอ 
กรัม 
5.4 ผลการศึกษาปริมาณการดูดซับสารอินทรีย ฟอสฟอรัส และแอมโมเนียไนโตรเจนตอระยะเวลา 
การเดินระบบ พบวาชุดคอลัมนหินดินดานมีแนวโนมมีอายุการใชงานนานกวาตัวกลางกรวดและทราย 
5.5 ผลการศึกษาพบวาชุดคอลัมนหินดินดานมีอายุการใชงานนานกวาตัวกลางกรวด และทราย และมี 
คาความสามารถในการดูดซับสูงกวา ดังนั้นในการเดินระบบชุดคอลมันหินดินดานควรเลือกอัตราภาระรับน้ํา 
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การคํานวณอัตราภาระรับนํ้าทางชลศาสตร ในแต Run 
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Time (min), ti Δti ml AgNO3 NaCl (mg/L), Ci C/C0= Ci CiΔti tiCiΔti ti 2 CiΔti 
0 0 1.60 44.986 0.049 0.000 0.000 0.000 
10 10 1.70 49.985 0.055 0.549 5.490 54.902 
20 10 1.90 59.981 0.066 0.659 13.176 263.530 
30 10 2.10 69.978 0.077 0.769 23.059 691.766 
40 10 2.70 99.969 0.110 1.098 43.922 1756.867 
50 10 4.05 167.448 0.184 1.839 91.961 4598.049 
60 10 5.40 234.927 0.258 2.580 154.824 9289.432 
70 10 6.35 282.412 0.310 3.102 217.138 15199.641 
80 10 6.80 304.905 0.335 3.349 267.922 21433.772 
90 10 7.60 344.893 0.379 3.788 340.942 30684.772 
100 10 7.50 339.895 0.373 3.733 373.334 37333.414 
110 10 7.30 329.898 0.362 3.624 398.589 43844.800 
120 10 6.15 272.416 0.299 2.992 359.060 43087.152 
130 10 4.00 164.949 0.181 1.812 235.530 30618.890 
140 10 2.50 89.972 0.099 0.988 138.353 19369.454 
150 10 2.30 79.975 0.088 0.878 131.765 19764.749 
160 10 2.10 69.978 0.077 0.769 122.981 19676.905 
170 10 2.00 64.980 0.071 0.714 121.334 20626.711 
180 10 2.00 64.980 0.071 0.714 128.471 23124.756 
190 10 2.00 64.980 0.071 0.714 135.608 25765.546 
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Time (min), ti Δti ml AgNO3 NaCl (mg/L), Ci C/C0= Ci CiΔti tiCiΔti ti 2 CiΔti 
0 0 1.55 42.487 0.047 0.000 0.000 0.000 
10 10 1.90 59.981 0.066 0.659 6.588 65.882 
20 10 2.50 89.972 0.099 0.988 19.765 395.295 
30 10 3.60 144.955 0.159 1.592 47.765 1432.944 
40 10 4.80 204.936 0.225 2.251 90.039 3601.576 
50 10 5.70 249.923 0.275 2.745 137.255 6862.760 
60 10 6.80 304.905 0.335 3.349 200.942 12056.497 
70 10 7.40 334.896 0.368 3.678 257.491 18024.353 
80 10 7.60 344.893 0.379 3.788 303.059 24244.758 
90 10 7.35 332.397 0.365 3.651 328.589 29573.005 
100 10 6.95 312.403 0.343 3.431 343.138 34313.800 
110 10 6.30 279.913 0.307 3.075 338.197 37201.649 
120 10 5.55 242.425 0.266 2.663 319.530 38343.612 
130 10 2.80 104.967 0.115 1.153 149.883 19484.748 
140 10 2.05 67.479 0.074 0.741 103.765 14527.090 
150 10 1.95 62.481 0.069 0.686 102.941 15441.210 
160 10 1.75 52.484 0.058 0.576 92.235 14757.679 
170 10 1.60 44.986 0.049 0.494 84.000 14280.031 
180 10 1.60 44.986 0.049 0.494 88.941 16009.446 
190 10 1.60 44.986 0.049 0.494 93.883 17837.686 
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Time (min), ti Δti ml AgNO3 NaCl (mg/L), Ci C/C0= Ci CiΔti tiCiΔti ti 2 CiΔti 
0 0 1.50 39.988 0.044 0.000 0.000 0.000 
10 10 1.60 44.986 0.049 0.494 4.941 49.412 
20 10 1.70 49.985 0.055 0.549 10.980 219.608 
30 10 1.80 54.983 0.060 0.604 18.118 543.531 
40 10 1.90 59.981 0.066 0.659 26.353 1054.120 
50 10 1.95 62.481 0.069 0.686 34.314 1715.690 
60 10 3.30 129.960 0.143 1.427 85.647 5138.835 
70 10 5.15 222.431 0.244 2.443 171.020 11971.398 
80 10 6.95 312.403 0.343 3.431 274.510 21960.832 
90 10 8.35 382.381 0.420 4.200 378.001 34020.073 
100 10 8.15 372.385 0.409 4.090 409.020 40902.049 
110 10 6.95 312.403 0.343 3.431 377.452 41519.697 
120 10 5.30 229.929 0.253 2.525 303.059 36367.137 
130 10 3.95 162.450 0.178 1.784 231.961 30154.967 
140 10 3.20 124.961 0.137 1.373 192.157 26902.019 
150 10 3.00 114.964 0.126 1.263 189.412 28411.826 
160 10 2.60 94.971 0.104 1.043 166.902 26704.371 
170 10 2.30 79.975 0.088 0.878 149.334 25386.721 
180 10 2.30 79.975 0.088 0.878 158.118 28461.238 
190 10 2.30 79.975 0.088 0.878 166.902 31711.441 
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Time (min), ti Δti ml AgNO3 NaCl (mg/L), Ci C/C0= Ci CiΔti tiCiΔti ti 2 CiΔti 
0 0 1.55 42.487 0.047 0.000 0.000 0.000 
10 10 1.75 52.484 0.058 0.576 5.765 57.647 
20 10 1.90 59.981 0.066 0.659 13.176 263.530 
30 10 2.30 79.975 0.088 0.878 26.353 790.590 
40 10 2.85 107.467 0.118 1.180 47.216 1888.632 
50 10 3.60 144.955 0.159 1.592 79.608 3980.401 
60 10 5.50 239.926 0.264 2.635 158.118 9487.079 
70 10 7.40 334.896 0.368 3.678 257.491 18024.353 
80 10 8.65 397.377 0.436 4.365 349.177 27934.178 
90 10 9.80 454.859 0.500 4.996 449.648 40468.323 
100 10 9.20 424.868 0.467 4.667 466.668 46666.767 
110 10 7.50 339.895 0.373 3.733 410.668 45173.431 
120 10 6.00 264.918 0.291 2.910 349.177 41901.267 
130 10 4.20 174.946 0.192 1.922 249.804 32474.580 
140 10 3.20 124.961 0.137 1.373 192.157 26902.019 
150 10 2.10 69.978 0.077 0.769 115.294 17294.155 
160 10 1.75 52.484 0.058 0.576 92.235 14757.679 
170 10 1.60 44.986 0.049 0.494 84.000 14280.031 
180 10 1.60 44.986 0.049 0.494 88.941 16009.446 
190 10 1.60 44.986 0.049 0.494 93.883 17837.686 
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Time (min), ti Δti ml AgNO3 NaCl (mg/L), Ci C/C0= Ci CiΔti tiCiΔti ti 2 CiΔti 
0 0 1.55 42.487 0.047 0.000 0.000 0.000 
10 10 1.55 42.487 0.047 0.467 4.667 46.667 
20 10 1.55 42.487 0.047 0.467 9.333 186.667 
30 10 1.70 49.985 0.055 0.549 16.471 494.119 
40 10 1.90 59.981 0.066 0.659 26.353 1054.120 
50 10 2.30 79.975 0.088 0.878 43.922 2196.083 
60 10 4.30 179.944 0.198 1.976 118.588 7115.309 
70 10 6.50 289.910 0.318 3.184 222.902 15603.171 
80 10 8.00 364.887 0.401 4.008 320.628 25650.251 
90 10 8.85 407.374 0.447 4.475 402.707 36243.608 
100 10 8.50 389.879 0.428 4.282 428.236 42823.622 
110 10 7.05 317.402 0.349 3.486 383.491 42184.013 
120 10 4.70 199.938 0.220 2.196 263.530 31623.598 
130 10 3.80 154.952 0.170 1.702 221.255 28763.199 
140 10 3.10 119.963 0.132 1.318 184.471 25825.938 
150 10 2.70 99.969 0.110 1.098 164.706 24705.936 
160 10 2.10 69.978 0.077 0.769 122.981 19676.905 
170 10 2.10 69.978 0.077 0.769 130.667 22213.381 
180 10 2.10 69.978 0.077 0.769 138.353 24903.583 
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Time (min), ti Δti ml AgNO3 NaCl (mg/L), Ci C/C0= Ci CiΔti tiCiΔti ti 2 CiΔti 
0 0 1.70 49.985 0.055 0.000 0.000 0.000 
10 10 1.90 59.981 0.066 0.659 6.588 65.882 
20 10 2.10 69.978 0.077 0.769 15.373 307.452 
30 10 4.60 194.940 0.214 2.141 64.235 1927.063 
40 10 7.95 362.388 0.398 3.980 159.216 6368.641 
50 10 11.30 529.836 0.582 5.820 290.981 14549.051 
60 10 11.85 557.327 0.612 6.122 367.295 22037.695 
70 10 8.85 407.374 0.447 4.475 313.216 21925.145 
80 10 3.60 144.955 0.159 1.592 127.373 10189.826 
90 10 2.75 102.468 0.113 1.125 101.294 9116.490 
100 10 2.10 69.978 0.077 0.769 76.863 7686.291 
110 10 2.10 69.978 0.077 0.769 84.549 9300.412 
120 10 2.10 69.978 0.077 0.769 92.235 11068.259 
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Time (min), ti Δti ml AgNO3 NaCl (mg/L), Ci C/C0= Ci CiΔti tiCiΔti ti 2 CiΔti 
0 0 1.70 49.985 0.055 0.000 0.000 0.000 
10 10 1.70 49.985 0.055 0.549 5.490 54.902 
20 10 1.90 59.981 0.066 0.659 13.176 263.530 
30 10 5.30 229.929 0.253 2.525 75.765 2272.946 
40 10 8.75 402.375 0.442 4.420 176.785 7071.388 
50 10 10.25 477.352 0.524 5.243 262.157 13107.871 
60 10 11.95 562.326 0.618 6.176 370.589 22235.342 
70 10 9.50 439.864 0.483 4.831 338.197 23673.777 
80 10 4.30 179.944 0.198 1.976 158.118 12649.439 
90 10 2.00 64.980 0.071 0.714 64.235 5781.189 
100 10 2.00 64.980 0.071 0.714 71.373 7137.270 
110 10 2.00 64.980 0.071 0.714 78.510 8636.097 
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Time (min), ti Δti ml AgNO3 NaCl (mg/L), Ci C/C0= Ci CiΔti tiCiΔti ti 2 CiΔti 
0 0 1.60 44.986 0.049 0.000 0.000 0.000 
10 10 1.90 59.981 0.066 0.659 6.588 65.882 
20 10 3.10 119.963 0.132 1.318 26.353 527.060 
30 10 5.60 244.924 0.269 2.690 80.706 2421.182 
40 10 9.15 422.369 0.464 4.639 185.569 7422.761 
50 10 11.25 527.336 0.579 5.792 289.608 14480.423 
60 10 13.35 632.304 0.695 6.945 416.707 25002.407 
70 10 11.15 522.338 0.574 5.737 401.609 28112.610 
80 10 3.65 147.454 0.162 1.620 129.569 10365.513 
90 10 2.60 94.971 0.104 1.043 93.883 8449.430 
100 10 2.40 84.974 0.093 0.933 93.334 9333.353 
110 10 2.20 74.977 0.082 0.824 90.588 9964.727 
120 10 1.80 54.983 0.060 0.604 72.471 8696.489 
130 10 1.80 54.983 0.060 0.604 78.510 10206.297 
140 10 1.80 54.983 0.060 0.604 84.549 11836.888 
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Time (min), ti Δti ml AgNO3 NaCl (mg/L), Ci C/C0= Ci CiΔti tiCiΔti ti 2 CiΔti 
0 0 1.65 47.485 0.052 0.000 0.000 0.000 
10 10 1.65 47.485 0.052 0.522 5.216 52.157 
20 10 1.75 52.484 0.058 0.576 11.529 230.589 
30 10 3.75 152.453 0.167 1.675 50.235 1507.062 
40 10 7.75 352.391 0.387 3.871 154.824 6192.955 
50 10 11.00 514.840 0.565 5.655 282.746 14137.285 
60 10 12.45 587.318 0.645 6.451 387.060 23223.580 
70 10 9.90 459.857 0.505 5.051 353.569 24749.857 
80 10 5.65 247.423 0.272 2.718 217.412 17392.979 
90 10 3.85 157.451 0.173 1.729 155.647 14008.266 
100 10 3.00 114.964 0.126 1.263 126.275 12627.478 
110 10 1.85 57.482 0.063 0.631 69.451 7639.624 
120 10 1.85 57.482 0.063 0.631 75.765 9091.784 
130 10 1.85 57.482 0.063 0.631 82.079 10670.219 
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Time (min), ti Δti ml AgNO3 NaCl (mg/L), Ci C/C0= Ci CiΔti tiCiΔti ti 2 CiΔti 
0 0 1.75 52.484 0.058 0.000 0.000 0.000 
10 10 1.75 52.484 0.058 0.576 5.765 57.647 
20 10 1.90 59.981 0.066 0.659 13.176 263.530 
30 10 3.50 139.957 0.154 1.537 46.118 1383.532 
40 10 7.55 342.394 0.376 3.761 150.432 6017.268 
50 10 10.85 507.343 0.557 5.573 278.628 13931.403 
60 10 12.35 582.319 0.640 6.396 383.766 23025.932 
70 10 9.75 452.360 0.497 4.969 347.805 24346.327 
80 10 5.50 239.926 0.264 2.635 210.824 16865.919 
90 10 3.75 152.453 0.167 1.675 150.706 13563.559 
100 10 2.80 104.967 0.115 1.153 115.294 11529.437 
110 10 1.90 59.981 0.066 0.659 72.471 7971.782 
120 10 1.90 59.981 0.066 0.659 79.059 9487.079 
130 10 1.90 59.981 0.066 0.659 85.647 11134.142 
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การคํานวณหาคาการกระจายไหล จากผลการศึกษา Tracer study 
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Ce Co Ce/Co ปริมาณซีโอดีที่เขาระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่ออกระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่เหลือในระบบ (mg) 
1 5040 112.320 160.000 0.702 806.400 566.093 240.307 
2 5040 90.530 186.670 0.485 940.817 456.271 484.546 
3 5040 167.760 186.670 0.899 940.817 845.510 95.306 
4 5040 113.860 186.670 0.610 940.817 573.854 366.962 
5 5040 113.510 213.330 0.532 1075.183 572.090 503.093 
6 5040 105.610 213.330 0.495 1075.183 532.274 542.909 
7 5040 166.400 213.330 0.780 1075.183 838.656 236.527 
8 5040 193.070 213.330 0.905 1075.183 973.073 102.110 
9 5040 161.070 240.000 0.671 1209.600 811.793 397.807 
10 5040 132.010 293.330 0.450 1478.383 665.330 813.053 
11 5040 118.810 145.210 0.818 731.858 598.802 133.056 
12 5040 145.210 158.420 0.917 798.437 731.858 66.578 
13 5040 180.270 238.930 0.754 1204.207 908.561 295.646 
14 5040 190.930 228.270 0.836 1150.481 962.287 188.194 
15 5040 206.930 217.600 0.951 1096.704 1042.927 53.777 
ปริมาณซีโอดีที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 4519.872 
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ตารางท่ี ง­2 ผลการคํานวณปริมาณ เขา­ออกซีโอดี ของชุดจําลองคอลมันบรรจุตัวกลางกรวด RUN II 
Time (day) ปริมาณน้ํา(ml) Ce Co Ce/Co ปริมาณซโีอดีทีเ่ขาระบบ (mg) ปริมาณซโีอดีทีอ่อกระบบ (mg) ปริมาณซโีอดีทีเ่หลือในระบบ (mg) 
1 11520 282.670 371.560 0.761 4280.371 3256.358 1024.013 
2 11520 184.890 371.560 0.498 4280.371 2129.933 2150.438 
3 11520 282.670 309.330 0.914 3563.482 3256.358 307.123 
4 11520 207.420 318.540 0.651 3669.581 2389.478 1280.102 
5 11520 170.380 306.200 0.556 3527.424 1962.778 1564.646 
6 11520 182.730 306.200 0.597 3527.424 2105.050 1422.374 
7 11520 177.790 251.870 0.706 2901.542 2048.141 853.402 
8 11520 162.980 266.690 0.611 3072.269 1877.530 1194.739 
9 11520 167.910 251.870 0.667 2901.542 1934.323 967.219 
10 11520 232.120 266.690 0.870 3072.269 2674.022 398.246 
11 11520 252.080 339.540 0.742 3911.501 2903.962 1007.539 
12 11520 308.670 380.700 0.811 4385.664 3555.878 829.786 
13 11520 225.330 415.680 0.542 4788.634 2595.802 2192.832 
14 11520 272.660 293.240 0.930 3378.125 3141.043 237.082 
15 11520 261.340 379.670 0.688 4373.798 3010.637 1363.162 
16 11520 395.100 400.240 0.987 4610.765 4551.552 59.213 
17 11520 293.240 365.260 0.803 4207.795 3378.125 829.670 
18 11520 252.080 380.700 0.662 4385.664 2903.962 1481.702 
19 11520 298.380 344.680 0.866 3970.714 3437.338 533.376 
20 11520 354.970 365.260 0.972 4207.795 4089.254 118.541 
21 11520 349.830 354.970 0.986 4089.254 4030.042 59.213 
ปริมาณซโีอดีทีเ่หลืออยูในระบบรวม (mg) 19874.419 
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Ce Co Ce/Co ปริมาณซีโอดีที่เขาระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่ออกระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่เหลือในระบบ (mg) 
1 23040 389.380 434.440 0.896 10009.498 8971.315 1038.182 
2 23040 290.230 299.240 0.970 6894.490 6686.899 207.590 
3 23040 263.190 326.280 0.807 7517.491 6063.898 1453.594 
4 23040 362.340 389.380 0.931 8971.315 8348.314 623.002 
5 23040 308.260 389.380 0.792 8971.315 7102.310 1869.005 
6 23040 270.400 432.640 0.625 9968.026 6230.016 3738.010 
7 23040 198.290 207.310 0.956 4776.422 4568.602 207.821 
8 23040 234.350 342.510 0.684 7891.430 5399.424 2492.006 
9 23040 198.290 297.440 0.667 6853.018 4568.602 2284.416 
10 23040 99.150 261.390 0.379 6022.426 2284.416 3738.010 
11 23040 316.370 351.520 0.900 8099.021 7289.165 809.856 
12 23040 297.440 351.520 0.846 8099.021 6853.018 1246.003 
13 23040 252.370 306.450 0.824 7060.608 5814.605 1246.003 
14 23040 261.390 297.440 0.879 6853.018 6022.426 830.592 
15 23040 216.320 270.400 0.800 6230.016 4984.013 1246.003 
ปริมาณซีโอดีที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 23030.093 
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Ce Co Ce/Co ปริมาณซีโอดีที่เขาระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่ออกระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่เหลือในระบบ (mg) 
1 5040 96.160 160.000 0.601 806.400 484.646 321.754 
2 5040 74.660 186.670 0.400 940.817 376.286 564.530 
3 5040 145.970 186.670 0.782 940.817 735.689 205.128 
4 5040 98.000 186.670 0.525 940.817 493.920 446.897 
5 5040 95.990 213.330 0.450 1075.183 483.790 591.394 
6 5040 79.210 213.330 0.371 1075.183 399.218 675.965 
7 5040 145.070 213.330 0.680 1075.183 731.153 344.030 
8 5040 123.730 213.330 0.580 1075.183 623.599 451.584 
9 5040 113.070 240.000 0.471 1209.600 569.873 639.727 
10 5040 52.810 293.330 0.180 1478.383 266.162 1212.221 
11 5040 39.600 145.210 0.273 731.858 199.584 532.274 
12 5040 66.010 158.420 0.417 798.437 332.690 465.746 
13 5040 110.930 238.930 0.464 1204.207 559.087 645.120 
14 5040 94.930 228.270 0.416 1150.481 478.447 672.034 
15 5040 84.270 217.600 0.387 1096.704 424.721 671.983 
ปริมาณซีโอดีที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 8440.387 









~ 88 ~ 
ตารางท่ี ง­5 ผลการคํานวณปริมาณ เขา­ออกซโีอดี ของชุดจําลองคอลมันบรรจุตัวกลางทราย RUN II 
Time (day) ปริมาณน้ํา(ml) Ce Co Ce/Co ปริมาณซีโอดีที่เขาระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่ออกระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่เหลือในระบบ (mg) 
1 11520 247.110 371.560 0.665 4280.371 2846.707 1433.664 
2 11520 176.000 371.560 0.474 4280.371 2027.520 2252.851 
3 11520 256.000 309.330 0.828 3563.482 2949.120 614.362 
4 11520 182.730 318.540 0.574 3669.581 2105.050 1564.531 
5 11520 182.730 306.200 0.597 3527.424 2105.050 1422.374 
6 11520 121.000 306.200 0.395 3527.424 1393.920 2133.504 
7 11520 143.220 251.870 0.569 2901.542 1649.894 1251.648 
8 11520 108.650 266.690 0.407 3072.269 1251.648 1820.621 
9 11520 133.340 251.870 0.529 2901.542 1536.077 1365.466 
10 11520 143.220 266.690 0.537 3072.269 1649.894 1422.374 
11 11520 200.640 339.540 0.591 3911.501 2311.373 1600.128 
12 11520 236.650 380.700 0.622 4385.664 2726.208 1659.456 
13 11520 199.610 415.680 0.480 4788.634 2299.507 2489.126 
14 11520 154.340 293.240 0.526 3378.125 1777.997 1600.128 
15 11520 163.600 379.670 0.431 4373.798 1884.672 2489.126 
16 11520 179.030 400.240 0.447 4610.765 2062.426 2548.339 
17 11520 185.200 365.260 0.507 4207.795 2133.504 2074.291 
18 11520 159.480 380.700 0.419 4385.664 1837.210 2548.454 
19 11520 138.900 344.680 0.403 3970.714 1600.128 2370.586 
ปริมาณซีโอดีที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 34661.030 









~ 89 ~ 










1 23040 182.070 434.440 0.419 10009.498 4194.893 5814.605 
2 23040 290.230 299.240 0.970 6894.490 6686.899 207.590 
3 23040 200.100 326.280 0.613 7517.491 4610.304 2907.187 
4 23040 236.150 389.380 0.606 8971.315 5440.896 3530.419 
5 23040 118.980 389.380 0.306 8971.315 2741.299 6230.016 
6 23040 432.640 0.000 9968.026 
7 23040 189.280 207.310 0.913 4776.422 4361.011 415.411 
8 23040 81.120 342.510 0.237 7891.430 1869.005 6022.426 
9 23040 189.280 297.440 0.636 6853.018 4361.011 2492.006 
ปริมาณซีโอดีท่ีเหลืออยูในระบบรวม (mg) 27619.661 









~ 90 ~ 




Ce Co Ce/Co ปริมาณซีโอดีที่เขาระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่ออกระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่เหลือในระบบ (mg) 
1 5040 78.240 160.000 0.489 806.400 394.330 412.070 
2 5040 75.040 186.670 0.402 940.817 378.202 562.615 
3 5040 105.280 186.670 0.564 940.817 530.611 410.206 
4 5040 111.620 186.670 0.598 940.817 562.565 378.252 
5 5040 145.170 213.330 0.680 1075.183 731.657 343.526 
6 5040 105.610 213.330 0.495 1075.183 532.274 542.909 
7 5040 187.730 213.330 0.880 1075.183 946.159 129.024 
8 5040 161.070 213.330 0.755 1075.183 811.793 263.390 
9 5040 171.730 240.000 0.716 1209.600 865.519 344.081 
10 5040 118.810 293.330 0.405 1478.383 598.802 879.581 
11 5040 118.810 145.210 0.818 731.858 598.802 133.056 
12 5040 145.210 158.420 0.917 798.437 731.858 66.578 
13 5040 169.600 238.930 0.710 1204.207 854.784 349.423 
14 5040 174.930 228.270 0.766 1150.481 881.647 268.834 
15 5040 190.930 217.600 0.877 1096.704 962.287 134.417 
ปริมาณซีโอดีที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 5217.962 
ปริมาณหินดนิดาน C (g) 1000.000 








~ 91 ~ 
ตารางท่ี ง­8 ผลการคํานวณปริมาณ เขา­ออกซีโอดี ของชุดจําลองคอลมันบรรจุตัวกลางหินดินดาน C RUN II 
Time (day) ปริมาณน้ํา(ml) Ce Co Ce/Co ปริมาณซีโอดีที่เขาระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่ออกระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่เหลือในระบบ (mg) 
1 11520 202.670 371.560 0.545 4280.371 2334.758 1945.613 
2 11520 167.110 371.560 0.450 4280.371 1925.107 2355.264 
3 11520 193.780 309.330 0.626 3563.482 2232.346 1331.136 
4 11520 207.420 318.540 0.651 3669.581 2389.478 1280.102 
5 11520 219.770 306.200 0.718 3527.424 2531.750 995.674 
6 11520 182.730 306.200 0.597 3527.424 2105.050 1422.374 
7 11520 207.420 251.870 0.824 2901.542 2389.478 512.064 
8 11520 187.670 266.690 0.704 3072.269 2161.958 910.310 
9 11520 182.730 251.870 0.725 2901.542 2105.050 796.493 
10 11520 222.240 266.690 0.833 3072.269 2560.205 512.064 
11 11520 277.800 339.540 0.818 3911.501 3200.256 711.245 
12 11520 257.230 380.700 0.676 4385.664 2963.290 1422.374 
13 11520 245.910 415.680 0.592 4788.634 2832.883 1955.750 
14 11520 241.790 293.240 0.825 3378.125 2785.421 592.704 
15 11520 281.920 379.670 0.743 4373.798 3247.718 1126.080 
16 11520 395.100 400.240 0.987 4610.765 4551.552 59.213 
17 11520 334.390 365.260 0.915 4207.795 3852.173 355.622 
18 11520 339.540 380.700 0.892 4385.664 3911.501 474.163 
19 11520 313.820 344.680 0.910 3970.714 3615.206 355.507 
20 11520 293.240 365.260 0.803 4207.795 3378.125 829.670 
21 11520 303.530 354.970 0.855 4089.254 3496.666 592.589 
ปริมาณซีโอดีที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 20536.013 
ปริมาณหินดินดาน C (g) 1000.000 








~ 92 ~ 




Ce Co Ce/Co ปริมาณซีโอดีที่เขาระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่ออกระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่เหลือในระบบ (mg) 
1 23040 281.220 434.440 0.647 10009.498 6479.309 3530.189 
2 23040 254.180 299.240 0.849 6894.490 5856.307 1038.182 
3 23040 308.260 326.280 0.945 7517.491 7102.310 415.181 
4 23040 290.230 389.380 0.745 8971.315 6686.899 2284.416 
5 23040 281.220 389.380 0.722 8971.315 6479.309 2492.006 
6 23040 225.330 432.640 0.521 9968.026 5191.603 4776.422 
7 23040 189.280 207.310 0.913 4776.422 4361.011 415.411 
8 23040 243.360 342.510 0.711 7891.430 5607.014 2284.416 
9 23040 216.320 297.440 0.727 6853.018 4984.013 1869.005 
10 23040 162.240 261.390 0.621 6022.426 3738.010 2284.416 
11 23040 225.330 351.520 0.641 8099.021 5191.603 2907.418 
12 23040 279.410 351.520 0.795 8099.021 6437.606 1661.414 
13 23040 243.360 306.450 0.794 7060.608 5607.014 1453.594 
14 23040 243.360 297.440 0.818 6853.018 5607.014 1246.003 
15 23040 216.320 270.400 0.800 6230.016 4984.013 1246.003 
ปริมาณซีโอดีที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 29904.077 
ปริมาณหินดนิดาน C (g) 1000.000 








~ 93 ~ 




Ce Co Ce/Co ปริมาณซีโอดีที่เขาระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่ออกระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่เหลือในระบบ (mg) 
1 5040 56.960 160.000 0.356 806.400 287.078 519.322 
2 5040 52.360 186.670 0.280 940.817 263.894 676.922 
3 5040 95.200 186.670 0.510 940.817 479.808 461.009 
4 5040 97.620 186.670 0.523 940.817 492.005 448.812 
5 5040 108.700 213.330 0.510 1075.183 547.848 527.335 
6 5040 66.010 213.330 0.309 1075.183 332.690 742.493 
7 5040 166.400 213.330 0.780 1075.183 838.656 236.527 
8 5040 145.070 213.330 0.680 1075.183 731.153 344.030 
9 5040 134.400 240.000 0.560 1209.600 677.376 532.224 
10 5040 66.010 293.330 0.225 1478.383 332.690 1145.693 
11 5040 92.410 145.210 0.636 731.858 465.746 266.112 
12 5040 92.410 158.420 0.583 798.437 465.746 332.690 
13 5040 164.270 238.930 0.688 1204.207 827.921 376.286 
14 5040 169.600 228.270 0.743 1150.481 854.784 295.697 
15 5040 169.600 217.600 0.779 1096.704 854.784 241.920 
ปริมาณซีโอดีที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 7147.073 
ปริมาณหินดนิดาน D (g) 1000.000 








~ 94 ~ 
ตารางท่ี ง­11 ผลการคํานวณปริมาณ เขา­ออกซีโอดี ของชุดจําลองคอลมันบรรจุตัวกลางหินดินดาน D RUN II 
Time (day) ปริมาณน้ํา(ml) Ce Co Ce/Co ปริมาณซีโอดีที่เขาระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่ออกระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่เหลือในระบบ (mg) 
1 11520 184.890 371.560 0.498 4280.371 2129.933 2150.438 
2 11520 131.560 371.560 0.354 4280.371 1515.571 2764.800 
3 11520 184.890 309.330 0.598 3563.482 2129.933 1433.549 
4 11520 195.080 318.540 0.612 3669.581 2247.322 1422.259 
5 11520 170.380 306.200 0.556 3527.424 1962.778 1564.646 
6 11520 170.380 306.200 0.556 3527.424 1962.778 1564.646 
7 11520 172.850 251.870 0.686 2901.542 1991.232 910.310 
8 11520 162.980 266.690 0.611 3072.269 1877.530 1194.739 
9 11520 167.910 251.870 0.667 2901.542 1934.323 967.219 
10 11520 192.610 266.690 0.722 3072.269 2218.867 853.402 
11 11520 277.800 339.540 0.818 3911.501 3200.256 711.245 
12 11520 308.670 380.700 0.811 4385.664 3555.878 829.786 
13 11520 245.910 415.680 0.592 4788.634 2832.883 1955.750 
14 11520 257.230 293.240 0.877 3378.125 2963.290 414.835 
15 11520 256.200 379.670 0.675 4373.798 2951.424 1422.374 
16 11520 395.100 400.240 0.987 4610.765 4551.552 59.213 
17 11520 339.540 365.260 0.930 4207.795 3911.501 296.294 
18 11520 288.090 380.700 0.757 4385.664 3318.797 1066.867 
19 11520 293.240 344.680 0.851 3970.714 3378.125 592.589 
20 11520 262.370 365.260 0.718 4207.795 3022.502 1185.293 
21 11520 282.950 354.970 0.797 4089.254 3259.584 829.670 
ปริมาณซีโอดีที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 24189.926 
ปริมาณหินดินดาน D (g) 1000.000 








~ 95 ~ 










1 23040 263.190 434.440 0.606 10009.498 6063.898 3945.600 
2 23040 290.230 299.240 0.970 6894.490 6686.899 207.590 
3 23040 281.220 326.280 0.862 7517.491 6479.309 1038.182 
4 23040 317.270 389.380 0.815 8971.315 7309.901 1661.414 
5 23040 263.190 389.380 0.676 8971.315 6063.898 2907.418 
6 23040 297.440 432.640 0.688 9968.026 6853.018 3115.008 
7 23040 206.320 207.310 0.995 4776.422 4753.613 22.810 
8 23040 243.360 342.510 0.711 7891.430 5607.014 2284.416 
9 23040 252.370 297.440 0.848 6853.018 5814.605 1038.413 
10 23040 216.320 261.390 0.828 6022.426 4984.013 1038.413 
11 23040 207.310 351.520 0.590 8099.021 4776.422 3322.598 
12 23040 270.400 351.520 0.769 8099.021 6230.016 1869.005 
ปริมาณซีโอดีท่ีเหลืออยูในระบบรวม (mg) 22450.867 
ปริมาณหินดินดาน D (g) 1000.000 








~ 96 ~ 





Ce Co Ce/Co ปริมาณซีโอดีที่เขาระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่ออกระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่เหลือในระบบ (mg) 
1 5040 51.200 160.000 0.320 806.400 258.048 548.352 
2 5040 105.840 186.670 0.567 940.817 533.434 407.383 
3 5040 104.900 186.670 0.562 940.817 528.696 412.121 
4 5040 97.060 186.670 0.520 940.817 489.182 451.634 
5 5040 104.310 213.330 0.489 1075.183 525.722 549.461 
6 5040 39.600 213.330 0.186 1075.183 199.584 875.599 
7 5040 134.400 213.330 0.630 1075.183 677.376 397.807 
8 5040 107.730 213.330 0.505 1075.183 542.959 532.224 
9 5040 102.400 240.000 0.427 1209.600 516.096 693.504 
10 5040 145.210 293.330 0.495 1478.383 731.858 746.525 
11 5040 66.010 145.210 0.455 731.858 332.690 399.168 
12 5040 79.210 158.420 0.500 798.437 399.218 399.218 
13 5040 137.600 238.930 0.576 1204.207 693.504 510.703 
14 5040 164.270 228.270 0.720 1150.481 827.921 322.560 
15 5040 132.270 217.600 0.608 1096.704 666.641 430.063 
ปริมาณซีโอดีที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 7676.323 
ปริมาณหินดนิดาน E (g) 1000.000 








~ 97 ~ 
ตารางท่ี ง­14 ผลการคํานวณปริมาณ เขา­ออกซีโอดี ของชุดจําลองคอลัมนบรรจุตัวกลางหินดินดาน E RUN II 
Time (day) ปริมาณน้ํา(ml) Ce Co Ce/Co ปริมาณซีโอดีที่เขาระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่ออกระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่เหลือในระบบ (mg) 
1 11520 149.330 371.560 0.402 4280.371 1720.282 2560.090 
2 11520 229.330 371.560 0.617 4280.371 2641.882 1638.490 
3 11520 202.670 309.330 0.655 3563.482 2334.758 1228.723 
4 11520 182.730 318.540 0.574 3669.581 2105.050 1564.531 
5 11520 182.730 306.200 0.597 3527.424 2105.050 1422.374 
6 11520 133.340 306.200 0.435 3527.424 1536.077 1991.347 
7 11520 167.910 251.870 0.667 2901.542 1934.323 967.219 
8 11520 148.160 266.690 0.556 3072.269 1706.803 1365.466 
9 11520 177.790 251.870 0.706 2901.542 2048.141 853.402 
10 11520 212.360 266.690 0.796 3072.269 2446.387 625.882 
11 11520 277.800 339.540 0.818 3911.501 3200.256 711.245 
12 11520 344.680 380.700 0.905 4385.664 3970.714 414.950 
13 11520 240.760 415.680 0.579 4788.634 2773.555 2015.078 
14 11520 190.350 293.240 0.649 3378.125 2192.832 1185.293 
15 11520 215.040 379.670 0.566 4373.798 2477.261 1896.538 
16 11520 343.650 400.240 0.859 4610.765 3958.848 651.917 
17 11520 205.780 365.260 0.563 4207.795 2370.586 1837.210 
18 11520 277.800 380.700 0.730 4385.664 3200.256 1185.408 
19 11520 288.090 344.680 0.836 3970.714 3318.797 651.917 
20 11520 236.650 365.260 0.648 4207.795 2726.208 1481.587 
21 11520 246.940 354.970 0.696 4089.254 2844.749 1244.506 
ปริมาณซีโอดีที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 27493.171 
ปริมาณหินดินดาน E (g) 1000.000 








~ 98 ~ 










1 23040 308.260 434.440 0.710 10009.498 7102.310 2907.187 
2 23040 254.180 299.240 0.849 6894.490 5856.307 1038.182 
3 23040 254.180 326.280 0.779 7517.491 5856.307 1661.184 
4 23040 263.190 389.380 0.676 8971.315 6063.898 2907.418 
5 23040 209.110 389.380 0.537 8971.315 4817.894 4153.421 
6 23040 144.210 432.640 0.333 9968.026 3322.598 6645.427 
7 23040 162.240 207.310 0.783 4776.422 3738.010 1038.413 
8 23040 162.240 342.510 0.474 7891.430 3738.010 4153.421 
9 23040 198.290 297.440 0.667 6853.018 4568.602 2284.416 
10 23040 189.280 261.390 0.724 6022.426 4361.011 1661.414 
ปริมาณซีโอดีท่ีเหลืออยูในระบบรวม (mg) 28450.483 
ปริมาณหินดินดาน E (g) 1000.000 








~ 99 ~ 











1 5040 77.833 90.667 0.858 456.962 392.278 64.683 
2 5040 78.500 94.000 0.835 473.760 395.640 78.120 
3 5040 105.250 135.000 0.780 680.400 530.460 149.940 
4 5040 92.500 112.667 0.821 567.842 466.200 101.642 
5 5040 100.172 100.498 0.997 506.510 504.867 1.643 
6 5040 109.485 109.567 0.999 552.218 551.804 0.413 
7 5040 101.642 101.724 0.999 512.689 512.276 0.413 
8 5040 104.093 108.750 0.957 548.100 524.629 23.471 
9 5040 126.397 130.482 0.969 657.629 637.041 20.588 
10 5040 105.319 107.606 0.979 542.334 530.808 11.526 
11 5040 99.600 100.498 0.991 506.510 501.984 4.526 
12 5040 101.315 101.479 0.998 511.454 510.628 0.827 
13 5040 100.743 100.825 0.999 508.158 507.745 0.413 
14 5040 100.825 101.724 0.991 512.689 508.158 4.531 
15 5040 102.214 102.296 0.999 515.572 515.159 0.413 
ปริมาณฟอสเฟตที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 463.151 









~ 100 ~ 




Ce Co Ce/Co 
ปริมาณฟอสเฟตที่เขาระบบ 
(mg) 
ปริมาณฟอสเฟตที่ออกระบบ (mg) ปริมาณฟอสเฟตที่เหลือในระบบ (mg) 
1 11520 53.993 60.429 0.893 696.142 621.999 74.143 
2 11520 54.901 57.706 0.951 664.773 632.460 32.314 
3 11520 50.446 52.426 0.962 603.948 581.138 22.810 
4 11520 53.581 54.901 0.976 632.460 617.253 15.206 
5 11520 56.386 59.109 0.954 680.936 649.567 31.369 
6 11520 68.680 69.422 0.989 799.741 791.194 8.548 
7 11520 53.911 54.158 0.995 623.900 621.055 2.845 
8 11520 56.139 56.386 0.996 649.567 646.721 2.845 
9 11520 57.129 58.614 0.975 675.233 658.126 17.107 
10 11520 59.356 60.347 0.984 695.197 683.781 11.416 
11 11520 61.337 62.079 0.988 715.150 706.602 8.548 
12 11520 62.987 64.059 0.983 737.960 725.610 12.349 
13 11520 64.719 65.545 0.987 755.078 745.563 9.516 
14 11520 66.617 67.277 0.990 775.031 767.428 7.603 
15 11520 66.535 67.525 0.985 777.888 766.483 11.405 
16 11520 68.102 68.762 0.990 792.138 784.535 7.603 
17 11520 68.515 70.000 0.979 806.400 789.293 17.107 
18 11520 56.634 57.624 0.983 663.828 652.424 11.405 
19 11520 57.624 58.284 0.989 671.432 663.828 7.603 
20 11520 70.908 71.733 0.988 826.364 816.860 9.504 
21 11520 75.198 76.188 0.987 877.686 866.281 11.405 
ปริมาณฟอสเฟตที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 332.652 









~ 101 ~ 











1 23040 44.360 55.080 0.805 1269.043 1022.054 246.989 
2 23040 56.900 67.130 0.848 1546.675 1310.976 235.699 
3 23040 57.230 68.450 0.836 1577.088 1318.579 258.509 
4 23040 66.390 66.470 0.999 1531.469 1529.626 1.843 
5 23040 52.190 52.690 0.991 1213.978 1202.458 11.520 
6 23040 64.160 64.320 0.998 1481.933 1478.246 3.686 
7 23040 64.650 65.150 0.992 1501.056 1489.536 11.520 
8 23040 61.440 64.160 0.958 1478.246 1415.578 62.669 
9 23040 61.110 61.600 0.992 1419.264 1407.974 11.290 
10 23040 39.160 54.010 0.725 1244.390 902.246 342.144 
11 23040 64.490 65.560 0.984 1510.502 1485.850 24.653 
12 23040 63.170 64.240 0.983 1480.090 1455.437 24.653 
13 23040 61.770 62.430 0.989 1438.387 1423.181 15.206 
14 23040 64.900 65.230 0.995 1502.899 1495.296 7.603 
15 23040 64.410 64.650 0.996 1489.536 1484.006 5.530 
ปริมาณฟอสเฟตที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 1263.514 









~ 102 ~ 












1 5040 62.667 90.667 0.691 456.962 315.842 141.120 
2 5040 89.500 94.000 0.952 473.760 451.080 22.680 
3 5040 89.000 135.000 0.659 680.400 448.560 231.840 
4 5040 108.750 112.667 0.965 567.842 548.100 19.742 
5 5040 96.250 100.498 0.958 506.510 485.100 21.410 
6 5040 101.642 109.567 0.928 552.218 512.276 39.942 
7 5040 101.152 101.724 0.994 512.689 509.806 2.883 
8 5040 107.851 108.750 0.992 548.100 543.569 4.531 
9 5040 129.910 130.482 0.996 657.629 654.746 2.883 
10 5040 105.155 107.606 0.977 542.334 529.981 12.353 
11 5040 99.436 100.498 0.989 506.510 501.157 5.352 
12 5040 101.315 101.479 0.998 511.454 510.628 0.827 
13 5040 100.743 100.825 0.999 508.158 507.745 0.413 
14 5040 100.417 101.724 0.987 512.689 506.102 6.587 
15 5040 102.214 102.296 0.999 515.572 515.159 0.413 
ปริมาณฟอสเฟตที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 512.976 









~ 103 ~ 





Ce Co Ce/Co ปริมาณฟอสเฟตที่เขาระบบ (mg) ปริมาณฟอสเฟตทีอ่อกระบบ (mg) ปริมาณฟอสเฟตที่เหลอืในระบบ (mg) 
1 11520 50.198 60.429 0.831 696.142 578.281 117.861 
2 11520 53.333 57.706 0.924 664.773 614.396 50.377 
3 11520 48.96 52.426 0.934 603.948 564.019 39.928 
4 11520 49.538 54.901 0.902 632.460 570.678 61.782 
5 11520 52.261 59.109 0.884 680.936 602.047 78.889 
6 11520 66.535 69.422 0.958 799.741 766.483 33.258 
7 11520 52.921 54.158 0.977 623.900 609.650 14.250 
8 11520 55.149 56.386 0.978 649.567 635.316 14.250 
9 11520 56.964 58.614 0.972 675.233 656.225 19.008 
10 11520 59.191 60.347 0.981 695.197 681.880 13.317 
11 11520 60.512 62.079 0.975 715.150 697.098 18.052 
12 11520 62.904 64.059 0.982 737.960 724.654 13.306 
13 11520 64.224 65.545 0.980 755.078 739.860 15.218 
14 11520 66.947 67.277 0.995 775.031 771.229 3.802 
15 11520 66.782 67.525 0.989 777.888 769.329 8.559 
16 11520 65.297 68.762 0.950 792.138 752.221 39.917 
17 11520 64.307 70.000 0.919 806.400 740.817 65.583 
18 11520 56.634 57.624 0.983 663.828 652.424 11.405 
19 11520 49.208 58.284 0.844 671.432 566.876 104.556 
ปริมาณฟอสเฟตที่เหลอือยูในระบบรวม (mg) 723.318 









~ 104 ~ 












1 23040 36.930 55.080 0.670 1269.043 850.867 418.176 
2 23040 49.140 67.130 0.732 1546.675 1132.186 414.490 
3 23040 52.690 68.450 0.770 1577.088 1213.978 363.110 
4 23040 58.550 66.470 0.881 1531.469 1348.992 182.477 
5 23040 35.690 52.690 0.677 1213.978 822.298 391.680 
6 23040 64.320 0.000 1481.933 
7 23040 40.010 65.150 0.614 1501.056 921.830 579.226 
8 23040 41.080 64.160 0.640 1478.246 946.483 531.763 
9 23040 49.440 61.600 0.803 1419.264 1139.098 280.166 
ปริมาณฟอสเฟตท่ีเหลืออยูในระบบรวม (mg) 3161.088 









~ 105 ~ 












1 5040 68.333 90.667 0.754 456.962 344.398 112.563 
2 5040 81.000 94.000 0.862 473.760 408.240 65.520 
3 5040 95.250 135.000 0.706 680.400 480.060 200.340 
4 5040 94.000 112.667 0.834 567.842 473.760 94.082 
5 5040 95.515 100.498 0.950 506.510 481.396 25.114 
6 5040 104.093 109.567 0.950 552.218 524.629 27.589 
7 5040 101.642 101.724 0.999 512.689 512.276 0.413 
8 5040 101.397 108.750 0.932 548.100 511.041 37.059 
9 5040 127.459 130.482 0.977 657.629 642.393 15.236 
10 5040 105.400 107.606 0.980 542.334 531.216 11.118 
11 5040 98.946 100.498 0.985 506.510 498.688 7.822 
12 5040 99.763 101.479 0.983 511.454 502.806 8.649 
13 5040 99.845 100.825 0.990 508.158 503.219 4.939 
14 5040 100.662 101.724 0.990 512.689 507.336 5.352 
15 5040 101.806 102.296 0.995 515.572 513.102 2.470 
ปริมาณฟอสเฟตที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 618.267 
ปริมาณหินดนิดาน C (g) 1000.000 








~ 106 ~ 
ตารางท่ี ง­23 ผลการคํานวณปริมาณฟอสเฟต เขา­ออก ของชุดจําลองคอลัมนบรรจุตัวกลางหินดินดาน C RUN II 
Time (day) ปริมาณน้ํา(ml) Ce Co Ce/Co ปริมาณฟอสเฟตทีเ่ขาระบบ (mg) ปริมาณฟอสเฟตทีอ่อกระบบ (mg) ปริมาณฟอสเฟตทีเ่หลือในระบบ (mg) 
1 11520 48.710 60.429 0.806 696.142 561.139 135.003 
2 11520 49.460 57.706 0.857 664.773 569.779 94.994 
3 11520 47.970 52.426 0.915 603.948 552.614 51.333 
4 11520 52.920 54.901 0.964 632.460 609.638 22.821 
5 11520 58.120 59.109 0.983 680.936 669.542 11.393 
6 11520 68.020 69.422 0.980 799.741 783.590 16.151 
7 11520 49.950 54.158 0.922 623.900 575.424 48.476 
8 11520 53.170 56.386 0.943 649.567 612.518 37.048 
9 11520 56.390 58.614 0.962 675.233 649.613 25.620 
10 11520 58.370 60.347 0.967 695.197 672.422 22.775 
11 11520 60.100 62.079 0.968 715.150 692.352 22.798 
12 11520 61.580 64.059 0.961 737.960 709.402 28.558 
13 11520 63.320 65.545 0.966 755.078 729.446 25.632 
14 11520 65.300 67.277 0.971 775.031 752.256 22.775 
15 11520 66.040 67.525 0.978 777.888 760.781 17.107 
16 11520 68.270 68.762 0.993 792.138 786.470 5.668 
17 11520 68.760 70.000 0.982 806.400 792.115 14.285 
18 11520 57.130 57.624 0.991 663.828 658.138 5.691 
19 11520 57.870 58.284 0.993 671.432 666.662 4.769 
20 11520 70.740 71.733 0.986 826.364 814.925 11.439 
21 11520 75.200 76.188 0.987 877.686 866.304 11.382 
ปริมาณฟอสเฟตทีเ่หลืออยูในระบบรวม (mg) 635.720 
ปริมาณหินดินดาน C (g) 1000.000 








~ 107 ~ 











1 23040 39.240 55.080 0.712 1269.043 904.090 364.954 
2 23040 47.160 67.130 0.703 1546.675 1086.566 460.109 
3 23040 54.590 68.450 0.798 1577.088 1257.754 319.334 
4 23040 65.890 66.470 0.991 1531.469 1518.106 13.363 
5 23040 52.360 52.690 0.994 1213.978 1206.374 7.603 
6 23040 57.970 64.320 0.901 1481.933 1335.629 146.304 
7 23040 63.910 65.150 0.981 1501.056 1472.486 28.570 
8 23040 55.000 64.160 0.857 1478.246 1267.200 211.046 
9 23040 51.620 61.600 0.838 1419.264 1189.325 229.939 
10 23040 48.560 54.010 0.899 1244.390 1118.822 125.568 
11 23040 64.410 65.560 0.982 1510.502 1484.006 26.496 
12 23040 63.500 64.240 0.988 1480.090 1463.040 17.050 
13 23040 61.770 62.430 0.989 1438.387 1423.181 15.206 
14 23040 64.080 65.230 0.982 1502.899 1476.403 26.496 
15 23040 63.910 64.650 0.989 1489.536 1472.486 17.050 
ปริมาณฟอสเฟตที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 2009.088 
ปริมาณหินดนิดาน C (g) 1000.000 








~ 108 ~ 











1 5040 45.25 90.667 0.499 456.962 228.060 228.902 
2 5040 74.917 94 0.797 473.760 377.582 96.178 
3 5040 93.583 135 0.693 680.400 471.658 208.742 
4 5040 94.25 112.667 0.837 567.842 475.020 92.822 
5 5040 83.015 100.498 0.826 506.510 418.396 88.114 
6 5040 98.619 109.567 0.900 552.218 497.040 55.178 
7 5040 94.289 101.724 0.927 512.689 475.217 37.472 
8 5040 102.541 108.75 0.943 548.100 516.807 31.293 
9 5040 121.495 130.482 0.931 657.629 612.335 45.294 
10 5040 104.093 107.606 0.967 542.334 524.629 17.706 
11 5040 98.211 100.498 0.977 506.510 494.983 11.526 
12 5040 99.191 101.479 0.977 511.454 499.923 11.532 
13 5040 99.273 100.825 0.985 508.158 500.336 7.822 
14 5040 99.845 101.724 0.982 512.689 503.219 9.470 
15 5040 100.58 102.296 0.983 515.572 506.923 8.649 
ปริมาณฟอสเฟตที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 950.700 









~ 109 ~ 
ตารางท่ี ง­26 ผลการคํานวณปริมาณฟอสเฟต เขา­ออก ของชุดจําลองคอลัมนบรรจุตัวกลางหินดินดาน D RUN II 
Time (day) ปริมาณน้ํา(ml) Ce Co Ce/Co ปริมาณฟอสเฟตที่เขาระบบ (mg) ปริมาณฟอสเฟตทีอ่อกระบบ (mg) ปริมาณฟอสเฟตที่เหลอืในระบบ (mg) 
1 5040 45.25 90.667 0.499 456.962 228.060 228.902 
2 5040 74.917 94 0.797 473.760 377.582 96.178 
3 5040 93.583 135 0.693 680.400 471.658 208.742 
4 5040 94.25 112.667 0.837 567.842 475.020 92.822 
5 5040 83.015 100.498 0.826 506.510 418.396 88.114 
6 5040 98.619 109.567 0.900 552.218 497.040 55.178 
7 5040 94.289 101.724 0.927 512.689 475.217 37.472 
8 5040 102.541 108.75 0.943 548.100 516.807 31.293 
9 5040 121.495 130.482 0.931 657.629 612.335 45.294 
10 5040 104.093 107.606 0.967 542.334 524.629 17.706 
11 5040 98.211 100.498 0.977 506.510 494.983 11.526 
12 5040 99.191 101.479 0.977 511.454 499.923 11.532 
13 5040 99.273 100.825 0.985 508.158 500.336 7.822 
14 5040 99.845 101.724 0.982 512.689 503.219 9.470 
15 5040 100.58 102.296 0.983 515.572 506.923 8.649 
ปริมาณฟอสเฟตที่เหลอือยูในระบบรวม (mg) 950.700 









~ 110 ~ 











1 23040 37.670 55.080 0.684 1269.043 867.917 401.126 
2 23040 53.510 67.130 0.797 1546.675 1232.870 313.805 
3 23040 56.650 68.450 0.828 1577.088 1305.216 271.872 
4 23040 61.520 66.470 0.926 1531.469 1417.421 114.048 
5 23040 51.530 52.690 0.978 1213.978 1187.251 26.726 
6 23040 56.980 64.320 0.886 1481.933 1312.819 169.114 
7 23040 61.680 65.150 0.947 1501.056 1421.107 79.949 
8 23040 53.270 64.160 0.830 1478.246 1227.341 250.906 
9 23040 42.870 61.600 0.696 1419.264 987.725 431.539 
10 23040 35.200 54.010 0.652 1244.390 811.008 433.382 
11 23040 42.950 65.560 0.655 1510.502 989.568 520.934 
12 23040 37.840 64.240 0.589 1480.090 871.834 608.256 
ปริมาณฟอสเฟตที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 3621.658 
ปริมาณหินดนิดาน D (g) 1000.000 








~ 111 ~ 
ตารางท่ี ง­28 ผลการคํานวณปรมิาณฟอสเฟต เขา­ออก ของชุดจําลองคอลมันบรรจุตัวกลางหินดินดาน E RUN I 
Time 
(day) 







1 5040 36.75 90.667 0.405 456.962 185.220 271.742 
2 5040 74 94 0.787 473.760 372.960 100.800 
3 5040 81 135 0.600 680.400 408.240 272.160 
4 5040 84.75 112.667 0.752 567.842 427.140 140.702 
5 5040 83.26 100.498 0.828 506.510 419.630 86.880 
6 5040 91.838 109.567 0.838 552.218 462.864 89.354 
7 5040 87.672 101.724 0.862 512.689 441.867 70.822 
8 5040 93.636 108.75 0.861 548.100 471.925 76.175 
9 5040 115.531 130.482 0.885 657.629 582.276 75.353 
10 5040 99.273 107.606 0.923 542.334 500.336 41.998 
11 5040 94.616 100.498 0.941 506.510 476.865 29.645 
12 5040 96.658 101.479 0.952 511.454 487.156 24.298 
13 5040 96.904 100.825 0.961 508.158 488.396 19.762 
14 5040 97.721 101.724 0.961 512.689 492.514 20.175 
15 5040 99.273 102.296 0.970 515.572 500.336 15.236 
ปริมาณฟอสเฟตที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 1335.101 
ปริมาณหินดนิดาน E (g) 1000.000 








~ 112 ~ 
ตารางท่ี ง­29 ผลการคํานวณปรมิาณฟอสเฟต เขา­ออก ของชุดจําลองคอลมันบรรจุตัวกลางหินดินดาน E RUN II 
Time (day) ปริมาณน้ํา(ml) Ce Co Ce/Co ปริมาณฟอสเฟตทีเ่ขาระบบ (mg) ปริมาณฟอสเฟตทีอ่อกระบบ (mg) ปริมาณฟอสเฟตทีเ่หลือในระบบ (mg) 
1 11520 38.152 60.429 0.631 696.142 439.511 256.631 
2 11520 44.835 57.706 0.777 664.773 516.499 148.274 
3 11520 44.257 52.426 0.844 603.948 509.841 94.107 
4 11520 49.290 54.901 0.898 632.460 567.821 64.639 
5 11520 52.673 59.109 0.891 680.936 606.793 74.143 
6 11520 63.234 69.422 0.911 799.741 728.456 71.286 
7 11520 49.125 54.158 0.907 623.900 565.920 57.980 
8 11520 50.611 56.386 0.898 649.567 583.039 66.528 
9 11520 53.498 58.614 0.913 675.233 616.297 58.936 
10 11520 56.469 60.347 0.936 695.197 650.523 44.675 
11 11520 57.789 62.079 0.931 715.150 665.729 49.421 
12 11520 59.521 64.059 0.929 737.960 685.682 52.278 
13 11520 61.089 65.545 0.932 755.078 703.745 51.333 
14 11520 61.254 67.277 0.910 775.031 705.646 69.385 
15 11520 61.337 67.525 0.908 777.888 706.602 71.286 
16 11520 61.914 68.762 0.900 792.138 713.249 78.889 
17 11520 63.647 70.000 0.909 806.400 733.213 73.187 
18 11520 56.799 57.624 0.986 663.828 654.324 9.504 
19 11520 56.386 58.284 0.967 671.432 649.567 21.865 
20 11520 68.597 71.733 0.956 826.364 790.237 36.127 
21 11520 73.053 76.188 0.959 877.686 841.571 36.115 
ปริมาณฟอสเฟตทีเ่หลืออยูในระบบรวม (mg) 1486.587 
ปริมาณหินดินดาน E (g) 1000.000 








~ 113 ~ 












1 23040 21.17 55.080 0.384 1269.043 487.757 781.286 
2 23040 40.31 67.130 0.600 1546.675 928.742 617.933 
3 23040 50.13 68.450 0.732 1577.088 1154.995 422.093 
4 23040 50.3 66.470 0.757 1531.469 1158.912 372.557 
5 23040 40.31 52.690 0.765 1213.978 928.742 285.235 
6 23040 38.25 64.320 0.595 1481.933 881.280 600.653 
7 23040 35.61 65.150 0.547 1501.056 820.454 680.602 
8 23040 18.28 64.160 0.285 1478.246 421.171 1057.075 
9 23040 20.51 61.600 0.333 1419.264 472.550 946.714 
10 23040 8.05 54.010 0.149 1244.390 185.472 1058.918 
ปริมาณฟอสเฟตท่ีเหลืออยูในระบบรวม (mg) 6823.066 
ปริมาณหินดินดาน E (g) 1000.000 








~ 114 ~ 












1 5040 29.120 34.160 0.852 172.166 146.765 25.402 
2 5040 37.520 38.080 0.985 191.923 189.101 2.822 
3 5040 33.600 34.160 0.984 172.166 169.344 2.822 
4 5040 35.280 35.840 0.984 180.634 177.811 2.822 
5 5040 33.600 33.600 1.000 169.344 169.344 0.000 
6 5040 32.480 32.480 1.000 163.699 163.699 0.000 
7 5040 34.720 34.720 1.000 174.989 174.989 0.000 
8 5040 36.400 36.400 1.000 183.456 183.456 0.000 
9 5040 35.280 35.280 1.000 177.811 177.811 0.000 
10 5040 35.840 35.840 1.000 180.634 180.634 0.000 
11 5040 37.520 37.520 1.000 189.101 189.101 0.000 
12 5040 35.280 35.280 1.000 177.811 177.811 0.000 
13 5040 37.520 37.520 1.000 189.101 189.101 0.000 
14 5040 38.640 38.640 1.000 194.746 194.746 0.000 
15 5040 39.200 39.760 0.986 200.390 197.568 2.822 
ปริมาณแอมโมเนียที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 36.691 









~ 115 ~ 
ตารางท่ี ง­32 ผลการคํานวณปรมิาณแอมโมเนียเขา­ออก ของชุดจําลองคอลมันบรรจุตัวกลางกรวด RUN II 
Time 
(day) 







1 11520 26.880 32.480 0.828 374.170 309.658 64.512 
2 11520 29.680 31.920 0.930 367.718 341.914 25.805 
3 11520 31.360 33.600 0.933 387.072 361.267 25.805 
4 11520 34.720 34.720 1.000 399.974 399.974 0.000 
5 11520 35.840 35.840 1.000 412.877 412.877 0.000 
6 11520 35.840 37.520 0.955 432.230 412.877 19.354 
7 11520 34.720 38.640 0.899 445.133 399.974 45.158 
8 11520 36.960 38.640 0.957 445.133 425.779 19.354 
9 11520 38.640 38.640 1.000 445.133 445.133 0.000 
10 11520 32.480 34.720 0.935 399.974 374.170 25.805 
11 11520 38.080 38.080 1.000 438.682 438.682 0.000 
12 11520 34.720 35.280 0.984 406.426 399.974 6.451 
13 11520 35.840 38.640 0.928 445.133 412.877 32.256 
14 11520 29.120 30.800 0.945 354.816 335.462 19.354 
15 11520 30.240 31.360 0.964 361.267 348.365 12.902 
16 11520 31.360 31.920 0.982 367.718 361.267 6.451 
17 11520 30.240 30.800 0.982 354.816 348.365 6.451 
18 11520 28.000 33.600 0.833 387.072 322.560 64.512 
19 11520 30.240 31.360 0.964 361.267 348.365 12.902 
20 11520 30.240 30.240 1.000 348.365 348.365 0.000 
21 11520 35.840 35.840 1.000 412.877 412.877 0.000 
ปริมาณฟอสเฟตที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 387.072 









~ 116 ~ 









1 23040 25.760 29.120 0.885 670.925 593.510 77.414 
2 23040 28.560 30.240 0.944 696.730 658.022 38.707 
3 23040 29.120 29.680 0.981 683.827 670.925 12.902 
4 23040 28.560 29.120 0.981 670.925 658.022 12.902 
5 23040 29.120 30.240 0.963 696.730 670.925 25.805 
6 23040 29.120 29.680 0.981 683.827 670.925 12.902 
7 23040 29.680 30.240 0.981 696.730 683.827 12.902 
8 23040 28.560 29.120 0.981 670.925 658.022 12.902 
9 23040 29.120 29.680 0.981 683.827 670.925 12.902 
10 23040 26.880 30.240 0.889 696.730 619.315 77.414 
11 23040 29.120 29.680 0.981 683.827 670.925 12.902 
12 23040 29.680 29.680 1.000 683.827 683.827 0.000 
13 23040 30.240 30.240 1.000 696.730 696.730 0.000 
14 23040 29.120 29.120 1.000 670.925 670.925 0.000 
15 23040 29.680 29.680 1.000 683.827 683.827 0.000 
ปริมาณแอมโมเนียที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 309.658 









~ 117 ~ 












1 5040 21.280 34.160 0.623 172.166 107.251 64.915 
2 5040 37.520 38.080 0.985 191.923 189.101 2.822 
3 5040 33.600 34.160 0.984 172.166 169.344 2.822 
4 5040 35.280 35.840 0.984 180.634 177.811 2.822 
5 5040 33.040 33.600 0.983 169.344 166.522 2.822 
6 5040 32.480 32.480 1.000 163.699 163.699 0.000 
7 5040 34.720 34.720 1.000 174.989 174.989 0.000 
8 5040 35.840 36.400 0.985 183.456 180.634 2.822 
9 5040 35.280 35.280 1.000 177.811 177.811 0.000 
10 5040 35.840 35.840 1.000 180.634 180.634 0.000 
11 5040 36.960 37.520 0.985 189.101 186.278 2.822 
12 5040 35.280 35.280 1.000 177.811 177.811 0.000 
13 5040 37.520 37.520 1.000 189.101 189.101 0.000 
14 5040 38.640 38.640 1.000 194.746 194.746 0.000 
15 5040 39.760 39.760 1.000 200.390 200.390 0.000 
ปริมาณแอมโมเนียที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 81.850 









~ 118 ~ 












1 11520 19.600 32.480 0.603 374.170 225.792 148.378 
2 11520 26.880 31.920 0.842 367.718 309.658 58.061 
3 11520 31.360 33.600 0.933 387.072 361.267 25.805 
4 11520 34.720 34.720 1.000 399.974 399.974 0.000 
5 11520 35.840 35.840 1.000 412.877 412.877 0.000 
6 11520 36.960 37.520 0.985 432.230 425.779 6.451 
7 11520 35.840 38.640 0.928 445.133 412.877 32.256 
8 11520 38.080 38.640 0.986 445.133 438.682 6.451 
9 11520 38.640 38.640 1.000 445.133 445.133 0.000 
10 11520 31.360 34.720 0.903 399.974 361.267 38.707 
11 11520 37.520 38.080 0.985 438.682 432.230 6.451 
12 11520 34.720 35.280 0.984 406.426 399.974 6.451 
13 11520 38.640 38.640 1.000 445.133 445.133 0.000 
14 11520 28.000 30.800 0.909 354.816 322.560 32.256 
15 11520 28.560 31.360 0.911 361.267 329.011 32.256 
16 11520 28.560 31.920 0.895 367.718 329.011 38.707 
17 11520 29.120 30.800 0.945 354.816 335.462 19.354 
18 11520 19.040 33.600 0.567 387.072 219.341 167.731 
19 11520 19.040 31.360 0.607 361.267 219.341 141.926 
ปริมาณแอมโมเนียที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 761.242 









~ 119 ~ 












1 23040 14.56 29.120 0.500 670.925 335.462 335.462 
2 23040 30.24 30.240 1.000 696.730 696.730 0.000 
3 23040 19.04 29.680 0.642 683.827 438.682 245.146 
4 23040 24.08 29.120 0.827 670.925 554.803 116.122 
5 23040 20.72 30.240 0.685 696.730 477.389 219.341 
6 23040 29.680 0.000 683.827 
7 23040 19.6 30.240 0.648 696.730 451.584 245.146 
8 23040 19.6 29.120 0.673 670.925 451.584 219.341 
9 23040 20.72 29.680 0.698 683.827 477.389 206.438 
ปริมาณแอมโมเนียที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 1586.995 









~ 120 ~ 
ตารางท่ี ง­37 ผลการคํานวณปริมาณแอมโมเนียเขา­ออก ของชุดจําลองคอลมันบรรจุตัวกลางหินดินดาน C RUN I 
Time (day) ปริมาณน้ํา(ml) Ce Co Ce/Co ปริมาณแอมโมเนียที่เขาระบบ (mg) ปริมาณแอมโมเนียที่ออกระบบ (mg) ปริมาณแอมโมเนียที่เหลือในระบบ (mg) 
1 5040 18.480 34.160 0.541 172.166 93.139 79.027 
2 5040 36.960 38.080 0.971 191.923 186.278 5.645 
3 5040 33.600 34.160 0.984 172.166 169.344 2.822 
4 5040 35.280 35.840 0.984 180.634 177.811 2.822 
5 5040 33.040 33.600 0.983 169.344 166.522 2.822 
6 5040 31.920 32.480 0.983 163.699 160.877 2.822 
7 5040 34.720 34.720 1.000 174.989 174.989 0.000 
8 5040 35.840 36.400 0.985 183.456 180.634 2.822 
9 5040 35.280 35.280 1.000 177.811 177.811 0.000 
10 5040 35.280 35.840 0.984 180.634 177.811 2.822 
11 5040 37.520 37.520 1.000 189.101 189.101 0.000 
12 5040 35.280 35.280 1.000 177.811 177.811 0.000 
13 5040 36.960 37.520 0.985 189.101 186.278 2.822 
14 5040 38.080 38.640 0.986 194.746 191.923 2.822 
15 5040 39.760 39.760 1.000 200.390 200.390 0.000 
ปริมาณแอมโมเนียที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 107.251 
ปริมาณหินดินดาน C (g) 1000.000 








~ 121 ~ 
ตารางท่ี ง­38 ผลการคํานวณปรมิาณแอมโมเนียเขา­ออก ของชุดจําลองคอลมันบรรจุตัวกลางหินดินดาน C RUN II 
Time (day) ปริมาณน้ํา(ml) Ce Co Ce/Co ปริมาณแอมโมเนียที่เขาระบบ (mg) ปริมาณแอมโมเนียที่ออกระบบ (mg) ปริมาณแอมโมเนียที่เหลือในระบบ (mg) 
1 11520 20.160 32.480 0.621 374.170 232.243 141.926 
2 11520 25.760 31.920 0.807 367.718 296.755 70.963 
3 11520 29.120 33.600 0.867 387.072 335.462 51.610 
4 11520 31.360 34.720 0.903 399.974 361.267 38.707 
5 11520 32.480 35.840 0.906 412.877 374.170 38.707 
6 11520 36.400 37.520 0.970 432.230 419.328 12.902 
7 11520 35.280 38.640 0.913 445.133 406.426 38.707 
8 11520 37.520 38.640 0.971 445.133 432.230 12.902 
9 11520 37.520 38.640 0.971 445.133 432.230 12.902 
10 11520 33.040 34.720 0.952 399.974 380.621 19.354 
11 11520 36.960 38.080 0.971 438.682 425.779 12.902 
12 11520 35.280 35.280 1.000 406.426 406.426 0.000 
13 11520 38.640 38.640 1.000 445.133 445.133 0.000 
14 11520 30.240 30.800 0.982 354.816 348.365 6.451 
15 11520 30.800 31.360 0.982 361.267 354.816 6.451 
16 11520 31.360 31.920 0.982 367.718 361.267 6.451 
17 11520 30.800 30.800 1.000 354.816 354.816 0.000 
18 11520 33.600 33.600 1.000 387.072 387.072 0.000 
19 11520 31.360 31.360 1.000 361.267 361.267 0.000 
20 11520 30.240 30.240 1.000 348.365 348.365 0.000 
21 11520 35.280 35.840 0.984 412.877 406.426 6.451 
ปริมาณแอมโมเนียที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 477.389 
ปริมาณหินดินดาน C (g) 1000.000 








~ 122 ~ 











1 23040 19.600 29.120 0.673 670.925 451.584 219.341 
2 23040 29.120 30.240 0.963 696.730 670.925 25.805 
3 23040 28.560 29.680 0.962 683.827 658.022 25.805 
4 23040 29.120 29.120 1.000 670.925 670.925 0.000 
5 23040 29.120 30.240 0.963 696.730 670.925 25.805 
6 23040 29.680 29.680 1.000 683.827 683.827 0.000 
7 23040 30.240 30.240 1.000 696.730 696.730 0.000 
8 23040 28.560 29.120 0.981 670.925 658.022 12.902 
9 23040 28.560 29.680 0.962 683.827 658.022 25.805 
10 23040 28.000 30.240 0.926 696.730 645.120 51.610 
11 23040 29.120 29.680 0.981 683.827 670.925 12.902 
12 23040 29.680 29.680 1.000 683.827 683.827 0.000 
13 23040 29.680 30.240 0.981 696.730 683.827 12.902 
14 23040 29.120 29.120 1.000 670.925 670.925 0.000 
15 23040 29.680 29.680 1.000 683.827 683.827 0.000 
ปริมาณแอมโมเนียที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 412.877 
ปริมาณหินดนิดาน C (g) 1000.000 








~ 123 ~ 












1 5040 10.080 34.160 0.295 172.166 50.803 121.363 
2 5040 32.480 38.080 0.853 191.923 163.699 28.224 
3 5040 33.040 34.160 0.967 172.166 166.522 5.645 
4 5040 35.280 35.840 0.984 180.634 177.811 2.822 
5 5040 33.040 33.600 0.983 169.344 166.522 2.822 
6 5040 31.920 32.480 0.983 163.699 160.877 2.822 
7 5040 34.160 34.720 0.984 174.989 172.166 2.822 
8 5040 36.400 36.400 1.000 183.456 183.456 0.000 
9 5040 34.720 35.280 0.984 177.811 174.989 2.822 
10 5040 35.840 35.840 1.000 180.634 180.634 0.000 
11 5040 37.520 37.520 1.000 189.101 189.101 0.000 
12 5040 35.280 35.280 1.000 177.811 177.811 0.000 
13 5040 37.520 37.520 1.000 189.101 189.101 0.000 
14 5040 38.080 38.640 0.986 194.746 191.923 2.822 
15 5040 39.200 39.760 0.986 200.390 197.568 2.822 
ปริมาณแอมโมเนียที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 174.989 
ปริมาณหินดนิดาน D (g) 1000.000 








~ 124 ~ 




Ce Co Ce/Co ปริมาณแอมโมเนียที่เขาระบบ (mg) ปริมาณแอมโมเนียที่ออกระบบ (mg) 
ปริมาณแอมโมเนียที่เหลือในระบบ 
(mg) 
1 11520 15.120 32.480 0.466 374.170 174.182 199.987 
2 11520 25.200 31.920 0.789 367.718 290.304 77.414 
3 11520 29.680 33.600 0.883 387.072 341.914 45.158 
4 11520 32.480 34.720 0.935 399.974 374.170 25.805 
5 11520 33.600 35.840 0.938 412.877 387.072 25.805 
6 11520 36.400 37.520 0.970 432.230 419.328 12.902 
7 11520 33.600 38.640 0.870 445.133 387.072 58.061 
8 11520 35.840 38.640 0.928 445.133 412.877 32.256 
9 11520 38.640 38.640 1.000 445.133 445.133 0.000 
10 11520 33.040 34.720 0.952 399.974 380.621 19.354 
11 11520 36.960 38.080 0.971 438.682 425.779 12.902 
12 11520 35.280 35.280 1.000 406.426 406.426 0.000 
13 11520 37.520 38.640 0.971 445.133 432.230 12.902 
14 11520 30.240 30.800 0.982 354.816 348.365 6.451 
15 11520 30.800 31.360 0.982 361.267 354.816 6.451 
16 11520 31.360 31.920 0.982 367.718 361.267 6.451 
17 11520 30.240 30.800 0.982 354.816 348.365 6.451 
18 11520 29.120 33.600 0.867 387.072 335.462 51.610 
19 11520 31.360 31.360 1.000 361.267 361.267 0.000 
20 11520 30.240 30.240 1.000 348.365 348.365 0.000 
21 11520 34.160 35.840 0.953 412.877 393.523 19.354 
ปริมาณแอมโมเนียที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 619.315 
ปริมาณหินดินดาน D (g) 1000.000 








~ 125 ~ 












1 23040 20.72 29.120 0.712 670.925 477.389 193.536 
2 23040 30.24 30.240 1.000 696.730 696.730 0.000 
3 23040 29.12 29.680 0.981 683.827 670.925 12.902 
4 23040 29.12 29.120 1.000 670.925 670.925 0.000 
5 23040 29.68 30.240 0.981 696.730 683.827 12.902 
6 23040 28 29.680 0.943 683.827 645.120 38.707 
7 23040 29.68 30.240 0.981 696.730 683.827 12.902 
8 23040 29.12 29.120 1.000 670.925 670.925 0.000 
9 23040 27.44 29.680 0.925 683.827 632.218 51.610 
10 23040 29.12 30.240 0.963 696.730 670.925 25.805 
11 23040 24.64 29.680 0.830 683.827 567.706 116.122 
12 23040 21.28 29.680 0.717 683.827 490.291 193.536 
ปริมาณแอมโมเนียที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 658.022 
ปริมาณหินดินดาน D (g) 1000.000 








~ 126 ~ 









1 5040 6.160 34.160 0.180 172.166 31.046 141.120 
2 5040 30.800 38.080 0.809 191.923 155.232 36.691 
3 5040 32.480 34.160 0.951 172.166 163.699 8.467 
4 5040 35.280 35.840 0.984 180.634 177.811 2.822 
5 5040 33.040 33.600 0.983 169.344 166.522 2.822 
6 5040 31.920 32.480 0.983 163.699 160.877 2.822 
7 5040 34.160 34.720 0.984 174.989 172.166 2.822 
8 5040 36.400 36.400 1.000 183.456 183.456 0.000 
9 5040 33.040 35.280 0.937 177.811 166.522 11.290 
10 5040 35.280 35.840 0.984 180.634 177.811 2.822 
11 5040 37.520 37.520 1.000 189.101 189.101 0.000 
12 5040 35.280 35.280 1.000 177.811 177.811 0.000 
13 5040 37.520 37.520 1.000 189.101 189.101 0.000 
14 5040 38.080 38.640 0.986 194.746 191.923 2.822 
15 5040 39.760 39.760 1.000 200.390 200.390 0.000 
ปริมาณแอมโมเนียที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 214.502 
ปริมาณหินดนิดาน E (g) 1000.000 








~ 127 ~ 
ตารางท่ี ง­44 ผลการคํานวณปริมาณแอมโมเนียเขา­ออก ของชุดจําลองคอลมันบรรจุตัวกลางหินดินดาน E RUN II 
Time (day) ปริมาณน้ํา(ml) Ce Co Ce/Co ปริมาณแอมโมเนียที่เขาระบบ (mg) ปริมาณแอมโมเนียที่ออกระบบ (mg) ปริมาณแอมโมเนียที่เหลือในระบบ (mg) 
1 11520 19.600 32.480 0.603 374.170 225.792 148.378 
2 11520 28.560 31.920 0.895 367.718 329.011 38.707 
3 11520 30.240 33.600 0.900 387.072 348.365 38.707 
4 11520 32.480 34.720 0.935 399.974 374.170 25.805 
5 11520 34.720 35.840 0.969 412.877 399.974 12.902 
6 11520 33.040 37.520 0.881 432.230 380.621 51.610 
7 11520 33.600 38.640 0.870 445.133 387.072 58.061 
8 11520 35.840 38.640 0.928 445.133 412.877 32.256 
9 11520 38.080 38.640 0.986 445.133 438.682 6.451 
10 11520 34.160 34.720 0.984 399.974 393.523 6.451 
11 11520 36.960 38.080 0.971 438.682 425.779 12.902 
12 11520 34.160 35.280 0.968 406.426 393.523 12.902 
13 11520 36.400 38.640 0.942 445.133 419.328 25.805 
14 11520 30.240 30.800 0.982 354.816 348.365 6.451 
15 11520 30.240 31.360 0.964 361.267 348.365 12.902 
16 11520 30.800 31.920 0.965 367.718 354.816 12.902 
17 11520 24.640 30.800 0.800 354.816 283.853 70.963 
18 11520 30.240 33.600 0.900 387.072 348.365 38.707 
19 11520 31.360 31.360 1.000 361.267 361.267 0.000 
20 11520 30.240 30.240 1.000 348.365 348.365 0.000 
21 11520 35.840 35.840 1.000 412.877 412.877 0.000 
ปริมาณแอมโมเนียที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 612.864 
ปริมาณหินดินดาน E (g) 1000.000 








~ 128 ~ 












1 23040 19.6 29.120 0.673 670.925 451.584 219.341 
2 23040 29.68 30.240 0.981 696.730 683.827 12.902 
3 23040 28 29.680 0.943 683.827 645.120 38.707 
4 23040 28 29.120 0.962 670.925 645.120 25.805 
5 23040 29.68 30.240 0.981 696.730 683.827 12.902 
6 23040 28.56 29.680 0.962 683.827 658.022 25.805 
7 23040 29.68 30.240 0.981 696.730 683.827 12.902 
8 23040 28.56 29.120 0.981 670.925 658.022 12.902 
9 23040 22.4 29.680 0.755 683.827 516.096 167.731 
10 23040 22.96 30.240 0.759 696.730 528.998 167.731 
ปริมาณแอมโมเนียที่เหลืออยูในระบบรวม (mg) 696.730 
ปริมาณหินดินดาน E (g) 1000.000 















ปริมาณแอมโมเนียที่เหลือในระบบ (mg) ปริมาณแอมโมเนียที่เหลือในระบบสะสมในระบบ (mg) x/m (mg/g) 
กรวด ทราย size C size D size E กรวด ทราย size C size D size E กรวด ทราย size C size D size E 
1 25.402 64.915 79.027 121.363 141.120 25.402 64.915 79.027 121.363 141.120 0.025 0.065 0.079 0.121 0.141 
2 2.822 2.822 5.645 28.224 36.691 28.224 67.738 84.672 149.587 177.811 0.028 0.068 0.085 0.150 0.178 
3 2.822 2.822 2.822 5.645 8.467 31.046 70.560 87.494 155.232 186.278 0.031 0.071 0.087 0.155 0.186 
4 2.822 2.822 2.822 2.822 2.822 33.869 73.382 90.317 158.054 189.101 0.034 0.073 0.090 0.158 0.189 
5 0.000 2.822 2.822 2.822 2.822 33.869 76.205 93.139 160.877 191.923 0.034 0.076 0.093 0.161 0.192 
6 0.000 0.000 2.822 2.822 2.822 33.869 76.205 95.962 163.699 194.746 0.034 0.076 0.096 0.164 0.195 
7 0.000 0.000 0.000 2.822 2.822 33.869 76.205 95.962 166.522 197.568 0.034 0.076 0.096 0.167 0.198 
8 0.000 2.822 2.822 0.000 0.000 33.869 79.027 98.784 166.522 197.568 0.034 0.079 0.099 0.167 0.198 
9 0.000 0.000 0.000 2.822 11.290 33.869 79.027 98.784 169.344 208.858 0.034 0.079 0.099 0.169 0.209 
10 0.000 0.000 2.822 0.000 2.822 33.869 79.027 101.606 169.344 211.680 0.034 0.079 0.102 0.169 0.212 
11 0.000 2.822 0.000 0.000 0.000 33.869 81.850 101.606 169.344 211.680 0.034 0.082 0.102 0.169 0.212 
12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.869 81.850 101.606 169.344 211.680 0.034 0.082 0.102 0.169 0.212 
13 0.000 0.000 2.822 0.000 0.000 33.869 81.850 104.429 169.344 211.680 0.034 0.082 0.104 0.169 0.212 
14 0.000 0.000 2.822 2.822 2.822 33.869 81.850 107.251 172.166 214.502 0.034 0.082 0.107 0.172 0.215 















ปริมาณแอมโมเนียที่เหลือในระบบ (mg) ปริมาณแอมโมเนียที่เหลือในระบบสะสมในระบบ (mg) x/m (mg/g) 
กรวด ทราย size C size D size E กรวด ทราย size C size D size E กรวด ทราย size C size D size E 
1 64.512 148.378 141.926 199.987 148.378 64.512 148.378 141.926 199.987 148.378 0.065 0.148 0.142 0.200 0.148 
2 25.805 58.061 70.963 77.414 38.707 90.317 206.438 212.890 277.402 187.085 0.090 0.206 0.213 0.277 0.187 
3 25.805 25.805 51.610 45.158 38.707 116.122 232.243 264.499 322.560 225.792 0.116 0.232 0.264 0.323 0.226 
4 0.000 0.000 38.707 25.805 25.805 116.122 232.243 303.206 348.365 251.597 0.116 0.232 0.303 0.348 0.252 
5 0.000 0.000 38.707 25.805 12.902 116.122 232.243 341.914 374.170 264.499 0.116 0.232 0.342 0.374 0.264 
6 19.354 6.451 12.902 12.902 51.610 135.475 238.694 354.816 387.072 316.109 0.135 0.239 0.355 0.387 0.316 
7 45.158 32.256 38.707 58.061 58.061 180.634 270.950 393.523 445.133 374.170 0.181 0.271 0.394 0.445 0.374 
8 19.354 6.451 12.902 32.256 32.256 199.987 277.402 406.426 477.389 406.426 0.200 0.277 0.406 0.477 0.406 
9 0.000 0.000 12.902 0.000 6.451 199.987 277.402 419.328 477.389 412.877 0.200 0.277 0.419 0.477 0.413 
10 25.805 38.707 19.354 19.354 6.451 225.792 316.109 438.682 496.742 419.328 0.226 0.316 0.439 0.497 0.419 
11 0.000 6.451 12.902 12.902 12.902 225.792 322.560 451.584 509.645 432.230 0.226 0.323 0.452 0.510 0.432 
12 6.451 6.451 0.000 0.000 12.902 232.243 329.011 451.584 509.645 445.133 0.232 0.329 0.452 0.510 0.445 
13 32.256 0.000 0.000 12.902 25.805 264.499 329.011 451.584 522.547 470.938 0.264 0.329 0.452 0.523 0.471 
14 19.354 32.256 6.451 6.451 6.451 283.853 361.267 458.035 528.998 477.389 0.284 0.361 0.458 0.529 0.477 
15 12.902 32.256 6.451 6.451 12.902 296.755 393.523 464.486 535.450 490.291 0.297 0.394 0.464 0.535 0.490 
16 6.451 38.707 6.451 6.451 12.902 303.206 432.230 470.938 541.901 503.194 0.303 0.432 0.471 0.542 0.503 
17 6.451 19.354 0.000 6.451 70.963 309.658 451.584 470.938 548.352 574.157 0.310 0.452 0.471 0.548 0.574 
18 64.512 167.731 0.000 51.610 38.707 374.170 619.315 470.938 599.962 612.864 0.374 0.619 0.471 0.600 0.613 
19 12.902 141.926 0.000 0.000 0.000 387.072 761.242 470.938 599.962 612.864 0.387 0.761 0.471 0.600 0.613 
20 0.000 0.000 0.000 0.000 387.072 761.242 470.938 599.962 612.864 0.387 0.761 0.471 0.600 0.613 










ปริมาณแอมโมเนียที่เหลือในระบบ (mg) ปริมาณแอมโมเนียที่เหลือในระบบสะสมในระบบ (mg) x/m (mg/g) 
กรวด ทราย size C size D size E กรวด ทราย size C size D size E กรวด ทราย size C size D size E 
1 77.414 335.462 219.341 193.536 219.341 77.414 335.462 219.341 193.536 219.341 0.077 0.335 0.219 0.194 0.219 
2 38.707 0.000 25.805 0.000 12.902 116.122 335.462 245.146 193.536 232.243 0.116 0.335 0.245 0.194 0.232 
3 12.902 245.146 25.805 12.902 38.707 129.024 580.608 270.950 206.438 270.950 0.129 0.581 0.271 0.206 0.271 
4 12.902 116.122 0.000 0.000 25.805 141.926 696.730 270.950 206.438 296.755 0.142 0.697 0.271 0.206 0.297 
5 25.805 219.341 25.805 12.902 12.902 167.731 916.070 296.755 219.341 309.658 0.168 0.916 0.297 0.219 0.310 
6 12.902 0.000 0.000 38.707 25.805 180.634 916.070 296.755 258.048 335.462 0.181 0.916 0.297 0.258 0.335 
7 12.902 245.146 0.000 12.902 12.902 193.536 1161.216 296.755 270.950 348.365 0.194 1.161 0.297 0.271 0.348 
8 12.902 219.341 12.902 0.000 12.902 206.438 1380.557 309.658 270.950 361.267 0.206 1.381 0.310 0.271 0.361 
9 12.902 206.438 25.805 51.610 167.731 219.341 1586.995 335.462 322.560 528.998 0.219 1.587 0.335 0.323 0.529 
10 77.414 51.610 25.805 167.731 296.755 1586.995 387.072 348.365 696.730 0.297 1.587 0.387 0.348 0.697 
11 12.902 12.902 116.122 309.658 1586.995 399.974 464.486 696.730 0.310 1.587 0.400 0.464 0.697 
12 0.000 0.000 193.536 309.658 1586.995 399.974 658.022 696.730 0.310 1.587 0.400 0.658 0.697 
13 0.000 12.902 309.658 1586.995 412.877 658.022 696.730 0.310 1.587 0.413 0.658 0.697 
14 0.000 0.000 309.658 1586.995 412.877 658.022 696.730 0.310 1.587 0.413 0.658 0.697 















ปริมาณฟอสเฟตที่เหลือในระบบ (mg) ปริมาณฟอสเฟตที่เหลือในระบบสะสมในระบบ (mg) x/m (mg/g) 
กรวด ทราย size C size D size E กรวด ทราย size C size D size E กรวด ทราย size C size D size E 
1 64.683 141.120 112.563 228.902 271.742 64.683 141.120 112.563 228.902 271.742 0.065 0.141 0.113 0.229 0.272 
2 78.120 22.680 65.520 96.178 100.800 142.803 163.800 178.083 325.080 372.542 0.143 0.164 0.178 0.325 0.373 
3 149.940 231.840 200.340 208.742 272.160 292.743 395.640 378.423 533.822 644.702 0.293 0.396 0.378 0.534 0.645 
4 101.642 19.742 94.082 92.822 140.702 394.385 415.382 472.505 626.643 785.403 0.394 0.415 0.473 0.627 0.785 
5 1.643 21.410 25.114 88.114 86.880 396.028 436.792 497.619 714.758 872.283 0.396 0.437 0.498 0.715 0.872 
6 0.413 39.942 27.589 55.178 89.354 396.441 476.734 525.208 769.936 961.637 0.396 0.477 0.525 0.770 0.962 
7 0.413 2.883 0.413 37.472 70.822 396.855 479.616 525.622 807.408 1032.459 0.397 0.480 0.526 0.807 1.032 
8 23.471 4.531 37.059 31.293 76.175 420.326 484.147 562.681 838.701 1108.634 0.420 0.484 0.563 0.839 1.109 
9 20.588 2.883 15.236 45.294 75.353 440.914 487.030 577.917 883.996 1183.987 0.441 0.487 0.578 0.884 1.184 
10 11.526 12.353 11.118 17.706 41.998 452.441 499.383 589.035 901.701 1225.985 0.452 0.499 0.589 0.902 1.226 
11 4.526 5.352 7.822 11.526 29.645 456.967 504.736 596.857 913.228 1255.630 0.457 0.505 0.597 0.913 1.256 
12 0.827 0.827 8.649 11.532 24.298 457.793 505.562 605.506 924.759 1279.928 0.458 0.506 0.606 0.925 1.280 
13 0.413 0.413 4.939 7.822 19.762 458.207 505.976 610.445 932.581 1299.690 0.458 0.506 0.610 0.933 1.300 
14 4.531 6.587 5.352 9.470 20.175 462.738 512.563 615.797 942.052 1319.865 0.463 0.513 0.616 0.942 1.320 















ปริมาณฟอสเฟตที่เหลอืในระบบ (mg) ปริมาณฟอสเฟตที่เหลอืในระบบสะสมในระบบ (mg) x/m (mg/g) 
กรวด ทราย size C size D size E กรวด ทราย size C size D size E กรวด ทราย size C size D size E 
1 74.143 117.861 135.003 252.829 256.631 74.143 117.861 135.003 252.829 256.631 0.074 0.118 0.135 0.253 0.257 
2 32.314 50.377 94.994 211.012 148.274 106.456 168.238 229.997 463.841 404.905 0.106 0.168 0.230 0.464 0.405 
3 22.810 39.928 51.333 95.052 94.107 129.266 208.166 281.330 558.893 499.012 0.129 0.208 0.281 0.559 0.499 
4 15.206 61.782 22.821 74.143 64.639 144.472 269.948 304.151 633.036 563.651 0.144 0.270 0.304 0.633 0.564 
5 31.369 78.889 11.393 122.619 74.143 175.841 348.837 315.544 755.654 637.793 0.176 0.349 0.316 0.756 0.638 
6 8.548 33.258 16.151 112.159 71.286 184.389 382.095 331.695 867.813 709.079 0.184 0.382 0.332 0.868 0.709 
7 2.845 14.250 48.476 80.790 57.980 187.235 396.346 380.172 948.603 767.059 0.187 0.396 0.380 0.949 0.767 
8 2.845 14.250 37.048 75.087 66.528 190.080 410.596 417.220 1023.690 833.587 0.190 0.411 0.417 1.024 0.834 
9 17.107 19.008 25.620 39.917 58.936 207.187 429.604 442.840 1063.607 892.524 0.207 0.430 0.443 1.064 0.893 
10 11.416 13.317 22.775 31.369 44.675 218.604 442.921 465.615 1094.976 937.198 0.219 0.443 0.466 1.095 0.937 
11 8.548 18.052 22.798 72.230 49.421 227.151 460.973 488.413 1167.206 986.619 0.227 0.461 0.488 1.167 0.987 
12 12.349 13.306 28.558 36.115 52.278 239.501 474.278 516.972 1203.322 1038.897 0.240 0.474 0.517 1.203 1.039 
13 9.516 15.218 25.632 50.377 51.333 249.016 489.496 542.604 1253.699 1090.230 0.249 0.489 0.543 1.254 1.090 
14 7.603 3.802 22.775 56.079 69.385 256.620 493.298 565.379 1309.778 1159.615 0.257 0.493 0.565 1.310 1.160 
15 11.405 8.559 17.107 43.730 71.286 268.024 501.857 582.486 1353.508 1230.900 0.268 0.502 0.582 1.354 1.231 
16 7.603 39.917 5.668 0.945 78.889 275.628 541.774 588.154 1354.452 1309.789 0.276 0.542 0.588 1.354 1.310 
17 17.107 65.583 14.285 12.361 73.187 292.735 607.357 602.438 1366.813 1382.976 0.293 0.607 0.602 1.367 1.383 
18 11.405 11.405 5.691 27.567 9.504 304.140 618.762 608.129 1394.381 1392.480 0.304 0.619 0.608 1.394 1.392 
19 7.603 104.556 4.769 27.567 21.865 311.743 723.318 612.899 1421.948 1414.345 0.312 0.723 0.613 1.422 1.414 
20 9.504 11.439 6.659 36.127 321.247 723.318 624.338 1428.607 1450.472 0.321 0.723 0.624 1.429 1.450 















ปริมาณฟอสเฟตที่เหลือในระบบ (mg) ปริมาณฟอสเฟตที่เหลือในระบบสะสมในระบบ (mg) x/m (mg/g) 
กรวด ทราย size C size D size E กรวด ทราย size C size D size E กรวด ทราย size C size D size E 
1 246.989 418.176 364.954 401.126 781.286 246.989 418.176 364.954 401.126 781.286 0.247 0.418 0.365 0.401 0.781 
2 235.699 414.490 460.109 313.805 617.933 482.688 832.666 825.062 714.931 1399.219 0.483 0.833 0.825 0.715 1.399 
3 258.509 363.110 319.334 271.872 422.093 741.197 1195.776 1144.397 986.803 1821.312 0.741 1.196 1.144 0.987 1.821 
4 1.843 182.477 13.363 114.048 372.557 743.040 1378.253 1157.760 1100.851 2193.869 0.743 1.378 1.158 1.101 2.194 
5 11.520 391.680 7.603 26.726 285.235 754.560 1769.933 1165.363 1127.578 2479.104 0.755 1.770 1.165 1.128 2.479 
6 3.686 0.000 146.304 169.114 600.653 758.246 1769.933 1311.667 1296.691 3079.757 0.758 1.770 1.312 1.297 3.080 
7 11.520 1408.666 28.570 79.949 680.602 769.766 3178.598 1340.237 1376.640 3760.358 0.770 3.179 1.340 1.377 3.760 
8 62.669 1153.843 211.046 250.906 1057.075 832.435 4332.442 1551.283 1627.546 4817.434 0.832 4.332 1.551 1.628 4.817 
9 11.290 971.366 229.939 431.539 946.714 843.725 5303.808 1781.222 2059.085 5764.147 0.844 5.304 1.781 2.059 5.764 
10 342.144 125.568 433.382 1058.918 1185.869 5303.808 1906.790 2492.467 6823.066 1.186 5.304 1.907 2.492 6.823 
11 24.653 26.496 520.934 1210.522 5303.808 1933.286 3013.402 6823.066 1.211 5.304 1.933 3.013 6.823 
12 24.653 17.050 608.256 1235.174 5303.808 1950.336 3621.658 6823.066 1.235 5.304 1.950 3.622 6.823 
13 15.206 15.206 1250.381 5303.808 1965.542 3621.658 6823.066 1.250 5.304 1.966 3.622 6.823 
14 7.603 26.496 1257.984 5303.808 1992.038 3621.658 6823.066 1.258 5.304 1.992 3.622 6.823 















ปริมาณซีโอดีที่เหลือในระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่เหลือในระบบสะสมในระบบ (mg) x/m (mg/g) 
กรวด ทราย size C size D size E กรวด ทราย size C size D size E กรวด ทราย size C size D size E 
1 240.307 321.754 412.070 519.322 548.352 240.307 321.754 412.070 519.322 548.352 0.240 0.322 0.412 0.519 0.548 
2 484.546 564.530 562.615 676.922 407.383 724.853 886.284 974.686 1196.244 955.735 0.725 0.886 0.975 1.196 0.956 
3 95.306 205.128 410.206 461.009 412.121 820.159 1091.412 1384.891 1657.253 1367.856 0.820 1.091 1.385 1.657 1.368 
4 366.962 446.897 378.252 448.812 451.634 1187.122 1538.309 1763.143 2106.065 1819.490 1.187 1.538 1.763 2.106 1.819 
5 503.093 591.394 343.526 527.335 549.461 1690.214 2129.702 2106.670 2633.400 2368.951 1.690 2.130 2.107 2.633 2.369 
6 542.909 675.965 542.909 742.493 875.599 2233.123 2805.667 2649.578 3375.893 3244.550 2.233 2.806 2.650 3.376 3.245 
7 236.527 344.030 129.024 236.527 397.807 2469.650 3149.698 2778.602 3612.420 3642.358 2.470 3.150 2.779 3.612 3.642 
8 102.110 451.584 263.390 344.030 532.224 2571.761 3601.282 3041.993 3956.450 4174.582 2.572 3.601 3.042 3.956 4.175 
9 397.807 639.727 344.081 532.224 693.504 2969.568 4241.009 3386.074 4488.674 4868.086 2.970 4.241 3.386 4.489 4.868 
10 813.053 1212.221 879.581 1145.693 746.525 3782.621 5453.230 4265.654 5634.367 5614.610 3.783 5.453 4.266 5.634 5.615 
11 133.056 532.274 133.056 266.112 399.168 3915.677 5985.504 4398.710 5900.479 6013.778 3.916 5.986 4.399 5.900 6.014 
12 66.578 465.746 66.578 332.690 399.218 3982.255 6451.250 4465.289 6233.170 6412.997 3.982 6.451 4.465 6.233 6.413 
13 295.646 645.120 349.423 376.286 510.703 4277.902 7096.370 4814.712 6609.456 6923.700 4.278 7.096 4.815 6.609 6.924 
14 188.194 672.034 268.834 295.697 322.560 4466.095 7768.404 5083.546 6905.153 7246.260 4.466 7.768 5.084 6.905 7.246 















ปริมาณซโีอดีที่เหลือในระบบ (mg) ปริมาณซโีอดีที่เหลือในระบบสะสมในระบบ (mg) x/m (mg/g) 
กรวด ทราย size C size D size E กรวด ทราย size C size D size E กรวด ทราย size C size D size E 
1 1024.013 1433.664 1945.613 2150.438 2560.090 1024.013 1433.664 1945.613 2150.438 2560.090 1.024 1.434 1.946 2.150 2.560 
2 2150.438 2252.851 2355.264 2764.800 1638.490 3174.451 3686.515 4300.877 4915.238 4198.579 3.174 3.687 4.301 4.915 4.199 
3 307.123 614.362 1331.136 1433.549 1228.723 3481.574 4300.877 5632.013 6348.787 5427.302 3.482 4.301 5.632 6.349 5.427 
4 1280.102 1564.531 1280.102 1422.259 1564.531 4761.677 5865.408 6912.115 7771.046 6991.834 4.762 5.865 6.912 7.771 6.992 
5 1564.646 1422.374 995.674 1564.646 1422.374 6326.323 7287.782 7907.789 9335.693 8414.208 6.326 7.288 7.908 9.336 8.414 
6 1422.374 2133.504 1422.374 1564.646 1991.347 7748.698 9421.286 9330.163 10900.339 10405.555 7.749 9.421 9.330 10.900 10.406 
7 853.402 1251.648 512.064 910.310 967.219 8602.099 10672.934 9842.227 11810.650 11372.774 8.602 10.673 9.842 11.811 11.373 
8 1194.739 1820.621 910.310 1194.739 1365.466 9796.838 12493.555 10752.538 13005.389 12738.240 9.797 12.494 10.753 13.005 12.738 
9 967.219 1365.466 796.493 967.219 853.402 10764.058 13859.021 11549.030 13972.608 13591.642 10.764 13.859 11.549 13.973 13.592 
10 398.246 1422.374 512.064 853.402 625.882 11162.304 15281.395 12061.094 14826.010 14217.523 11.162 15.281 12.061 14.826 14.218 
11 1007.539 1600.128 711.245 711.245 711.245 12169.843 16881.523 12772.339 15537.254 14928.768 12.170 16.882 12.772 15.537 14.929 
12 829.786 1659.456 1422.374 829.786 414.950 12999.629 18540.979 14194.714 16367.040 15343.718 13.000 18.541 14.195 16.367 15.344 
13 2192.832 2489.126 1955.750 1955.750 2015.078 15192.461 21030.106 16150.464 18322.790 17358.797 15.192 21.030 16.150 18.323 17.359 
14 237.082 1600.128 592.704 414.835 1185.293 15429.542 22630.234 16743.168 18737.626 18544.090 15.430 22.630 16.743 18.738 18.544 
15 1363.162 2489.126 1126.080 1422.374 1896.538 16792.704 25119.360 17869.248 20160.000 20440.627 16.793 25.119 17.869 20.160 20.441 
16 59.213 2548.339 59.213 59.213 651.917 16851.917 27667.699 17928.461 20219.213 21092.544 16.852 27.668 17.928 20.219 21.093 
17 829.670 2074.291 355.622 296.294 1837.210 17681.587 29741.990 18284.083 20515.507 22929.754 17.682 29.742 18.284 20.516 22.930 
18 1481.702 2548.454 474.163 1066.867 1185.408 19163.290 32290.445 18758.246 21582.374 24115.162 19.163 32.290 18.758 21.582 24.115 
19 533.376 2370.586 355.507 592.589 651.917 19696.666 34661.030 19113.754 22174.963 24767.078 19.697 34.661 19.114 22.175 24.767 
20 118.541 829.670 1185.293 1481.587 19815.206 34661.030 19943.424 23360.256 26248.666 19.815 34.661 19.943 23.360 26.249 















ปริมาณซีโอดีที่เหลือในระบบ (mg) ปริมาณซีโอดีที่เหลือในระบบสะสมในระบบ (mg) x/m (mg/g) 
กรวด ทราย size C size D size E กรวด ทราย size C size D size E กรวด ทราย size C size D size E 
1 1038.182 5814.605 3530.189 3945.600 2907.187 1038.182 5814.605 3530.189 3945.600 2907.187 1.038 5.815 3.530 3.946 2.907 
2 207.590 207.590 1038.182 207.590 1038.182 1245.773 6022.195 4568.371 4153.190 3945.370 1.246 6.022 4.568 4.153 3.945 
3 1453.594 2907.187 415.181 1038.182 1661.184 2699.366 8929.382 4983.552 5191.373 5606.554 2.699 8.929 4.984 5.191 5.607 
4 623.002 3530.419 2284.416 1661.414 2907.418 3322.368 12459.802 7267.968 6852.787 8513.971 3.322 12.460 7.268 6.853 8.514 
5 1869.005 6230.016 2492.006 2907.418 4153.421 5191.373 18689.818 9759.974 9760.205 12667.392 5.191 18.690 9.760 9.760 12.667 
6 3738.010 0.000 4776.422 3115.008 6645.427 8929.382 18689.818 14536.397 12875.213 19312.819 8.929 18.690 14.536 12.875 19.313 
7 207.821 415.411 415.411 22.810 1038.413 9137.203 19105.229 14951.808 12898.022 20351.232 9.137 19.105 14.952 12.898 20.351 
8 2492.006 6022.426 2284.416 2284.416 4153.421 11629.210 25127.654 17236.224 15182.438 24504.653 11.629 25.128 17.236 15.182 24.505 
9 2284.416 2492.006 1869.005 1038.413 2284.416 13913.626 27619.661 19105.229 16220.851 26789.069 13.914 27.620 19.105 16.221 26.789 
10 3738.010 2284.416 1038.413 1661.414 17651.635 27619.661 21389.645 17259.264 28450.483 17.652 27.620 21.390 17.259 28.450 
11 809.856 2907.418 3322.598 18461.491 27619.661 24297.062 20581.862 28450.483 18.461 27.620 24.297 20.582 28.450 
12 1246.003 1661.414 1869.005 19707.494 27619.661 25958.477 22450.867 28450.483 19.707 27.620 25.958 22.451 28.450 
13 1246.003 1453.594 20953.498 27619.661 27412.070 22450.867 28450.483 20.953 27.620 27.412 22.451 28.450 
14 830.592 1246.003 21784.090 27619.661 28658.074 22450.867 28450.483 21.784 27.620 28.658 22.451 28.450 








~ 147 ~ 






Removal Efficiency (%) 
กรวด ทราย C D E 
1 29.8 39.9 51.1 64.4 68.0 
2 51.5 60.0 59.8 72.0 43.3 
3 10.1 21.8 43.6 49.0 43.8 
4 39.0 47.5 40.2 47.7 48.0 
5 46.8 55.0 32.0 49.0 51.1 
6 50.5 62.9 50.5 69.1 81.4 
7 22.0 32.0 12.0 22.0 37.0 
8 9.5 42.0 24.5 32.0 49.5 
9 32.9 52.9 28.4 44.0 57.3 
10 55.0 82.0 59.5 77.5 50.5 
11 18.2 72.7 18.2 36.4 54.5 
12 8.3 58.3 8.3 41.7 50.0 
13 24.6 53.6 29.0 31.2 42.4 
14 16.4 58.4 23.4 25.7 28.0 
15 4.9 61.3 12.3 22.1 39.2 
Max 55.0 82.0 59.8 77.5 81.4 
Min 4.9 21.8 8.3 22.0 28.0 








~ 148 ~ 






Removal Efficiency (%) 
กรวด ทราย C D E 
1 14.16 30.88 24.63 50.09 59.47 
2 16.49 4.79 13.83 20.30 21.28 
3 22.04 34.07 29.44 30.68 40.00 
4 17.90 3.48 16.57 16.35 24.78 
5 0.32 4.23 4.96 17.40 17.15 
6 0.07 7.23 5.00 9.99 16.18 
7 0.08 0.56 0.08 7.31 13.81 
8 4.28 0.83 6.76 5.71 13.90 
9 3.13 0.44 2.32 6.89 11.46 
10 2.13 2.28 2.05 3.26 7.74 
11 0.89 1.06 1.54 2.28 5.85 
12 0.16 0.16 1.69 2.25 4.75 
13 0.08 0.08 0.97 1.54 3.89 
14 0.88 1.28 1.04 1.85 3.94 
15 0.08 0.08 0.48 1.68 2.96 
Max 22.04 34.07 29.44 50.09 59.47 
Min 0.07 0.08 0.08 1.54 2.96 








~ 149 ~ 






Removal Efficiency (%) 
กรวด ทราย size C size D size E 
1 14.75 37.70 45.90 70.49 81.97 
2 1.47 1.47 2.94 14.71 19.12 
3 1.64 1.64 1.64 3.28 4.92 
4 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 
5 0.00 1.67 1.67 1.67 1.67 
6 0.00 0.00 1.72 1.72 1.72 
7 0.00 0.00 0.00 1.61 1.61 
8 0.00 1.54 1.54 0.00 0.00 
9 0.00 0.00 0.00 1.59 6.35 
10 0.00 0.00 1.56 0.00 1.56 
11 0.00 1.49 0.00 0.00 0.00 
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
13 0.00 0.00 1.49 0.00 0.00 
14 0.00 0.00 1.45 1.45 1.45 
15 1.41 0.00 0.00 1.41 0.00 
Max 14.75 37.70 45.90 70.49 81.97 
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 








~ 150 ~ 
ตาราง ฉ­4 สรปุประสิทธิภาพการกําจัดซโีอดีที่อัตราภาระรบัน้ําเทากบั 6.316 เมตรตอวัน 
Time (day) 
% Remove 
กรวด ทราย C D E 
1 23.9 33.5 45.5 50.2 59.8 
2 50.2 52.6 55.0 64.6 38.3 
3 8.6 17.2 37.4 40.2 34.5 
4 34.9 42.6 34.9 38.8 42.6 
5 44.4 40.3 28.2 44.4 40.3 
6 40.3 60.5 40.3 44.4 56.5 
7 29.4 43.1 17.6 31.4 33.3 
8 38.9 59.3 29.6 38.9 44.4 
9 33.3 47.1 27.5 33.3 29.4 
10 13.0 46.3 16.7 27.8 20.4 
11 25.8 40.9 18.2 18.2 18.2 
12 18.9 37.8 32.4 18.9 9.5 
13 45.8 52.0 40.8 40.8 42.1 
14 7.0 47.4 17.5 12.3 35.1 
15 31.2 56.9 25.7 32.5 43.4 
16 1.3 55.3 1.3 1.3 14.1 
17 19.7 49.3 8.5 7.0 43.7 
18 33.8 58.1 10.8 24.3 27.0 
19 13.4 59.7 9.0 14.9 16.4 
20 2.8 19.7 28.2 35.2 
21 1.4 14.5 20.3 30.4 
Max 50.2 60.5 55.0 64.6 59.8 
Min 7.0 17.2 16.7 12.3 9.5 








~ 151 ~ 
ตาราง ฉ­5 สรปุประสิทธิภาพการกําจัดฟอสเฟตที่อัตราภาระรับน้ําเทากบั 6.316 เมตรตอวัน 
Time (day) 
% Remove 
กรวด ทราย C D E 
1 10.65 16.93 19.39 36.32 36.86 
2 4.86 7.58 14.29 31.74 22.30 
3 3.78 6.61 8.50 15.74 15.58 
4 2.40 9.77 3.61 11.72 10.22 
5 4.61 11.59 1.67 18.01 10.89 
6 1.07 4.16 2.02 14.02 8.91 
7 0.46 2.28 7.77 12.95 9.29 
8 0.44 2.19 5.70 11.56 10.24 
9 2.53 2.82 3.79 5.91 8.73 
10 1.64 1.92 3.28 4.51 6.43 
11 1.20 2.52 3.19 10.10 6.91 
12 1.67 1.80 3.87 4.89 7.08 
13 1.26 2.02 3.39 6.67 6.80 
14 0.98 0.49 2.94 7.24 8.95 
15 1.47 1.10 2.20 5.62 9.16 
16 0.96 5.04 0.72 0.12 9.96 
17 2.12 8.13 1.77 1.53 9.08 
18 1.72 1.72 0.86 4.15 1.43 
19 1.13 15.57 0.71 4.11 3.26 
20 1.15 1.38 0.81 4.37 
21 1.30 1.30 0.87 4.11 
Max 10.65 16.93 19.39 36.32 36.86 
Min 0.44 0.49 1.67 4.51 6.43 








~ 152 ~ 
ตาราง ฉ­6 สรปุประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนียที่อัตราภาระรบัน้ําเทากับ 6.316 เมตรตอวัน 
Time (day) 
% Remove 
กรวด ทราย C D E 
1 17.24 39.66 37.93 53.45 39.66 
2 7.02 15.79 19.30 21.05 10.53 
3 6.67 6.67 13.33 11.67 10.00 
4 0.00 0.00 9.68 6.45 6.45 
5 0.00 0.00 9.38 6.25 3.13 
6 4.48 1.49 2.99 2.99 11.94 
7 10.14 7.25 8.70 13.04 13.04 
8 4.35 1.45 2.90 7.25 7.25 
9 0.00 0.00 2.90 0.00 1.45 
10 6.45 9.68 4.84 4.84 1.61 
11 0.00 1.47 2.94 2.94 2.94 
12 1.59 1.59 0.00 0.00 3.17 
13 7.25 0.00 0.00 2.90 5.80 
14 5.45 9.09 1.82 1.82 1.82 
15 3.57 8.93 1.79 1.79 3.57 
16 1.75 10.53 1.75 1.75 3.51 
17 1.82 5.45 0.00 1.82 20.00 
18 16.67 43.33 0.00 13.33 10.00 
19 3.57 39.29 0.00 0.00 0.00 
20 0.00 0.00 0.00 0.00 
21 0.00 1.56 4.69 0.00 
Max 16.67 43.33 8.70 13.33 20.00 
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 








~ 153 ~ 







กรวด ทราย C D E 
1 10.37 58.1 35.3 39.4 29.0 
2 3.01 3.0 15.1 3.0 15.1 
3 19.34 38.7 5.5 13.8 22.1 
4 6.94 39.4 25.5 18.5 32.4 
5 20.83 69.4 27.8 32.4 46.3 
6 37.50 100.0 47.9 31.3 66.7 
7 4.35 8.7 8.7 0.5 21.7 
8 31.58 76.3 28.9 28.9 52.6 
9 33.33 36.4 27.3 15.2 33.3 
10 62.07 37.9 17.2 27.6 
11 10.00 35.9 41.0 
12 15.38 20.5 23.1 
13 17.65 20.6 
14 12.12 18.2 
15 20.00 20.0 
Max 62.1 100.0 47.9 41.0 66.7 
Min 3.0 3.0 5.5 0.5 15.1 








~ 154 ~ 







กรวด ทราย C D E 
1 19.46 32.95 28.76 31.61 61.56 
2 15.24 26.80 29.75 20.29 39.95 
3 16.39 23.02 20.25 17.24 26.76 
4 0.12 11.92 0.87 7.45 24.33 
5 0.95 32.26 0.63 2.20 23.50 
6 0.25 100.00 9.87 11.41 40.53 
7 0.77 93.84 1.90 5.33 45.34 
8 4.24 78.05 14.28 16.97 71.51 
9 0.80 68.44 16.20 30.41 66.70 
10 27.49 10.09 34.83 85.10 
11 1.63 1.75 34.49 
12 1.67 1.15 41.10 
13 1.06 1.06 
14 0.51 1.76 
15 0.37 1.14 
Max 27.49 100.00 29.75 41.10 85.10 
Min 0.12 11.92 0.63 2.20 23.50 








~ 155 ~ 







กรวด ทราย C D E 
1 11.54 50 32.69 28.85 32.69 
2 5.56 0 3.70 0.00 1.85 
3 1.89 35.85 3.77 1.89 5.66 
4 1.92 17.31 0.00 0.00 3.85 
5 3.70 31.48 3.70 1.85 1.85 
6 1.89 0.00 5.66 3.77 
7 1.85 35.19 0.00 1.85 1.85 
8 1.92 32.69 1.92 0.00 1.92 
9 1.89 30.19 3.77 7.55 24.53 
10 11.11 7.41 3.70 24.07 
11 1.89 1.89 16.98 
12 0.00 0.00 28.30 
13 0.00 1.85 
14 0.00 0.00 
15 0.00 0.00 
Max 11.54 50 32.69 28.85 32.69 
Min 0.00 0 0.00 0.00 1.85 



















~ 140 ~ 
ตารางท่ี ฉ­1 ผลการศึกษา Breakthrough curve แอมโมเนีย ของชุดคอลัมน RUN I 











กรวด ทราย size C size D size E 
ปริมาตรจากจุดเริ่มตนถึงจุดหมดสภาพ 
(มิลลิลิตร) 8753.6842 9592.7072 9833.8605 14368.421 15084.507 
ปริมาณแอมโมเนียที่ถูกดูดติดจนถึงจุดหมด 
สภาพ (มิลลิกรัม) 27.481 67.464 84.396 154.390 186.227 
ความสามารถในการดูดติดของแอมโมเนียเมื่อถึง 
จุดหมดสภาพ (มิลลิกรัมตอกรมั) 0.0275 0.0675 0.0844 0.1544 0.1862 
อายุการใชงานจากจุดเริ่มตนจนถึงจุดหมดสภาพ 
(นาที) 2501.053 2740.773 2809.674 4105.263 4309.859 
อัตราการไหล (มิลลิลิตรตอนาท)ี 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 








~ 141 ~ 
ตารางท่ี ฉ­2 ผลการศึกษา Breakthrough curve แอมโมเนีย ของชุดคอลัมน RUN II 











กรวด ทราย size C size D size E 
ปริมาตรจากจุดเริ่มตนถึงจุดหมดสภาพ 
(มิลลิลิตร) 37482.985 37482.985 65520 61920 51162.353 
ปริมาณแอมโมเนียที่ถูกดูดติดจนถึงจุดหมดสภาพ 
(มิลลิกรัม) 116.122 232.243 350.784 379.008 257.289 
ความสามารถในการดูดติดของแอมโมเนียเมื่อถึง 
จุดหมดสภาพ (มิลลิกรัมตอกรมั) 0.1161 0.2322 0.3508 0.3790 0.2573 
อายุการใชงานจากจุดเริ่มตนจนถึงจุดหมดสภาพ 
(นาที) 4685.373 4685.373 8190.000 7740.000 6395.294 
อัตราการไหล (มิลลิลิตรตอนาท)ี 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 








~ 142 ~ 
ตารางท่ี ฉ­3 ผลการศึกษา Breakthrough curve แอมโมเนียของชุดคอลมัน RUN III 











กรวด ทราย size C size D size E 
ปริมาตรจากจุดเริ่มตนถึงจุดหมดสภาพ (มิลลิลิตร) 49816.216 45047.172 42080.000 112881.04 
ปริมาณแอมโมเนียที่ถูกดูดติดจนถึงจุดหมดสภาพ 
(มิลลิกรัม) 28.682 84.419 144.687 174.118 
ความสามารถในการดูดติดของแอมโมเนียเมื่อถึงจุด 
หมดสภาพ (มิลลิกรัมตอกรัม) 0.0287 0.0844 0.1447 0.1741 
อายุการใชงานจากจุดเริ่มตนจนถึงจุดหมดสภาพ 
(นาที) 3113.514 2815.448 2630.000 2735.065 
อัตราการไหล (มิลลิลิตรตอนาท)ี 16.00 16.00 16.00 16.000 16.00 








~ 143 ~ 
ตารางท่ี ฉ­4 ผลการศึกษา Breakthrough curve ฟอสเฟต ของชุดคอลัมน RUN I 






































อัตราการไหล (มิลลิลิตรตอนาท)ี 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 








~ 144 ~ 
ตารางท่ี ฉ­5 ผลการศึกษา Breakthrough curve ฟอสเฟต ของชุดคอลมัน RUN II 











กรวด ทราย size C size D size E 
ปริมาตรจากจุดเริ่มตนถึงจุดหมดสภาพ 
(มิลลิลิตร) 22837.895 67874.595 42788.571 111085.714 201974.026 
ปริมาณฟอสเฟตที่ถูกดูดติดจนถงึจุดหมด 
สภาพ (มิลลิกรัม) 105.890 378.500 297.631 1083.773 1388.037 
ความสามารถในการดูดติดของฟอสเฟตเมื่อ 
ถึงจุดหมดสภาพ (มิลลกิรมัตอกรัม) 0.106 0.378 0.298 1.084 1.388 
อายุการใชงานจากจุดเริ่มตนจนถึงจุดหมด 
สภาพ (นาที) 2854.737 8484.324 5348.571 13885.714 25246.753 
อัตราการไหล (มิลลิลิตรตอนาท)ี 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 








~ 145 ~ 
ตารางท่ี ฉ­6 ผลการศึกษา Breakthrough curve ฟอสเฟต ของชุดคอลัมน RUN III 











กรวด ทราย size C size D size E 
ปริมาตรจากจุดเริ่มตนถึงจุดหมดสภาพ (มิลลิลิตร) 85233.865 87290.722 102793.846 
ปริมาณฟอสเฟตที่ถูกดูดติดจนถงึจุดหมดสภาพ 
(มิลลิกรัม) 742.486 1154.936 1113.186 
ความสามารถในการดูดติดของฟอสเฟตเมื่อถงึจุดหมด 
สภาพ (มิลลิกรัมตอกรัม) 0.742 1.155 1.113 
อายุการใชงานจากจุดเริ่มตนจนถึงจุดหมดสภาพ (นาที) 5327.117 5455.670 6424.615 
อัตราการไหล (มิลลิลิตรตอนาท)ี 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 
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